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IMPRESIONES 
Entramos en estas Pascuas en 
bastante peor estado que salimos 
de las ú l t i m a s . Entonces se pensa-
ba que vei 
pesos a llenar las arcas de los 
bancos i n d í g e n a s , que el a z ú c a r 
r e a c c i o n a r í a y que el p a í s h a b r í a 
de enderezarse a la vuel ta de unos 
meses, no bien la s i t uac ión p o l í t i c a , 
C O N F E R E N C I A D E G A C E T A 
W A S H I N G T O N I N T E R N A C I O N A L 
WASHINGTON, Diciembre 23. 
Un nuevo cambio de opiniones so- í i N C O M P R E N S I B L E . — I X ) QUE DI 
' . E L AVANCE D E A Y E R . — C R I T I C A 
C E UX ILUSTRADO O F I C I A L D E 
A R T I L L E R I A . .«r l r ían r ipn millnnps Ae bre la Proposición inglesa para la i l íones de abolición del submarino se esperaba 
en la sesión de hoy de la Comisión ¡ t i 
Naval en pleno de'la C o n f e r e n ^ s o ' h l Í 0 L 1^!^a0-CUÍ ,ad09• T 
bre limitación de armamentos. a - S S j f í Y 7 . manfna1 V™c*tenteS de 
menos que los delegados franceses Ma(lr1ld: e ^ n , a ^ largo del ferro-
estén preparados para s e g u í ade- I ' a r n l f 6 Zelu.án >' Moníe f * ™ l t ' en 
lante con su ya diferida p r e l e n t a ^ n i SU Prnol°nffclon hacia el r 0 Kert-
, r r x t l ^ s 8 ^ s e r ' F r S a i *a* el* n ^ m b r í a t ^ s u ^ ^ 
por entonces har to t u r b a , se acia- ^ / ^ ^ dos: Batel, lugar impor-
tase un poco. Todavía se esperaban instruccio- TjgJ.̂ o inmpHi^tn^j LÜ* ítZT*/ 
nes finales del Primer Ministro U " l 8 ' inni1ediaJto Batel- Estos dos 
Briand por lo nr^S^M^S^^l^^/JSí de J1StUtm y.Tigentez' 
ceses ayer a una hora avanzada, des- ¡ i f ZZl^ ^ - poslclones J?" 
pués de anunciar en la sesión de l ^ a * ' p u d l ^ d o decirse S"e B*lot 
ta Comisión que no estaban prepara- S S i S S i ^ ! ? * ^ / 6 * 5 0 1 1 ' ^ ^ del 
ferrocarril del Estado, puesto que 





E l Regreso del Alto Comisario. 
Unánime manifestación pú-
blica.—Discursos del 
(irán Visir y del 
Gral. Berenjfuer 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y ECONOMICA DE L A GRAN GUERRA 
X L I I 
L A S E S F E R A S D E I N F L U E N C I A D E N A C I O N E S E X T R A N -
J E R A S E N C H I N A , I M P I D E N S U P R O G R E S O M A S Q U E 
la o c u p a c i ó n de ter r i tor ios po r esas Naciones. L o que significa el 
cambio de Minis ter io de 18 del corr iente en China. 
„ . • v 
Sigue e ternizándose en la Confe- tras no se hayan abolido esas esfe-
m i una hermosa manifestación de regó- rencia de Washington el ^ d o i i q o esas esre 
Alcanzados por los c a ñ o n e s , dos ; c'jo publico la llegada a Tetuan de l , poder naval de ias princi le8 Xacio. ; C]aro eg comprendida 
aeroplanos se v ieron obligados Í^^S^SSiÍl " " f e P o r ^ e es.sabid? ?ue el acuerdo esa liberación en los a r t i c u l é l y 3 
a aterrizar. Combates cuerpo - - '4 
a cuerpo. Heroismo de los 
legionarios. 
Como eran de esperarse, ha sido 
El general Berenguer ha podido ¡ terra log Estados Un idM y Japón , ^ respeta la Integridad terr i tor ia l y 
r el alto aprecio y la justificada ¡ 8e tomó, con la condición, concreta-; administrativa de China como en los 
I Ilusiones engañosas, 
livianas como el placer! 
MADRID, Diciembre 23. 
est imación pública en que aqu í se 
tiene su brillante y acertada labor 
en la Al ta Comisaría. 
El viaje desde Melilla a Río Mar- i 
la izquierda de Bat l 
Lo que seguíamos sin explicarnos, 
aqi 
mo más al norte; pero la zona mon-
tañosa, la realmente difícil y que-
brada, quedó ya a retaguardia y no 
estimo que montículos aislados más 
o menos importantes puedan consti-
tu i r la detención de nuestro Ejérci to , 
al parecer se es tán preparando para I . La3 a8uas' los temporales de In-
unirse al movimiento como alterna- ' vierno' sumamente peligrosos en los 
Uva de la abolición del submarino. ' camP0s africanos, la dificultad del 
Indicaron sin embargo, que prime- I transporte de la ar t i l ler ía y m i l otros 
Nada de lo que se esperaba l le - |dos para p ^ e n t a r los datos n 
oo; ni siquiera lo adverso, como la j rosos sobre el tonelaje auxiliar. 
. . : ' p r t - _! o s i bien 68 cierto que la actitud 
in t e rvenc ión , r o r el con t ra r io , si asumida p0r log representantes de L "V yuc °c6"ia1""» S1" « p " ^ nua, 
Juzgásemos b ien , v e r í a m o s que si Francia. I tal ia y Japón contra la ^ f J a d e ^ n c i ó ° paralela al Ker t ' s'n 
J1"* . . . ^ r i nhnWHAn tntni Hoi or,Kmo^{T,« lo ' 9»« un solo soldado se acercase a d i -
no vino nada, en cambio se / u e - ffi^J^^^^^ U o río no^obstante estar a un paso 
ron muchas cosas. D í g a n l o los ban-1 ga por parte de los Estados Unidos. de ca9, toaas las Posiciones avanza-
eos, los banqueros, los dineros de l j ^ / l " S ^ K S ^ ¡ ^ l é a posible es 
Tesoro, los funcionarios e n n q u e c i - l l a Comisión, parecían haber sellado que ei terrocarnl atraviesa la 11a-
A* 1^ ú l t i m a A d m i n i s t r a c i ó n la suerte de la proposición, todavía n u r f del Ga'"et / „ l a s operaciones dos de la u l t ima a ^ i m s t r a c i o n . L ^ ^ ^ por disc^tirp el movimiento aquí no son tan difíciles o duras co 
la fe publ ica , el c r é d i t o publ ico , para llegar a una inteligencia que 
todo lo p ú b l i c o , menos las mujeres ' restrinja las operaciones de las em-
l w K y r • i I barcaciones sumergibles, 
que l levan ese ca l inca t ivo . que han | Esto lo comprobaron todas las po-
venido a substituir las p ú b l i c a s v i r - tencias al discutir la proposición In-
. , , glesa ayer, y los delegados ingleses, | 
tudes tugadas. 
Desde luego, hemos ganado un 
a ñ o de experiencia, lo que no es 
ñoco v hemos oerd ido un a ñ o en!ramente í íefarfan sü"cont rovers ia a ! caPítulos importantes pueden ser la poco, y nemos pera iao un ano en ^ . ^ ^ de ^ Conferencia | causa (fe esta detención; pero e pa-
expenencias, lo que si es mucho. 
Ahora b ien , hay algo que con-
suela, y es que estamos n^ás cerca 
del f inal que hace doce meses. 
Es que a ú n no hemos pasado lo 
peor, arguyen los pesimistas. Pue-
de que Jengan r a z ó n ; pero hace 
un a ñ o t e n í a m o s que pasar p o r lo 
menos malo y por lo peor , y hoy 
sólo tenemos que pasar por esto 
úl t imo. 
A d e m á s ¿ q u é m a y o r satisfac-
ción para nosotros que vernos v i -
vos y con esperanza de v i v i r me-
jor, cuando estamos absolutamente 
seguros de no haber hecho abso-
lutamente nada para remediamos? 
La s i t u a c i ó n , pues, de estas Pas-
cuas puede sintetizarse a s í : 
La misma de hace un a ñ o , con 
la diferencia de que no se cobran 
los cheques. 
da en su úl t imo pár rafo de que Fran- ; Principios de la "Puerta abierta" y 
cia e I ta l ia aceptasen la Rroporción ^ de "igual oportunidad", 
que se les había fijado. i En los estados que van a conti-
A nuestro juicio Francia hace bien ¡ nuación se puede ver la enorme c i -
„ t i n , hlzolo a bordo del Giralda . La , en defenderse del cercén e x a g e r a d o r a de terr i torio chino que abarcan 
j Lna nota oficial sobre las opera- t ravesía resul tó algo molesta sobre | q se le iere hacer en gu defensa:esa8 esferas de influencia: inT^^lT^ Marr.utcos dice todo al desembarcar en Río Mar t n, j naval. e no S(Áo se ta iere ; 
SS-iü hpSio rS • esPrran°1f? q ^ i a ^ secuenc i a del fuerte viento le- j reducir a ^0 ,000 toneladas cuando: RUSIA 
V ^ . S ^ ' J ^ S * I B1 r * ^ ! : 1 , t , Japón se queda con 300.000 sino i 
l £ a *u.,r*« ^ta5lec,do Posiciones en j Acompañaban al general Reren- todarfe la defensa subsidiaria, MUlaa 
H S ^ H * ! ^zernan' ,S1° sufrir ¡guer , el general de Ingenieros señor ; de „ número COIlsiderabie de sub-í^, „ 
encontrado poca ! Vives, el coronel de Estado Mayor, marinos e iere C01istruir se lo :En Mongolia exterior 
impide Inglaterra, al solicitar en la ÍE11 Suikiang. . 
Conferencia, como ya se Indica, l a i E n Manchuria. 
abolición total del sumergible como i 
amia de combate naval; y eso que I Total . 
! bajas, y habiendo 
I resistencia. La columna que opera ¡ Jefe del Gabinete Mil i tar , señor Gó-
I desde Melilla. y que se dirige al Río ; mez Jordana, y el Estado Mayor de 
j Ker t ha encontrado fuerte oposición, J S. E. compuesto por los tenientes 
i habiendo ocurrido combates cuerpo l coroneles Lope y Baigorri y el co-
!a cuerpo. La nota .comenta el valor j mandante Sánchez Delgado. También ; p V ; - ^ solo aumentarfa paulatina 
i r f í ^ t - í S 5 1 2 2 extranjeros que . llegó acompañando al general el ca- mente su escuadra de 10 bu es aco. 
rechazaron garios ataques y obliga- pitan Ardanaz. de Oficinas M i l i t a r e s . . ^ uno ^ cada a a contar 
¡ ron a los rebeldes a retirarse. ¡ En Río Mart ín esperaban al A1to ; desde 1995 
I n ^ 0 S a!.iadores ^ f i ó l e s tomaron j Comisario el I l tmo. Sr. Secretario j T a m b i ¡ n está jetenido el Traba-
parte actn a en el avance, bombar- General de la Al ta Comisaria don jo de , Comis,ón del Lejano o r i e n - l E n Sz^ Chuan i 








enemigo y causándoles grandes ha- j te General de Ceuta, señot Alvarez 
jas. Dos de los aeroplanos fueron al 
canzados por los cañones y se vie-
ron obligados a aterrizar. Los mo-
ros es tán usando los cañones en las 
inmediaciones de Buermana. 
esta 
A propósi to de la demora en la 1 ̂  Que se da hacia Batel pudo darse 
presentación de los datos franceses ¡ *}acia Sammar, teniendo en cuenta 
aobre el tonelaje auxiliar, considera- d® ?ue Por,esta parte apenas si se 
ble significación se a t r ibu ía hoy a 
los despachos del extranjero que di-
cen que M. Briand estaba convenci-
do de que debía consultar con el Ga-
binete francés, antes de contestar de 
una manera definida a los mensajes 
de Washington. 
La índole de los cablegramas que 
se estuvieron cambiando ayer, no se 
ha revelado pero parecían ser de ca-
rác te r importante y el desarrollo se 
'consideraba generalmente como ten 
diente a _ 
des de un acuerdo sobre las embar- | nana 
cacíones auxiliares. En algunos círcu-
los se consicTeraba esto como posible 
indicación de que ha surgido a lgún 
nuevo problema de mayor Importan-
cia. 
adelantaron diez o doce ki lómetros a 
partir de Tisza, desde que comenza-
ron las operaciones, mientras que 
por el otro lado se avanzó en una ex-
tensión de más de sesenta ki lóme-
tros. 
Misterios son estos y otros muchos 
que pudiéramos anotar, que solq el 
Parlamento pudiera aclarar. 
Menos mal que el Ker t ya fué cru-
zado por un punto y que la meseta 
E n é r g i c a n o t a d e l 
g o b i e r n o b o l c h e v i q u e 
r u s o a F i n l a n d i a 
RIGA, Letvia, Diciembre 23. 
El Gobierno Bolshevlke ruso ha 
aviado una nueva nota a Finlandia 
pidiendo "el cumplimiento exacto e 
Inequívoco" de sus demandas ante-
riores para que cese el auxilio que 
se alega es tán prestando los f inlan-
deses a los insurrectos de Karella, y 
la expulsión de Finlandia del general 
Boris Savinkoff. 
de Tikermin la supongo en nuestro 
disminuir las probabillda- ?oder según los cables de esta ma-
I RANCIA A C E P T A O F I C I A L M E N -
T E L A PROPORCION D E L O S 
BARCOS C A P I T A L E S . 
PARIS , Diciembre 23. 
Refiriéndose a " E l Día Je Espa-
ñ a " dice el señor Carlos A. F o r t ú n 
en nuestro colega de Remedios "Laa 
Vil las ," que España no puede dar a 
Marruecos un progreso que no tiene 
y termina su a r t ícu lo con este p á r r a -
fo: 
"Recapaciten los valientes españo-
les; abandonen su campaña de Ma-
rruecos y cont inúen la política de 
atracción hispano-americana, forta-
leciendo los lazos de unión con nues-
tra raza, para oponerla como valla 
dar Infranqueable al peligro yanqui. 
E l Primer Ministro Br ianJ ha en-
viado a l Embajador Jusserand en 
Washington una aceptación f inal y 
definida de la proporción de los bar- j que desde hace tiempo ños amena 
eos capitales. Francia, sin embargo, za." 
según se dice, mantiene su actitud Conformes en un todo en esto úl t i -
respecto a los submarinos y a l o s |mo ; pero la mejor manera de conse-
barcos para la defensa de la costa guirlo no es negando a E s p a ñ a pro 
U N A C A R T A D E 
L A F E D E R A C I O N 
O B R E R A D E B A H I A 
aunque está dispuesta a negociar. 
T r e g u a e n l a s d i s c u s i o n e s 
d e l t r a t a d o a n g l o - i r l a n d é s 
(Por "The Associated Press.") 
Londres, Diciembre 23. 
greso suficiente para llevarlo a Ma-
rruecos y mucho menos combat ién-
dola por quien, como el señor Carlos 
Alberto F o r t ú n , es ilustre abogadó 
en Remedios, es nieto del Coronel 
don José María F o r t ú n , m a r q u é s de 
Placetas, está emparentado con el 
general Palanca y desciende en l ínea 
recta de un Rey de Navarra. 
Hay que ser un poco consecuente 
con la familia, estimado colega, y 
hacer honor a tan ilustre ascenden-
cia. 
SI usted nos trata así ¿qué dere-
chos no t endrá el que descienda d i -
rectamente de Siboneyes? 
E l acto del Dail Eireann al apla-
zar todo (Tebate ulterior sobre el Tra-
tado de Paz i r landés hasta el^ 3 de 
Enero, aunque ha caído aquí como 
- (E l general Savln- una sorpresa, se consideraba favora-
aoff, miembro del antiguo gobierno ble para la ratif icación, 
de Kerensky en Rusia, fué reciente- Mediante acuerdo entre los ban-
inente expulsado de Polonia a ins-1 dos contendientes, los miembros del 
tancias del Gobierno Soviet.) . Dail no p ronunc ia rán discursos so-
Al. Chitcherin, también envió una bre el Tratado durante el receso, n i , . 
nota a Estonia protestando contra su par t i c ipa rán en los mít ines públicos, i11111)0 o debió de haber culpas 
conducta al unirse a Finlandia para ' en que se discuta dicho tratado; pe-I ?ero 9'ie de n ingún modo jus-
«Pelar a la Liga de Is Nciones a f i n ro se cree que el pueblo i r l andés se , t incan la infame conducta ob-
reun l rá y emprenderá una agi tación I servada por nuestros adversarios de 
en pro de la ratificación 1 mas del Ker t ' ^ han 8ldo Ioa 
COMO V I N E 
Habana 22 de Diciembre de 1921. 
Señor don José I . Rlvero.—Direc-
tor del DIARIO DE L A M A R I -
N A . 1 
Presente 
Muy distinguido señor : 
Por la presente, tengo el honor 
de comunicarle lo siguiente: En el 
periódico de su muy digna direc-
ción, y en sus muy leídas " IMPRE-
SIONES", aparecen algunos errores 
de juicio que tenemos un gran in-
terés en aclarar. No es cierto que 
los obreros de bahía pretendamos 
sostener los jornales que rigen en 
la actualidad, y que sea esa la cau-
sa de la actual huelga. E l verdade-
ro origen es lo que tan magistral-
menLe exp^t-p. ^ ^ p6(i-iódi«,ü en aas 
"IMPRESIONES" deK número de 
esta fecha. Los Patronos de bahía 
entienden que este es el momento 
propicio para destruir las organiza-
ciones de bahía, y el mejor modo de 
lograr su objeto es rechazar la re-
presentación de los Gremios y de-
clarar la libre con t ra tac ión . De es-
ta manera, cada Patrono o sus re-
presentantes escogerá el personal 
que tenga por conveniente, sin dis-
t inguir entre el obrero agremiado y 
el que no lo sea. Destruidas las 
organizaciones obreras de bahía , y 
en libertad cada Patrono de hacer 
lo que le venga en mientes, habrá 
retrocedido el obrero de bahía a los 
Total . 
F R A N C I A 
te. porque los Japoneses quieren c o n - ¡ E n Kwantung . 
servar por a lgún tiempo la posesión . En Valle del Taiigtse 
del ferrocarril de Tsing-Tao a Tsin-
nan en Shantung. no consintiendo 
que China le pague el precio conve-
nido, enseguida, sino escalonándolo 
en 20 años , para retardar as í la eva-
cuación de esa Provincia de 40 m i -
llones deshabitantes, mientras que 
China quer ía que los japoneses sa-
liesen de ella en tres años a más 
tardar. 
Y ya se ve, como se sospechaba, 
que la táct ica de los japoneses es 
prolongar la resolución de los pro-
blemas pendientes, para que no ha-
ya tiempo de tratar efe los 21 puntos, 
cuya completa abrogación ha pedido 
China. 
Hasta ahora chinos y japoneses 
del Manzano y el general de 
Zona, señor Marzo. 
Todo el poblado de Río Mar t in h i -
zo acto de presencia en la playa, v i -
toreando entus iás t icamente al gene-
ral Berenguer. 
Seguidamente, el general en Jefe y 
su séquito, ocuparon varios au tomó-
viles dir igiéndose a Te tuán . 
En el coche del Al to Comisario— 
que conducía el capi tán de Ingenie-
ros señor Nadal—ocuparon asientos 
el Secretarlo General y el coronel 
jefe de Estado Mayor. ^ . 
En los restantes tomaron asiento 
los generales Alvarez del Manzano, 
Vives y Marzo, el comandante del 
"Giralda", el Estado Mayor y todo el 
personal del Gabinete Mi l i t a r . 
L A LLEGADA 
A las doce y cuarto llegaron los 
expedicionarios y acompañan tes al 
palacio de la Residencia. 
En los alrededores de éste espe-
raban varias comisiones nutridas de 
todas las Armas y Cuerpos de la 
guarn ic ión ; el Gran Visir Sid Moha-
med Ben Azuz. con el Majzen Jal i-
fiano en pleno; el Bajá . Sid Moha-
med el Hach, a la cabeza de una nu-
merosa comisión de notables; el 
Cónsul de España , don Juan García-
Ontiveros. presidiendo a la Colonia 
española ; Delegados de Hacienda, 
Fome-v*© y Asuntos Indígenas , seño-
re- ' .ryeo. Pér;ez-Pet5nto y Claró, 
con comisiones de sus respectivas 
Dependencias; Audiencia, eon b u Pre 
sidente, señor Pineda; Jefe del Ne-
gociado de Información y Publicidad 
de la A l t a Comisaría , señor Arques, 
y personal' a sus ó rdenes ; Profesores , 
del Conservatorio, con su Director, Puesto por el General 
señor Garc ía-Saduño; Comunidad Is-
raelita, con su presidente, señor Is-
rael; Asociación Hispano-Hebrea, 
con su Presidente señor Toledano; 
personal del Banco de Estado, con 
su Director, señor Murga; Misión 
Católica con su Director P. Luis de 
Oleaga; Hermanas de San Vicente 
de Paul; Cámara de Comercio; Jun-




J A P O N 
En Manchuria del Sur. 
En Fukien 
Total . 
han celebrado 16 sesiones; dos veces |En Shantung. 
han estado a punto los chinos de re-
triarse de esas conferencias; se ha 
protestado desde Pekín de que se 
trate de los asuntos de China, en la 
Comisión de "cuestiones del Extremo 
Orlente" y no en las Sesiones plena-
rias de la Conferencia, se ha telegra-
fiado descTe Washington, por el Par-
tido de la Joven China a Shanghai 
que se establezca el boycoteo de to-
das las mercancías del Japón en ese 
puerto, que es el más importante del 















Antes de la guerra. Alemania re-
clamaba toda la Provincia de Shan-
tung que tiene 55.000 jni l las cua-
dradas, como de su exclusiva esfe-
ra de influencia. Y además en las 
ambiciones ilimitadas de apuel im-
perio, se quer ían agregar varias pro-
vincias chinas a esa esfera, y ya ha-
bía empezado a extenderse hacia el 
valle del Yangtse, siendo esta pro-
longación uno de los motivos de que 
1*°*° ^ ^ ^ ^ ^ í " ^ ! ! - ^11 se llegase a la alianza anglo-japo-
nesa. 
Además, siguiendo el orden crono-
lógico de estas invasiones de influen-
cia, t ambién Alemania fué la prime-' 
ra que. por un formal Tratado con 
China, fijó d ip lomát icamente los 
té rminos y el alcance de las esferas 
de influencia. 
En el Convenio Germano-Chino 
de 1898 y 1911 se pactó que en la 
Provincia de Shantung el Gobier-
L ing , Gobernador y Tuchun de Man- I no Chino y los comerciantes da r í an 
churla; otros suponen que el Gobier-j preferencia a los alemanes en to-
no no ha querido acceder al apoyo | do empleo de capital o de obreros 
incondicional que le pidió ese Gober-' a los procedentes de cualq.uiera 
nador; y otra explicación es que ca-j otro país , como asimismo ser ían 
reciendo de fondos el gobierno, no 1 preferidas las fábricas alemanas en 
ha querido éste seguir en el Poder. I la compra de materiales de ferro-
En Washington se cree, sin em- carr i l y otras empresas importau-
bargo, que la dimisión ha sido pro- 1 tes. 
ducida por no llegarse a una áblu-1 Inglaterra,/ a f in de asegurar 
a asistir como mediadores a esas se-
siones sino-japonrsas para tratar de 
que lleguen a un acuerdo los conten-
dientes 
Mientras tanto el Gabinete chino 
presentó su renuncia el 17 del co-
rriente, sin que haya expresado el 
motivo oficial de su dimisión. Unos 
creen que es en son de protesta con-
tra el programa reaccionario pro-
Tso 
He aquí los pár rafos (fe una carta 
de un muy culto oficial del Ejérc i to 
español : 
"Yo estoy conforme con que 
S ^ ^ e t t o ¿ • T t r ^ ^ - ^ l tottctoi comisiones y p a r ü c u l a r e s . | ción en la Conferencia, en la cues-j su esfera de influencia en el Valle 
l o ^ « i 1 L ^ , 1 J,t: ^ , 7 Í f cuya relación har ía interminable es- tión de Shantung. en los 21 puntos y del Yangtse. convino con Alemania 
tas l íneas. ' en la evacuación de Manchuria, que | en reconocer la espera de intluen-
E l A l to Comisario descendió de su j ni siquiera se ha desflorado. cia de és ta en Shantung y en todo 
automóvi l , dir igiéndose acto seguido I Se cree en Pekin que quedaran I el terr i torio situado al Norte del 
a sus habitaciones particulares para ¡algunos de los Ministros dimisiona- rio Amari l lo , a cambio de que Ale-
rtos en el futuro Gabinete. manía le reconociese a ella sus in-
Es sabido que tanto el General | tereses especiales en el Va"e de! 
tada por la rebelión comprende me-
aos de 1.000 millas cuadradas de 
bosques y lagos, con una población 
total de solo 40.000 en su mayor ía 
cazadores y pescadores. E l ejérci to 
insurrecto, en número de unos 3,000 
~ t a disperso y dedicado a una extra-
na^guerrilla á r t i ca a lo largo de los 
•enderQg abiertos en los bosques. 
Varias asociaciones agr ícolas y 
hombres de negocios y corporacio-1 
más feroces y crueles, cuando habían 
sido los verdaderamente favorecidos 
1 con nuestro Protectorado. A ellos se 
de que solucione el asunto de Ka-
relia. 
Según competentes observadores 
inilitares, que acaban de regresar a 
Riga después de un viaje a F in í an - nes cívicas de Irlanda, se dice que 1 «on nuesiro r-ro^uiormiu. A « u o » »<* 
Jla, la parte de la Karella rusa afee- es tán proyectando mít ines para adop- 1 les dleron granos, si su cosecha no 
tar resoluciones en favor del Trata- 1 " » bu«na. ? 86 le3 Pagaron con exce-
do, y aunque se reconoce que h a b r á 8o los danos que en sus propiedades 
acunas declaraciones contra la acep-, 8e Jes hicieron; se les mstalaron 
t a d ó n . créese que la gran ^ ^ S & f 0 ; , ^ ^ 0 I t o S í 
apoyará la actitud de Ar thu r G r i f - I cla' gratuitos, se les ensenó a tener 
f i th ; Michael Collins y otros defenso- un peso, cuando, (haraposos mise-
res del Tratado. E l per íoJo que du- I rable8) no sabían lo que era una pe 
D e c l a r a c i o n e s d e l 
p r i m e r m i n i s t r o j a p o n é s 
^ARis , Diciembre 23. 
I h m 1 Primer Ministro Barón Taka-
£ " " s . del Japón , ha dicho según el 
• • p i S,Pon8al en 8okio del periódico 
«-uelsior" lo siguiente: 
el TLa cuadruple alianza que para 
Kln f reemPlaza a la alianza an-
anrh sa 68 de base mucho más 
coa y remueve toda probabilidad 
"Yo me aventuro a decir", conti-
t o n q " e la Conferencia de Washing 
tV-ffi Imciado una nueva era en el 
lo orí y en todo el mundo No só-
lültaH^ que la Entente d a r á por re-
blo iar. m^yor íelicidad para el pue-
fus ca?°ano ' •P0r cuanto a l i ge ra rá 
sino además que en vir-tud rio 
lenemL , g a r a n t í a (lue nosotros ob-
°s ' ^ posición de los japone-
>>1ente" robustece en el Extremo 
^ e f e M t 0 3 China' 86 dice nue el L . er Ministrn ñorfar-A . . n ú . - -
le 
les 
nistro declaró que "China 
seta; y a esos y más benefieios han 
! contestado, no con la guerra, que eso re el receso, por tanto, será equiva-lente a un referendum popular. 
Algunos de los corresponsales 18ería más o menos discutible sino 
también han tratado sobre lo que 1 con a serie de cruentos mar irios 
consideran la pérd ida de ttiérti^ I » « ^ . * " « P 1 * 1 ^ .*» ^e luán . 
de Eamon. como lo indica la vota ción en favor del receso, al cual se 
oponía Valera. v 
El corresponsal de la "Westmins-
ter Gazette" cita, sin nombrarlo a 
Monte-Arruit y que seguirán viéndo-
se en cuantas posiciones volvamos a 
ocupar. 
No sé a ciencia cierta qué castigo 
se impondrá a esos salvajes; pero 
un observador i r l andés que dice que I todo me parece poco y por mucho 
ha declarado que centenares de jóve- i «f« se 168 h.a/a;.no será lo s^^iente , 
nes Je ambos sexos se retiraran de- !111}? mereemo. 
silusionados de toda part icipación en l: • » verdad: P0' A™JS*JSiJi 
el acuerdo y pueden llegar a consti- castigo, nunca será lo que merecen 
tuir un sinn-fein dentro del Sinn- • Quienes cometieron cr ímenes horren-
fein, si se ratifica el Tratado 
horas diarias, en que se les obliga-
ba a poner en una carretil la más 
carga que ía que podía acarrear, y 
en que los capataces cobraban el 
barato, dando trabajo con preferen-
cia a aquellos que se doblegaban a 
sus exigencias i leg í t imas . La Fede-
ración de Bahía reconoce que las 
circunstancias han variado •radical-
mente con relación a las que exis-
t ían hace dos años , y por reconocer-
lo así, no se opone a un reajuste 
equitativo, con arreglo a las circuns-
tancias, cosa que no le ha sido pro-
puesta por los señores Patronos de 
Bahía, n i , s e opone a reglamentar 
los trabajos en todas sus faenas, mo-
dificando todo aquello que honrada-
mente deba ser modificado. 
Suplicándole perdone estas mal 
trazadas líneas quedo de usted con 
la mayor consideración y respeto 
Claudio G Pinazo 
Secretario General del 
Comité Central de la Fe-
deración Obrera de 
Bahía 
saludar a su familia. 
Minutos después, y en el bonito y 
ímplio Salón del Trono, incapaz de 
contener la aglomeración de perso-
nas, tuvo lugar la que pud ié ramos 
llamar recepción popular. 
RECEPCION POPULAR.—DISCUR-
SO DEL SECRETARIO 
GENERAL 
Antes de precederse a la recep-
ción, hizo uso de la palabra el I l tmo. 
Sr. Secretario General de la Al ta Co-
misar ía , señor López Ferrer, pronun-
ciando un breve pero elocuente dis-
curso de bienvenida. 
Nuevamente acudimos los españo-
Chang Tso-Lin, como Chu-Chi-Chien 
de quien se habla para presidir el Yangtse. Ya obtenido el pa t rón , fué cosa nuevo Gobierno es tán considerados | jlana el recortar otros 'convenios 
en China como pro-japoneses. ! sobre é l . y agí pudo ver el mundo r -j s 
Otros creen que Chan-Tso-Lin. 
arrepentido de sus veleidades japo-
nesas, se quiere reunir con el Ge-
neral Wu-Pei-Fu que es el Idolo del 
pueblo chino y constituir un Go-
bierno fuerte, uniendo de paso al go-
bierno del Sur o de Cantón, con el 
del Norte o Pekin. Para estar se-
guro de lograrlo Chang Tso-Lin ha 
abandonado a Mukden. capital de 
la Manchuria y ha llegado a Pekin 
Ya hemos dicho aqu í que ese Ge-
neral es el más poderoso de China. 
D E L PUERTO 
NO ENTRARON LOS 
ÑEROS 
CARRETO-
les—dijo—ante vuestra p r í ^enc i a . y quezás llegue a esa unificación del 
La vez anterior fué en días de zozo-jpaj8< 
bra para España , cuando la rebel- ¡ y mientras eso sucede en China, 
día extendióse por la región de Meli - j en la Conferencia de Washington 
Ha, produciendo los acontecimientos | no se ha hablado todavía , n i por los 
luctuosos que todos conocemos. En-;Estados al l í representados, n i por la 
toncos hicimos presente nuestra féi propia China de las "esferas de 
ea los destinos de la Patria y en las J influencia" que en ella tienen pai-
brillantes dotes de su caudillo. Tan ses extranjeros. 
Durante la m a ñ a n a de hoy no 
han entrado en los muelles, como 
lo hicieron ayer, los carretoneros y 
chauffeurs agremiados. 
LOS TRABAJOS EN B A H I A Y 
LOS MUELLES 
los de que el Tfatado fué aceptado 
bajo coacción; pero esto no destrui-
rá el movimiento republicano. 
dos con indefensos soldados, mart l -
ce r . j r i zándo los por el bá rba ro placer de ^ 
I verlos sufnr y en cambio se llevaron | 
j a jefes y oficiales pensando en la 1 
; cuant ía de un buen rescate. 
1 La lectura de lo presenciado por 
¡ nuestras tropas en su avance, hiela 1 
1 el corazón. Y esas mismas horribles j 
escenas, de las que hacemos merced 
a nuestros lectores, se i rán repitlen- ' 
do de posición en posición, sobre to-
] do al remontar la l ínea Batel- Dar-
i Drius hasta Anual, que fué el cami-
La paralización decretada por la t r i s t í s imo jul io . 
compenetrados estaban los españoles 
; de Te tuán con el general Berenguer; 
' tanta fe y confianza ten ían en que 
conduci r ía sus soldados a la victoria, 
reconquis ta r ía todó el terr i tor io per- I 
, Aldo e impondr ía a los enemigos el i 
1 du r í s imo castigo merecido por su i 
¡ t ra ic ión , que hoy acudimos a r a t i f i - i 
I car, en la aurora do la victoria, aque- | 
: l íos mismos sentimientos que nos 
animaban en los días angustiosos del 
que en 1899. Rusia e Inglaterra 
celebraron el Convenio llamado 
Scott-Muriavieff. En él Rusia pro-
met ía l imi tar su acción al Norte 
de la Gran Muralla, y a reconocer 
la esfera de influencia de Inglate-
rra en el Valle del Yangase. 
A l mismo tiempo. arrastrada 
por el temor de perder en la com-
petencia. Francia obtuvo en terr i -
torio chino la concesión del ferro-
carr i l «de la Indo China a Yunnan. 
capital de la Provincia china del 
mismo nombre; y era intención de 
Francia crear una vasta esfera 
de influencia en Yunnan y 'Kwangs i . 
Cuando Francia tenia estas as-
piraciones estaba aliada a Rusia y 
distanciada de Inglaterra, y en el 
mundo diplomático se sabía que: 
Rusia y Francia Intentaban exten-
A u m e n t a e n R u s i a l a 
MOSCOU, Diciembre 23. 
Federación de Obreros de Bahía no^ J a m á s fal tó en nosotre* la fé en i ^a mortalidad en el distri to casti 
alcanza, como ya hemos publ icado.»vuecencia . Todos los espaSoles, peroigado Por el hambre de Rusia va au-
al movimiento de t raves ía , pues e • mayor grado nosotros, que cono-1 
tanto en los muelles como en los cemos de cerca la obra admirable ! 
barcos surtos en puerto se trabaja realizada desde que ocupáis la Al ta i todos los días en la región de ba-
normalmente. Comisar ía , y sobre todo el t r iunfo de 
Y no es posible que China llegue ¡ der sus respectivas esferas de i n -
a su completa independencia mien- fluencia hacia la China Central, 
con objeto de separar en dos la es-
fera de influencia inglesa en el Va-
lle del Yangtse. 
Si se llega a la práct ica de la 
1!J 1 L ^ L ' i n v e r s i ó n de capital y construcción 
m o r t a l i d a d p O r I i a m O r e i de ferrocarriles por el Consorcio i n -
| ternacional, se habrá comenzado 
la abolición de las esferas de i n -
fluencia, porque se r eun i rán en un 
solo haz las diversas concesiones y 
en la masa común desaparecerán 
los privilegios. 
Y sin duda pensaba en eso mís-
ter Balfour orando, hablando en 
nombre de Inglaterra, dijo que las 
mentando ráp idamente 
Más de 200 víct imas se entierran 
ratov. 
La adminis t rac ión dte los socorros 
U n i f i c a c i ó n d e l o s e l e m e n t o s 
r e v o l u c i o n a r i o s e n t r e l o s 
ODrerOS d e A m e r i C a ™ emprendido en la retirada. 
LOS BULTOS EXTRAIDOS 
la campaña de Beni A r ^ 
mos. como cosa segur ís ima, esa rápi 
NEW YORK, Diciembre 23. 
La unificación de todos los ele-
mentos revolucionarios en las filas 
G. del R. 
alia en un estado avanzado de de l08 trabajadores de América, era 
SE- SALVARON LOS AMERICANOS 
da y gloriosa conquista que habé is 
„ i realizado en tan breve tiempo en los 
Los navieros declaran que con 1 „ „ ,„ ,r.„ . >f„i;n~ 
u . . campos ensangrentados de Meli l la . 
la monta realizada durante el día, £ victoria es obra exclusiva de 
de ayer se puede esperar tranqui-j ^ 1 doteg de aani. 
amen té diez días, sin que los mué- ^ T ; h . . ^ * - - W r a m n a ñ a miP i " ~ ^ 
líes queden congestionados. [ { J ^ í ^ S ^ ^ f í ^ ^ 6 KbarkOV y 0deS8a 
NO N E V A R A E N L O S ESTADOS 
UNIDOS E L D I A E NAVIDAD 
•"SCOmn • — u v i í v í u a v auzauu Uc j — ^- — — v. --— , 
Nsaer h SIC Sera una s i tuación el Propósito de los delegados radica-
loa (L able para los japoneses y j les reunidos aquí hoy para una con-
•UltadrfeíacIa para China si como re- vención convocada con el declarado 
ton iaa su anarqu ía no coopera propósi to de organizar "el Partido el expreso de Venecia que chocó con 
le relizaP0-encÍas amigaS' tratando de los Trabajadores de Amér ica . " el de Trieste-Roma en San Dona. 
LONDRES, Diciembre 23. 
Varios americanos se hallaban en 
fUltado 
— anal i 
1 Potencias a 
j a r su unifici 
íoticla.1^11 Takahahis caracter izó estos elementos podían definirse co- ro ninguno resul tó lesionado, según 
l o s puett qUe el JaPón tenía* los mo que constan "de los que aceptan el corresponsal del "Times" en Mi 
684 como f iv6^ la Indo-China fran- la jefatura de la tercera internacio-
'andarno • absurda que no tie- nal comunista, en la lucha para 
Irá en T í en el Pasado n i lo . tablecer una Repúbl ica de trab 
Declarábase semi-oficialmente que I tal ia , en la noche del miércoles; pe-
lán. 
Sfldri ^ — ^ u l u en el 
aara en el porvenir. dores de Amér ica" . 
es- Perecieron cinco personas y trein-
trabaja- j ta se lesionaron a consecuencia de la 
catást rofe . ' 
' WASHINGTON, diciembre 23. 
Tiempo caluroso con lluvias pro-
met ía hoy destruir todas las espe-
ranzas de una nevada para el dia 
de Páscuas en toda la parte orien-
tal del pais excepto Is costados del 
Extremo Norte. 
Hab rá generalmente más frió en 
toda la parte Este del pais el dia 
de Navidad según el Weather Bu-
rean. 
¡ el prestigio de sus armas 
| Todo el país espera mucho en las 
cualidades de vuecencia y confía en 
que se impondrá a los traidores tal 
castigo, que tres generaciones segui-
das de rifeños recuerden con espan-
to la justicia de España . (Estas v i -
brantes palabras del Secretario Ge-
neral fueron acogidas con vivísimas 
muestras de a p r o b a c i ó n ) . 
Para los días futuros de la cam-
paña de Melilla 
el señor López Ferrer—contad con 
Idénticos sentimientos de car iño y 
más de 800,000 niños, y se espera 
que el n ú m e r o pase de 1.000 000 
para Navidad. 
La dis t r ibución de paquetes de 
ilmento se iniciará en Kiev en breve, 
enviándose los primeros al distri to 
Todas las 
organizaciones europeas > para soco-
rros combinadas es tán alimentando 
a menos de 100.000 niños. 
(Pasa a la ú l t ima columna 1) 
P i d e n l a h u e l g a l o s 
t o r c e d o r e s e n S. A n t o n i o 
San Antonio de los Baños, dio. 23. 
DIARIO.—Habana 
(Pasa a la ú l t ima columna 6 
$30.000,000 PARA L A ADMINIS-
TRACION D E LOS SOCORROS Anoche acordó el gremio de tor-
A RUSIA. ¡cedores recomendar a la federación 
que rechace las bases presentabas 
WASHINGTO, Diciembre 23. ¡por los patronos y declarar la huel-
ga m a ñ a n a , dia 24; pedir además 
El Presidente Harding ha f I rma-; un aumento de diez por ciento so-
do el proyecto de ley para el al ivio Ibre las tarifas del vitolaie actual 
t e rminó diciendo de Rusia, que contiene crédi tos de | E l acuerdo fué tomado nnr ahm 
$20.000.000 que se g a s t a r á n en la Imadora mayor í a , 
supervisión de la admin is t rac ión de ¡ En el círculo de trabajadores no 
los socorros americanos. Los fondos ¡cabía el públiccc 
eon Inmediatamente disponibles. 1 Corresponsal 
P A G I N A DOS 
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[LEMBRO D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
Exacto cuanto dice " E l Comercio" joras en la misma. Innovación es. 
en su editorial del 22 el reajuste Ahora que no parece muy justo que 
ae ha hecho lanzando a la desespera- de las utilidades de un bufete, de una 
ción a pobres servidores del Esta- consulta o de la dirección de una 
do; las economías se logran redu- obra, nada toque al pueblo donde se 
cieíido a cifras ridiculas los sueldos obtiene sino a un Centro docente ca-
de los que trabajan, pero el parasi- i pitalino. 
tismo no ha desaparecido; la bote-1 Todos los vecinos que especulan 
Ilcría cont inúa, los derroches inne- ícon algo deben ayudar al ornato, go-
cesarios resisten a la obra moraliza- ! bierno local, alumbrado, etc., de la 
dora. ! población donde residen. La luz, el 
Los datos que a la ligera apunta agua, el orden público ¿no son bie-
" E l Comercio" son los que insisten-. nes que t ambién les alcanzan? 
temente y en servicio de mi país he * * • 
estado seña lando en é s t a s columnas. . Como yo esperaba, mi "Ba tu r r i -
Esa comisión de Es tad ís t icas y Re- ' l i o " del 20 repe rcu t ió en el án imo 
formas Sociales cuyos miembros (no de Juan F. Centelles, mi amable 
sé quienes son) ganan 3,G0O duros amigo. Inspector General de Caza y 
para no reunirse una vez siquiera en Fauna, para él hab ía de tener gran 
conato de sesión, es un gasto del to- in te rés la proposición del Congreso 
do suprimible máxime cuando—co- Médico de gestionar la modificación 
mo asegura " E l Comercio"-—no v i - del Reglamento autorizando la des-
ven de ese sueldo sino de sus rentas t rucc ión de auras t iñosas—técn ica -
propias los favorecidos. ¡mente cathartes aura,—medida por 
Esa plaza de Letrado Consultor • él combatida en todo tiempo fun-
del Presidente Zayas, y la de Asesor dándose en datos científicos y obser-
JVIunicipal, y otras creadas durante vaciónos prác t icas , que expuso en 
esta difícil s i tuación del país, las he, una sesión de la Sociedad de Hís to-
combatido sin saber, quienes las de- r ia Natural "Felipe Poey", celebra-
sempeñan . Menocal no era letrado y da hace cinco años en la Universi-
Secretario, . dad Nacional. 
R e c u e r d e q u e 
H O Y 
Y M A Ñ A N A 
s o n l o s ú l t i m o s 
d í a s p a r a h a c e r 
s u s e n c a r g o s d e 
J U G U E T E S 
p a r a l o s n i ñ o s a 
SANTA 
CLAÜS 
La Sección X 
O B I S P O 8 5 
una mosca defeca un promedio de 
una vez cada cinco minutos o sean ¡ 
doce veces por hora. Si los esporos! 
^ del Antrax son expulsados por un es-
/ pació de diez horas, en este tiempo la j 
mosca h a b r á defecado 120 veces, i 
Indudablemente que después de ha- j 
ber comido materia infectada, l a ! 
mosca deposita su excremento, so-1 
bre una extensión considerable, y as í | 
puede crear varios focos de infección; i 
ella es pués una de las causas pr in-
cipales de nuestras epidemias de An-{ 
trax y es por ello que en mi informe, 
recomiendo la incineración comple- i 
ta o el sostenimiento profundo de los 
animales que mueren en los campos, j 
E l aura es pues el menos dañ ino | 
de los animales estudiados, pues es . 
el único que no distribuye el bacilo ¡ 
por sus escrementos. De los demás , 
hay más probalidades que el perro 
y el puerco contaminen pastos y 
aguadas, que Xo el aura. 
Si tiene la bondad, la abnegación, 
de leer la exposición que hice en la I 
Sociedad "Poey" creo encon t ra rá us-i 
ted que respaldado por las autori-
dades científicas que cito no estoy 
tan desacertado en sostener que no! 
hay razón, que es un absurdo el pre- " i b l e depresión, y pide enérgica-
tender destruir una especie útil que mente que se abra de nuevo el pro-
" L A C A S A L A R I N " 
P o r g r a n d e s r e f o r m a s e n e l l o c a l , l i q u i d a a p r e c i o s m u y b a j o s 
M U E B L E S , P I A N O S Y J O Y A S 
A N G E L E S 1 0 . T E L E F O N O A - 1 8 1 0 
Agencia T R U J I L L O M A R I N . C 10302 
el robo en el bulevar de San Mar-
tín. 
; tan a la ligera se quiere condenar a ZllF*î íaJ* J f 1 ™ d ! t ° ^ . ! - - í / n n e r í n su ext inción. 
Con el afecto de siempre. 
Juan Francisco Centellas. 
Venga, venga el debate con pruebas 
y argumentaciones cient í f icas . 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
pecha infamante el honor del infe-
liz fusilado. 
H O T E L P L A Z A 
Entraron ayer: 
José Monasterio de Cienfuegot-
detalles, haciendo alarde de un gran Dr . F . Vaca Leydel de Filadelfia' 
cinismo. 
RAQUEL M E L L E R , EN PARIS 
TRISTAX B E R X A R D VA A ESCRI-
B I R L E C.N DRAMA 
Un periódico francés dice lo si-
guiente: 
"T r i s t án Bernard va a escribir un 
L A TENACIDAD DE UNA VIUDA ! drama. . . 
I I Estaba hace unas noches en O l y m - i , , i - ,«• ̂  i * ~ i americano 
.DEFENDIENDO E L HONOR D E pía en una de las ú l t imas representa-1 y -de 18 ^ 1 , - W . a í a e " ^ -
Ernesto J . Castro de Cárdenas- n 
D . Bloom y señora de New York-
W . R. Huelsbeck; Felipe López dé 
Bainoa; H . L . Sonder de New York 
A . H . Swetland de Cleveland- r 
M . Swetland de Cleveland; f . ' d * 
Swetland de Islas de Pinos; C j 
Smith y señora de Leatle de Wa*. 
E l mercado cotlta lo* «gulentea pr»-¡ hington; B . F . Brook y señora da 
eloa: . _ ¡. . a ;San Luis Mo. señor i ta Idela Rrn«i, 
Vallino de 434 5 centavos. . T • . . . xuom crcok 
cerda de 10 a 11 centavos el del país de San Luis Mobila. 
mencano. H O T E L AMERICA 
8 centas 
M E R C A D O P E C U A R I O 
D I C I E M B R E 22 
L a venta e:i p ie 
Par í s . 16. 
Lanar de 
FUSILA | clones que en este teatro ha dado Ra- I Matadero de LllVanÓ 
Acaba de descubrirse ' quel Meller. L oeneflcladas en este matad». 
¡ que uno de los fusilados en Francia ; E l público manifestaba de modo i ro se cotizan a los siguientes precios: 
durante la guerra como espía de los efusivo y entusiasta la admirac ión a i Vacuno, de l » a 20 y 22 centavos, 
alemanes era inocente de este delito, i la artista española . 
T rá t a se de un herrero apellidado j A los pocos momentos Tr i s t án 
Strinlle, que vivía en Maubege. , Bernard fué en busca de Paul 
podía pasarse con su 
Moutoro. Zayas tiene de Secretario I Centelles me envía copia de aquel 
a Cortina y es él t ambién juriscon-: luminoso trabajo, en que aparecen ' el Bul le t ín 136 de la Louisiana A g r i -
sulto notaüle , y necesita consulto-! con conclusiones favorables a esas , cul tural Experimental Sta t íon, No 
res. No hay sinceridad en la obra del l aves, limpiadoras de tejados y ca-j viembre 1912, confirma los resulta 
reajuste. ¡minos, Gundlach, 
En cambio empleados tiene la re- i Taylor .numerosos orn i tó logos han | en cuanto a la dest rucción de los 
to otra invest igación hecha por e l ; Bombardeada esta ciudad por los I Franck, que se encontraba en Olym-
doctor Har ry Morr i r de la estación a^manes el l o . de septiembre de pia, y le propuso escribir un drama 
Experimental de Agr icü l tu ra del Es- 1914> uno de los proyectiles estal ló en colaboración para que sea repre-
tado de Louisiana, y publicada en en el patio de la casa del herrero, ; sentado por Raquel. 
derribando un palomar de donde, p a ú l Franck accedió gustoso, 
naturalmente, las palomas que esca- E l drama t e n d r á música para que 
paron con vida huyeron en busca de | Raquel Meller cante algunas cancio-
Poey, Audubon, ' dos de los doctores Darl ing y^Bates mejor refugio. nes. E l autor de la música es Reynal-
j j Com.0 la mayor Parte remontara , do Hahn. 
públiga que trabajan diariamente, atribuido al aura t iñosa condiciones ; bacilos por el proceso digestivo del su vuel0 Por sobre las l íneas alema-; E l estreno de esta obra, que ha 
carteros, vigilantes, escribientes, benefactoras; muchos sabios han i aura. i nes, se acusó a Strinelle de comuni-; despertado gran in te rés apenas se ha i 
mucho¿, muchos indispensables su- negado que ella trasmita los gé rme- I Estos experimentos renito de-- arse con el eneinigo por medio de ! sabido el propósi to de Tr i s t án Ber-
Cerda de 45 a 60 centavos. 
Lanar, da 56 a 65 centavos. 
Reses sacrif icad*» en este matader*: 
Vacuno. 117. 
Cerda, 83. 
balternos, cuyos miserables sueldos, nes del á n t r a x ni de ninguna otra ¡ muestran decididamente y esto lo las Palomas. 
de 25 y de 30 duros, uo bastuu pa- dolencia de la humanidad. Pero me-1 deben'saber e ^ s l i e ñ o r ^ E1 herrero íué preso y sus veci-
ra el sostenimiento de sus familias, jor que mis comentarios será pub l i - I ia des t rucción de las auras aue nos' eonvencidos de la inocencia del 
La poda se hace por debajo, por la car la carta que me dir i jo el patrio- ¡ ia bacteria tanto no oueden qfi'r es pobre hombre, esperaban que le ser ía 
parte más infeliz de la admin i s t r a - t a Centelles. ! narcidos en el escremento dP í^ta* fácil poner las cosas en c,aro con 
ción: en las alturas, en las ¡Secre-, _f ¡aves escremento de estas gólo relatar los hechos tal como ha-
' bían ocurrido. 
Pero se celebró el Consejo de gue 
t a r í a s y en Palacio, se malgasta. To-
do lo que el colega conservador adu-
ce está ajustado a la realidad y a 
la justicia. Pero esta si tuación es 
obra de los que, secundando las ór-
denes del anterior presidente, ayu-
daron a ahogar la libertad del su 
t  t ll s. 
Dice as í : 
Habana. 21 de Diciembre de 1921. 
Señor J o a q u í n N . 
nard, se e fec tuará en mayo próxi-
mo." 
LAS ANDANZAS DE BUINARD 
S E J U E G A E N E S P A S A E L PRO-
DUCTO D E UN ROBO COME-
TIDO E N L Y O N 
Matadero Indus t r ia l 
L a s reses beneficiadas on este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Varuno, de 18 a 20 y 26 centavos. 
Vacuno de 18 a 20 y 22 centavos. 
Cerda, de 45 a 60 centavos. 
Lanra . de 50 a 60 centavos. 




Entradas d é ganado 
Hoy no se registró entrada de ganado 
en plaza. Se espera de Orlente un tren 
1 con ganada vacuno para la matanza que 
viene congsiando , la casa de Lykes B o 8 t ó n M p 
Bros. . 
P a r í s 19.—El famoso Buinard, de-
tenido ayer como principal autor del 
En cambio quedó demostrado en 
Aramburn I ̂ b 8 e c u e ^ t f experimentos, que los r ra y el acusado no ^ nada en su 
Aramburu . esporos del Antrax no son des t ru í - disculpa. La mujer del herrero, ate-
Guanajay. ¡dos en la vía digestiva del perro, rrada; contestó de una manera inco-
Mi querido amigo: ¡ Pues fueron encontrados en el es- herente a los interrogatorios, y S t r i - ! robo cometido hace tiempo en una 
En su baturr i l lo de ayer 20, des-1 cremento a los seis días de haberlos nelle fué paSado por las armas el 7 joyer ía del bulevar de San Mar t ín , 
fragio para no tener al f in ni espe- pués , de como siempre admirar su comido. E l escremento del puerco de sept iembré . y que, como se sabe,, ocurr ió en ple-
ranzas en la salvación de la nació- civismo, en la primera parte del mis-¡ contenía Andrax, aun cinco días des- Después del fusilamiento la viuda no día, es t ambién autor de otro To-
nalidad, mo me encuentro con lo referente a ; Pués de comerlos. Lo mismo resul- .se dió cuenta de que la causa de to- bo tan audaz como el de Pa r í s , co-
"Suprimir sinecuras, canongías l im las conclusiones acordadas por el tó con el escremento de las gallinas do había sido el derribo del palomar metido en enero de este año en Lyon. 
piar los establos de Augias" dice "El^congreso Médico Nacional en senti- durante m á s de 48 horas y con el de y ia huida de las palomas. Entonces En una joyer ía de esta ú l t ima ciu-
Comercio" ¿Puede el heredero mal- do de levantar la prohibición de ma- la mosca, cuyo cuerpo y patas con- reclamó que se abriese una informa-: dad. Buinard y cuatro compañeros , 
decir la herencia que pusieron en tar ias auras t i ñ o s a s . ¡Con cuanta tenían materias infectadas: osamos- ción minuciosa a f in de rehabilitar todos detenidos, procedieron para 
P O R L O S H O T E L E S 
Entraron ayer: 
Jorge Hagaman de Mamchester E 
U . ; Enrique Rodríguez y señora do 
Guanajay; doctor Emil io Jorge de 
Matanzas. 
H O T E L SARATOGA 
Entraron ayer: 
Rafael Guerra de Sancti Spíritus; 
José Pérez de Remedios; Eduardo EbI 
candón de Remedios; Gonzalo Cruz y 
señora de la Habana; Antonio Sara-
bia de San José ; Juan Plá y señora 
de Cienfuegos; Domingo Izquierdo de 
San Nicolás; Juan Hernández de Mo-
r ó n ; Serafín Gorin y señora de Co-
lón ; Anacleto Sánchez de Calimete 
H O T E L PASAJE 
Entraron ayer: 
Manuel Ruíz de Sagua; Tomás So-
longo de Amari l las; Jerónimo Mar-
tinto y familia de Artemisa; seño-
ra de Ledón de Camagüey; José As-
so de Jovellanos; Herminio Perre-
ra de Jovellanos; Henry Rickard de 
D . Hudson de Bal-
timore M d . ; Tomás Fernández de 
Caibar ién; Daniel García Pé re í de 
Matanzas y J . Patterson de Cotom-
buso. 
sus manos la voluntad de un hombre 
y la inconsciencia de miles de otros? 
_ : , . n íones de hombres eminentes! Yo 
He ahí una medida que puede tuve en honor de defender la .des-
ayudar a ,1a solución de los graves t rucción dei aura en una sesión de la 
ligereza se toman determinaciones ; ca es el vehículo más peligroso, pues la memoria de su marido. realizar el robo de igual forma que 
que es tán en contradicción con opi- i el doctor Cobb ha demostrado que i Instantes aquellos de demasiadas en P a r í s ; es decir, destrozando Un 
— preocupaciones para Francia, nadie escaparate en pleno día y apode rán - i 
Movimiento de pasajeros 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Entraron ayer: 
M . H . R. Harrls de Cienfuegos; 
Juna Cardona de Cienfuegos; J . 
Amezaga de Sagua. 
H O T E L S E V I L L A 
Entraron ayer: 
F . Laredo Bru y Wife de Cien-
fuegos; O. Toyoda de Toio J a p ó n ; 
problemas del momento: ha sido 
nombrada por la Secre tar ía de Go-
bernación la Comisión Nacional de 
Boxeo. Una dificultad vencida y 
una nueva esperanza en el restable-
cimiento del crédi to público. 
Pienso que los distinguidos ciu 
Sociedad de Historia Natural " F e l i -
pe Poey" en la Universidad Nacio-
nal y en ,el V o l . I I de Marzo y A b r i l 
de 1916 y No . 2, se publicó lo que 
sobre ese particular expuse: de ese 
modes t í s imo trabajo tuve el gusto 
_ _ . ... . r- _ _ _ . u uii u r a u o u yaiabt; cu ¿ j i c í j u uia, j oy^uci ou i ^ - — a««*o ~ fnlnrri 
M A R f A C V P A T C M T F C 1 ê cuidó de las demandas de la pobre dose de diversas joyas, valoradas en ] Max Lesser de Santa ^ r t a Colom-
I M l l t A ü 1 I A l C m E O f mujer. Mas tan pronto se firmó el ; 773.000 francos. ^ i . 0 6 ^ 0 0 ^ ^ P ^ h f n ; ^ - T ' 
RICARDO MOftia 
Ingeniero I n d u s t r i a l 
té i 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes 
armisticio, és ta acudió a la Liga de ! Estas joyas fueron en i Scott and Wife de Washinton; 
dadanos nombrados no servirán el de remit i r le un ejemplar en aquella ¡ 
cargo gratis et amore, por abnega- época y hoy le incluyo estracto de 
da vocación por ese deporte civíli- aquella ses ión . Respecto a la per-
zador en que suelen perder ojos sistencia conque se persigue la des-
manar sangre y soltar dientes los t rucción de esa ave, que tal parece 
ilustrados contendiente, a r t í s t icos que se ha hecho cuest ión de amor 
ejemplares de la especie humana. Su- propio, deseo manifestarle, a d e m á s 
pongo que de los fondos del turismo de lo publicado en aquella memo-
salgan los gastos de representac ión ' r ia otros datos y experimentos ver i -
de los Comisionados. Admito que I ficados posteriormente sobre la i m -
nada ganen ellos: van a organizar, ¡ posibilidad de que los escrementos 
reglamentar y d i r ig i r las peleas. Pe- del aura lleven en ellos el contagio 
los Derechos del H o m b r e ó l a cual ha España en la cantidad de 50,000 pe- ^ M g a r d de Key West, Chaces F 
podido comprobar la inocencia del setas, dinero que los ladrones perdie- Lancaster and Wife °® ^ ^ " a r ^ : 
herrero. » * f 1 ron en diversas casas de juego espa- Miss Adoíine^ YongT fl* S - ! r v ^ I u ^ 
Añade la Liga que sí este se negó ñolas, y cuando quedaron sin una 
Raratillo, 7, altos. Teléfono A-648», i a hablar ante el Consejo de guerra peseta decidieron volver a Pa r í s y 
Apartado número 706. fué por hallarse en un estado de ho- concibieron el propósi to de realizar 
M r . and Mrs M . Egan de New York ; 
L . B . Ti l lery an Wife de W i l m i n g -
ton N . C . 
ro entonces h a b r á que confesar que 
la s i tuación no es tan desesperada 
n i tan escasas es tán las actividades 
ciudadanas cuando sobra tiempo a 
Gobernación para encauzar el boxeo, 
y cuando los cubanos de méri to con-
eagrados a espectáculos que si no 
tienen nada de criollos tiene mucho 
de yanquis. 
En í in : bueno es un pan en dos 
del Antrax, ni n ingún otro bacilo. 
En la Revista Orni to lógica "The 
A u k " sobre oxper iméntos hechos en 
P a n a m á por los doctores S. T . Dar-
l ing y L . B . Bates los que se publi-
caron en la American Veterinary Re-
view, tomo 42 n ú m e r o 1 de Octu-
bre 1912, Pags 70-75, estos doctores 
demuestran que la t rasmis ión de las 
enfermedades no ocurren por la \ í a pedazos, d i rán los partidarios de las 
fiestas esas; se puede protestar con- comJun™en,te_se s u p 0 I ^ ° .en S_*¿f*: 
t ra Fordney y adorar a Jhonson; de 
ambos modos demostramos nuestra 
conformidad con el pupilaje. 1 
* * * 
La Comisión respectiva de la Cá-
mara acordó legislar para suprimir 
de los impuestos municipales la 
contr ibución sobre el ejercicio pro-
fesional; no para que médicos, abo-
gados, comadronas e ingenieros no 
tr ibuten, sino para que sus tributos 
en vez de servir para pago de policía 
es decir el que se arrojen los baci-
los vivos en el escremento del ave. 
Esos experimentos han demostra-
do la eficacia de la vía digestiva del , 
aura para la des t rucción de ba te r í a s , : 
y si tomamos e nconsiderac ión que el ; 
alimento de estas aves se compone | 
casi totalmente de bacterias o mate-
rias bacteridianas, no nos sorprende 
la facilidad conque destruyen todas 
las especies de bacterias. No es po-
sible por consiguiente que se trasmi-
A V I S O 
A L O S Q U E ENVIARON SOLUCIONES A L A C A R I C A T U R A ANUNCIO D E L A 
CERVEZA 
P O L A R 
CLARA 
ESPECIAL 
y alcaldes ingresen en el tesoro de j tan Infecciones por los escrementos 
la Universidad y se apliquen a me- ' de esas aves y a mayor abundamien-
Los agraciados podrán pasar a recoger sus cheques por premios en efectivo a la Adminis t rac ión de la Compañía Cervecera I n -
ternacional, S. A. , en Puentes Grandes, desde hoy, de 3 a 5 de la tarde. Las Cajas de Cerveza que constituyen premios les se rán en-




















Señor Federico Campuzano . . . . Steinhart y Roban, Buen Retiro, Marianao. 
Señor Angel Figuer.oa Apodaca, 22, letra A, Ciudad. 
Señori ta María Castillo Velázquez, 92, Cárdenas . 
Señori ta Ester Orta Manzana de Gómez, 523, Ciudad 
Señor René Droeshout O'Reilly, 30, Ciudad. 
Señor José González Luis Estéver , 1, Santa Clara. 
Señor Agust ín Heras . . . . . . . . J. N . Aramburu. 58, Guanajay. 
Señor Octavio Benítez Ebra . . . . Paseo, 30, Vedado, Habana. 
Señori ta Zoraida Fe rnández . . . Nueva del Pilar, 14, Habana. 
Señor Joaqu ín Ferrer Santos . . . Empedrado. 11, bajos. Habana. 
PARA LA CENA DEL 24 
Comprad vino 
S O C I E D A D D E C O S E C H E R O S D E V I N O 
IMPORTADORES: ALONSO Y Ca.. S. en C , INQUISIDOR 10 Y 12 
SUCESORES DE A L O N S O . M E N E N D E Z P I P A S E E N R E S T A U R A N T S Y T I E N D A S D 
Y C a . 
E V I V E R E S 
Los primeros seis premios comprenden, además , una caja de cerveza cada uno. 
E N V I S T A D E L G R A N NUMERO D E CO\< T KS W T U S AGREGAMOS L O S S I G U I E N T E S P R E M I O S , 
1 i f lKSPO NDEN A 
QUE CO-





Señor Pedro Fe rnández Independencia, 192, Matanzas. 
Señor Ramón Vázquez Valdés, 25. Güines . 
Señora Aurora López de López . . San Cristóbal . Letra A, Reparto Las Cañas, Cerro 
Señor Vicente Urben Cuarteles. 18. Ciudad. 
Señor A. Suárez Aguila. 158. altos. Ciudad. 
Los premiados que no residan en la Habana, recibirán sus premios enviados directamente por e l Departamento de Propaganda. 
A l dar las gracias al públ ico por la confianza depositada en nosotros, ofrecemos un desquite a los que no han sido afortunados es-
ta vez, con un magno concurso y gran n ú m e r o de Premios. 
DKPAl lTAMENTO D E PROPAGANDA 
A . C o m p a ñ í a Cervecera Internacional, S, 
Puentes Grandes, Habana 
FABRICANTE D E L A S FAMOSAS 
C E R V E Z A S 
P O L A R 
CLARA ESPECIAL Y EXTRA 
c 103: 14 2J> 
U L T I M A S N O V E L A S 
P U B L I C A D A S 
CONCHA E S P I N A . L a esflng» 
maragata. "Preciosa novela de 
costumbres, premiada por la 
Real Academia Española. 1 to-
mo rúst ica $ l . M 
CONCHA E S P I N A . Dulce nombre. 
Novela. 1 tomo rúst i ca . . . . l . M 
MAXIMO G O R K I . Mi vida en la 
niñez. Memorias autobiográfi-
cas con un prólogo de Cristóbal 
de Castro. 1 tomo rúst ica . . 1.20 
M A R C - T W A I N . Aventuras de 
Huck. Preciosa novela. 1 tomo 
rúst ica | . N 
C A R L O S S P I T T E L E R . E l tenien-
te Conrado. Preciosa novela. 1 
tomo rúst ica 
L E O N I D A S A N D R E I B V . L a r i -
sa roja. Novelas cortas. Tra-
ducción directa del ruso por N. 
Tasín. 1 tomo rúst ica O.M 
C O N D E D E A U T R E A M O N T . Loe 
cantos de Maldoror. Traducción 
de J . Gómez de la Serna y pró-
logo de R. Gómez de la Serna. 
1 tomo rúst ica 0.10 
C R I S T O B A L D E C A S T R O . Un 
bolchevique. Novela basada en 
escenas de la revolución rusa. 
1 tomo rúst ica O.tO 
v E S T I F D E L A B R E T O N B . Amo-
res y amoríos del señorito Ni-
colás. Versión castellana de R. 
Cansinos Assens. 1 tomo rús-
tica 1.00 
I S R A E L Z A N G W I L L . L o s hijoa 
del Ghetto. Preciosa novela in-
glesa, traducida por primera 
vez al castellano. Colección 
Contemporánea Calpe. 2 tomos 
encuadernados J . H 
V A L E R Y L A R B A U . Fermina 
Márquez. Preciosa novela. Tra-
ducción del francés por B. 
Diez Cañedo. 1 tomo encuader-
nado. (Colección Contemporá-
nea Calpe) J LOO 
S C I P I O N S I G H E L E . L a mujer y 
el amor. Preciosa novela, tradu-
cida directamente del italiano. 
(Colección contemporánea Cal-
pe.) 1 tomo encuadernado. . l . l * 
R I C A R D O L E O N . L a s hora» del 
amor y de la muerte. Las 
mejores páginas entresacadas 
de sus obras. 1 tomo rúst ica. 1.00 
A U S I A S M A R C H . Sus mejores 
poes ías l ír icas escritas en 1397. 
Nueva vers ión castellana. 1 t-o 
mo rúst ica 0.4t 
J A C I N T O O C T A V I O PICON. 
Dulce y sabrosa. Preciosa no-
vela. 1 tomo rús t i ca . . . . » L " 
O T R A S N O V E D A D E S E D I T O X I A M » 
I M I T A C I O N D E C R I S T O . Por 
San Isidoro de Sevilla. Traduc-
ción directa del original latino 
por don Jaime Torrubiano. 1 
tomo | 0.8f 
L A L I N T E R N A D E D I O G E N E S . 
Juicios crít icos de Benavente, 
Azorín, Baroja; Palacio Valdés, 
Martínez Sierra, Picón. Los 
Quintero. Ortega y Gasset, % 
Noel, Marquina. Cavestany. Ca-
jal . Cejador, Pérez de Ajala , 
Villaespesa. Rodríguez Marín. 
Linares Rivas, Altamira. Con-
cha Espina, Carrere, Belda, 
etc., etc. 1 tomo en rúst ica. . 
T E O R I A D E L A R E L A T I V I -
DAD. Espacio y tiempo en la 
f í s ica actual, introducción para 
facilitar la inteligencia de la 
teoría de la relatividad y de la 
gravitación, por M. Schlick. 
Traducción de la tercera edi-
ción alemana, por M. G. Mo-
rente. 1 tomo rúst ica . • • • 
E N B U S C A D E L C A B A L L O 
A R A B E . Memorias de un viaje 
por Turquía, Siria, Mesopota-
mia y Palestina del Comandan-
te de caballería L . Azpeltia de 
Moros. Edición ilustrada con 
grabados. 
1 tomo en 4o, rúst ica . . • • • .• 
MI SEMANA D E G I M N A S I A . 
Método de cultura fís ica ra-
cional para el hombre. Edición 
I ilustrada con 66 figuras Inddi-
cando los ejercelios que han 
de hacerse en cada día de 1» 
semana. 1 tomo rúst ica . . • • 
E D U C A C I O N F I S I C A D E L A 
M U J E R . Belleza y salud por 
medio de la gimnasia racional 
en 6 lecciones. Edición ilustra-
da con 54 láminas y un mapa. 
1 tomo en rúst ica . • • • v-V 
D I C C I O N A R I O D E L A S FAMI-
L I A S . Enciclopedia de conoci-
i mientes út i les Indispensablea 
en el hogar y archivo a* ff ' 
í nociraientos prácticos relau-
' vos a la mujer. 1 grueso tomo 
encuadernado. . . • A',~'m 
E S P A S A E N E L R I F . Estudios 
del indígena y del país. * » •«£ 
tuación de España durante 1J 
. años. L a guerra del 1921. 
Víctor Ruiz Albenl». 1 j j» 
LA1 T R A G I C A R B Á L Í D A D . ' Na-
rración de los sucesos de 
rruecos y estudio de su» "lau-
I sas, por C. Maturana Vargas. 
! 1 tomo rúst ica . . •—•0:cVói¿ 
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TEMAS DE ESPAÑA 
ÜN FRALLE EN EL TERCIO 
Ha desfilado el tercio de extran-
" a ñor las calles de Melilla. Lo 
nPdido la ciudad que ha querido 
^ndfrlés su homenaje. E n todas las 
^ g a s de esta guerra tiene el ter-
• H p extranjeros su pedazo de glo-
c-0 ? de ventura: él marchaba a la 
g u a r d i a de continuo: él pone su 
I f i í r v su furor sobre todas las ac-
innes y desparrama su sangre 50-
Krp todos los senderos. 
Estos hombres del tercio son 
-oldados avezados al peligro. Algu-
'nc vienen de fuera y los mas son 
Lnañoles. Muchos buscan de inten-
! : p 1 acabar, el tropezar con la 
inerte el dejar detrás de si una 
Stela luminosa que borre los erro-
rps del pasado: y otros buscaij el 
Ct ín como en los tiempos de anta-
fin en que el Marqués de Aguilar 
respondió de este modosa un pesi-
mista: 
¿ más moros, más gananciae... 
Espíritu aventurero, eminente-
mente práctico a la vez que honda-
mente idealista, el que impulsó a los 
viejos capitanes por les caminos del 
mundo!... Y el que llevó a este frai-
le a las batallas, y le colocó en el 
tercio donde el peligro es mayor, y 
le hizo despreciar las asperezas, los 
rigores, los ardores de una guerra 
con salvajes, espíritu aventurero.. . 
Y en el fondo de esta ansia de aven-
turas, caballeresca y gloriosa, uu 
hervor de. abnegación, un afán de 
gacrificio, un calor de misticismo ca-
paz de las empresas más difíciles. 
Se llama el Padre Revilla este 
fraile legionario, que tiene activida-
des infnitas en el cuerpo y en el 
alma. Un cronista le llama don Qui-
jote; otro, Francisco de Asis. Otro, 
—Antonio Pagés, el más exacto,— 
encuentra unidos en él a San Fran-
cisco de Asis y a Don Quijote. Guar-
da del uno ternuras, comunicacio-
nes pródigas, amores generosísimos; 
y del otrovdecisioiies exaltadas, ges-
tos heróicos, fiebres admirables. . . 
Junto al ideal de patria, puso el de 
caridad, que es fe profunda, éxtasis 
arrebatados y eficacias milagrosas. 
Los soldados de ayer eran así: 
guerreros y religiosos, conquistado-
res y místicos. De los campos de 
batalla pasaban con frecuencia a los 
conventos. Llevaban una espada y 
una cruz para todas sus empresas, 
y luego que las hacían, las contaban 
en versos estallantes, llenos de rui-
I dos de mazas y de sonidos de arne-
¡ s e s . Este Padre Revilla es un sol-
dado de los tiempos de glorias espa-
• ñolas, luchador, y misionero. De-
,seaba ir a Melilla cuando se recla-
i maban aviadores.. . 
—Yo—dijo—soy aviador. . . 
Luego se reclamaron capellanes... 
—Yo—dijo—soy cape l lán . . . 
Y se habló de la amargura en que 
; debían estar los prisioneros y quiso 
: ir a llevarles la esperanza, a brin-
! darles el consuelo, y a predicarles 
de D i o s . . . 
-—Y c ó m o ? . . . — l e preguntaron. 
Y respondió: 
—Dejándome prender!. . . 
San Francisco de Asis y D. Qui-
| j o t e . . . Y pudiera ocurrir que en j 
sus retiros también escribiera ver-
sos . 
R E G A L O S D E P A S C U A S 
Nadie puede eludir el compromlijo, en Chrltmas, hay que rega'ar a 
muchos y por eso deben venir por esta casa, donde especializamos en ob-
jetos para ré ta los . L a variedad es mucha Tenemos lo que se quiera, 
gastando mucho o gastando poco. 
" V E N E C I A " 
LA CASA D E LOS R E G A L O S PRIMOROSOS. 
OBISPO, 96. T E L F . A-3aoi . 
• J 
E S C U E L A N O C T U R N A O B R E -
R A D E L A C O N G R E G A C I O N 
D E L A A N U N C I A T A 








de la Habana. 
Beneficencia As-
turiana de la 







Suma, 1,804.00 3,500.00 
i Ha desfilado el tercio por Meli- ¡ 
• l ia . Hubo Víctores y f lores. . . E l 
fraile iba a caballo un poco pálido, 
;con una herida que sangraba aún, 
• recibida el dia anterior. . . Los le-
gionarios buscan el botín, el ascen-
' so y el renombre. E l fraile no bus-
ca nada: hizo voto de pobreza, y en 
cuanto que la guerra se termine vol-
verá a la obscuridad. No busca na-
;da; más s í ! . . . Busca que recen por 
él, en pago de lo que él reza en me-
dio del silbar de la metralla, cuan-
do caen los legionarios moribun-
dos. . . 
Constantino CABAL 1 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
BN E L C E N T R O G A L L E G O 
Para despodlr el año 
La Sección de Orden, acordó se-
guir la tradición, fielmente obser-
vada, desde hace muchos años, de 
despedir el año bailando. 
Al efecto organiza un gran 'baile 
de pensión, para el dia 31, en el que 
ofrecerá a los concurrentes las uvas 
de la dicha. 
En la Junta celebrada ayer por la 
Sección, se tomaron ya los acuerdos 
referentes a esta fiesta que será un 
éxito. 
DEL CASINO ESPAÑOL 
La Comisión de fiestas del Casi-
no, autorizada por la Junta Directi-
va, ha organizado un baile para la 
noche del sábado 31, en honor de 
las señoras y señoritas que hicieron 
la colecta el "Dia de España" y con 
el fin de despedir entre los socios 
del Instituto y sus familiares el año 
que fenece y saludar al de 1922. 
Existe el propósito de que esa 
fiesta revista un carácter extraordi-
nario en que se rinda culto a la tra-
dición rodeándola de los mayores 
atractivos. 
No se darán otras invitaciones 
que las de costumbre a las autori-
dades, sociedades hermanas y pren-
sa periódica. 
JUVENTUD MONTAÑESA 
Suscripción Iniciada por don Be-
nito Cortires de la Habana, a favor 
de las familias que quedaron en la 
miseria a coi-secuencia del incendio 
ocurrido en el pueblo de Bielva, ba-
rrio de Pleño. 
Luis Fernández. . 
Antonio Carasa. . 
Jesús Aceyo. . . , 
Eulogio Gutiérrez. 
.Genaro Gutiérrez. 
Ernesto Sánchez. . 










D E L A ASOCIACION D E 
DEPENDIENTES 
D. J O S E N O V A V V 1 E 1 U A 
E l triste acto del sepelio del que 
fué dignísimo socio número 76 de la 
Asociación de Depenaientes del Co-
mercio de la Habana, D. José Noya 
y Vieria, ex-vocal de la Junta Direc-
tiva y cobrador durante los últimos 
años, constituyó una manifestación 
de aprecio y un tributo de simpatía 
al extinto. E n el numeroso acompa-
ñamiento \;imos al Sub-secretario de 
Agricultura Sr. Espino, al estimado 
industrial y comerciante Sr. Melquía-
des Montes, al Secretario General de 
la Asociación Sr. Carlos Martí en 
representación de la Junta Directiva, 
al Cuerpo de Cobradores en pleno y 
a un alto número de amigos y con-
socios. E l féretro estaba material-
mente cubierto de coronas. Después 
de postrer despedida despidieron el 
duelo los familiares en nombre de 
los hermanos del finado. Ratifica-
mos al distinguido y atento señor 
Roberto Noya y Vieria, el pésame 
más sentido por la pérdida que aca-
ba de experimentar de su buen her-
mano. Descanse en paz. 
L A EXPOSICION' BUST AMAN T E 
A petición de numerosas familias, 
a las cuales la inclemencia del tiem-
po no les había permitido visitar la 
exposición de cuadros del artista se-
ñor Albelardo Bustamante, dicha 
exposición permanecerá abierta de 
8 a 10 y media de la noche hasta el 
día 30 del actual. 
L a exposición, que consta de 3 4 
cuadros contiene notables trabajos 
que le han valido al señor Busta-
mante justas felicitaciones de artis-
tas y críticos. Su labor es realmente 
notable y merece el apoyo de todos 
los que se interesen por el arte pin-
toresco. E l señor Abelardo Busta-
mante, fué alumno de la clase de 
Dibujo y Pintura de la "Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana", a cargo del profesor señor 
Baldomero Moreira, habiendo gana-
do en las oposiciones todos los pre-
mios ofrecidos por la Sección de Be-
llas Artes. 
Deseamos al artista señor Busta-
mante un éxito en su empresa aVtís-
tica, y felicitamos a la "Asociación 
de Dependientes del Comerco" por 
su laudable apoyo a esta manifesta-
ción de arte. 
Además de otros que han contri-
buido y que el señor Cortines, man-
dará oportunamente la relación. 
E L CLUB GRADENSE 
Continuación de la suscripción 
¡abierta por el "Club Grádense de la 
.Habana a favor de los damnificados 
i de Grado. 
i Pesos Pstas. 
1 OS MAS BONITOS REGALOS DE PASCUAS 
Abanicos, Bastones, Sombrillas, 
Paraguas y Curiosidades. 
I^ista anterior. . 
Ramón Martínez. 
Miguel González e hijos. 
Benito Cortines 











Aurelio F e r n á n d e z . . . . 
Ramón Lago 

























¡Manuel Coalla. . 
j Asociación de Na-
turales del Con 
cejo de Franco 
Unión de Taver-
ga, Proaza y 
Quirós . . . . 
Sandalio Menén-
dez y Argüelles 
Domingo Borges, 
cubano. . . . 
Eulogio Inflesta. 
Rafael Fernández 
J o s é Fernández 
Vlllasuso. . . 
Manuel Fernán 
dez de la Con-
ción 
'Celestino Rosal . 
.Manuel Pichardo, 
1 cubano. . . . 
)Juan García. . . 
Rogelio Pereira . 
Modesto S o u s a 






José Hornla. . . 
1 Gumersindo Pose 
Vicente Matillas. 
Florentino Barros 
Lis Alvarez. . . 
F r a nc isc o Sán-
chez 
































A b o l l a s negras y de colores, de galal i t y carey leg í t i -
mo, montadas en oro y otros metales. Modelos caprichosos. 
Fans, umbrelas cans and curiosities. 
" L A ESPERANZA" O ' R E I L L Y , 75 . 
DE R A M O N CANALS. 
Los alumnos de la Escuela Noc-
turna Obrera de la Anunciata, han 
dado principio a las vacaciones de 
Navidad, el 21 del actual. 
L a primera mitad del curso esco-
lar de 1921 a 1922, la solemnizaron 
con una agradabilísima fiesta esco-
lar, la cual presidieron el M. R. P. 
Fernando Gutiérrez del Olmo, Pro-
Ivincial de la Compañía de Jesús de 
| la Provincia de Cuba y León (Espa-
j ñ a ) ; el R. P. Camarero Director de 
la Anunciata y sus obras sociales; 
i los doctores Alvarez Ruellan (padre 
ie hijo), Virgilio Villa Núñez y el 
'profesor señor Salas, 
j Dirigieron su autorizada^ palabra 
la los alumnos los Reverendos Padres 
• Gutiérrez del Olmo y Jorge Camero, 
¡sobre quien era el Niño Jesús, y cual 
I fué su misión en la tierra, y como 
deben comportarse para que ella les 
\ sea provechosa al alma y al cuerpo. 
¡ E l Provincial les felicitó y ex-
¡hortó a concurrir a las clasee, para 
que instruyéndose sean útiles así 
, mismo y a su Patria. 
E l doctor Manuel Alvarez Ruellan 
! (padre), habló sobre la importancia 
que tiene el Catolirismo en la for-
mación del carácter de los pueblos 
y del individuo, haciendo a ambos 
trabajadores, virtuosos y heróicos. 
L a supremacía del individuo que 
profesa la religión católica, tal cual 
debe practicarse, se ha demostrado 
en la última guerra mundial, en la 
cual, hasta que los generales cató-
. lieos, postergados por católicos, no 
¡tomaron el mando, los aliados su-
frían derrotas, pero todo cambió al 
encargarse aquellos hombres que no 
temían más que a Dios, y que por 
'Dios habían sido retirados del ser-
I vicio activo, cafhbiaron las cosas, 
porque ellos esperaban en E l que 
^ice: "Por mí subsisten los pueblos 
y naciones", pero obraban como si 
todo dependiera de ellos y oraban 
esperando el triunfo del Dios de los 
¡ejércitos. Y Dios les dió el triunfo, 
Íiorque en el destino de los pueblos o propio que en el de los individuos 
jDios quiere y debe manifestarse 
, Dios: infinitamente liberal por na-
turaleza se complace en proteger a 
los jefes de familia como a los del 
Estado, cuando con la humildad de 
sus preces reconocen los derechos de 
su gloria; pero no puede sin faltar-
se a si mismo, concederles su pro-
tección si pretenden bastarse a sí 
propios y hacerse de esta suerte dio-
ses puyos: "Yo no daté mi gloria a 
otro ha dicho el Señor. Discípulos 
de los jesuítas, sois como lo fué el 
Mariscal Foch. Como él amad mu-
cho a Dios. Perderlo todo, antes que 
renunciar a su amor y fidelidad, co-
mo él todo lo perdió por Dios. Y 
Dios le devolvió el ciento por uno, 
pues hoy es glorificado en el mundo 
entero. 
todo por Dios, como ese insigne ge-
neral rogad por los que os persigan 
y maldicen, y si como a él os llaman 
a salvar la Patria, acudid como él 
acudió empezando por reconocer los 
derechos de Dios, para que E l reco-
nozca los vuestros. 
Orad, siempre, como si todo depen-
diera de Dios. 
Trabajád como si todo dependiera 
¡solamente de vosotros. 
I Ese es el secreto del triunfo del 
I Catolicismo. 
) Después de los entusiastas aplau-
sos, hubo distribución de dulces pa-
I ra los alumnos menores de edad, y 
| para los mayores, tabacos habanos, 
i Se premió con $5.00 al alumno José 
• Maroña que no faltó ningún día a 
leíase; con $3.00 a Paulino Junto, 
!que le siguió en orden de asistencia 
¡y $2.00 a Ramiro Junco, Julián Gui-
(llama, Juan Chapotín y Alfredo Mu-
¡ñóz. 
I Concurrieron cincuenta alumnos. 
¡ A las nueve y media p. m., con-
cluyó la fiesta escolar, dando co-
mienzo a las vacaciones de Navidad, 
que se prolongarán hasta el 9 de 
Enero próximo. Reciba el P. Cama-
rero nuestra felicitación por su obra 
Ide acción social en favor del obrero. 
CS CATOLICO. 
cérseles repetidas señas de parada, 
siguen su marcha vertiginosa; co-
mo sucedió el último domingo a las 
siete de la noche, 
siete de la noche con el carro núme-
, ro 177 de Universidad-Aduana, el 
• cual no solo no paró, sino que estu-
¡vo a punto de atrepellar a una se» 
i.ora. 
Hora es de que se tomen en cuett» 
ta por el señor Fuentes, estas pro-
testas justas. 
Lorenzo BLANCO 
Si halláis en el caso de sacrificar C 10345 I t 23 Agencia T R U J I L L O MARIN 
S I G N I F I C A B U E N A S U E R T E 
ESTRENAR UN MANTEL EN NOCHEBUENA 
¿Por qué no repone su mantelería? ¡Nunca mejor que 
ahora, que estamos vendiendo tan barato! 
PAÑOS para Vajilla, de 2 
PAÑOS para Vajilla, de 2 
PAÑOS para Vajilla, de 2 
S E R V I L L E T A S de 18 Plgs 
S E R V I L L E T A S de 20 Plg 
S E R V I L L E T A S de 22 Plgs 
S E R V I L L E T A S de 22 Plgs 
M A N T E L E S de 54 Plgs. d 
M A N T E L E S de 64 Plgs. d 
M A N T E L E S de 72 Plgs. d 
M A N T E L E S 62x96, de Gr 
M A N T E L E S 68x96, de Gr 
ALEMANISCO ADAMASC 
ALEMANISCO ADAMASC 
1 plgs. tela Unión, hechos con jaretón, a 30 cts. docena. . . 
5 Plgs. tela Unión, hechos con jaretón, a 40 cts.; docena . . . 
5 Plgs. tela de Hilo, hefhos con jaretón, a 50 cts.; docena . . . 
. de Alemanisco adamascado, dobladilladas a 25 cts.; docena . 
s. dé Alemanisco adamascado, dobladilladas, a 30 cts.; docena 
. de Alemanlsmo adamascado, dobladilladas, a 40 cts.; docena 
. de Alemanisco adamascado, dobladilladas, a 50 cts.; docena 
e Alemanisco adamascado, dobladillados, a 
e Alemanlsmo adamascado, dobladillados a 
o Alemanismo adamascado, dobladillados, a 
anité, dobladillo de ojo, (seis cubiertos, a 
anité, dobladillo de ojo, (8 cubiertos) a 
ADO, de 58 Plgs, la vara a . . 








CON ESTOS PRECIOS, NADIE DEBE TENER MANTELES VIEJOK 
L A S GALERIAS 
O ' R E I L L Y Y 
C O M P O S T E L A 
C 10270 2t 21 
E C O S D E L V E D A D O 
AVENTAJADA ALUMNA 
# 
E l dia 20 en el conservatorid Si-
cardó se celebraron los exámenes 
! de Piano, obteniendo en tercer año 
la nota de Sobresaliente por unani-
midad la inteligente niña Conchita 
¡Carneado Fernández. 
| Cursa sus estudios bajo la direc-
|clón de la inteligente profesora M. 
'Josefina Beltrán. A ésta como a la 
.señora Slcardó nuestra felicitación. 
j A Conchita la enhorabuena. 
D E R E G R E S O 
Hállase de nuevo entre nosotros 
después de largo viaje por Europa 
el distinguido hombre de negocios 
i señor José M. Tarafa. 
¡ Sea bienvenido. 
I N A BODA 
Celebróse el 21 en la Intimidad 
más absoluta la de la bella dama 
Ofelia Abreu y el doctor Miguel Mo-
rales. 
E n su residencia de 17 y C, le-
vantóse artístico altar; aparecía en 
él entre perfumadas flores una lin-
da escultura de Nuestra Señora del 
I Sagrado Corazón que se venera en 
lia parroquial del Vedado, regalo a 
dicha iglesia de la señora Madre de 
¡Ofelia. 
| E l Réverendo F . Félix, teniente 
• cura, con el ritual de costumbre 
i unió la suerte de Ofelia y Miguel. 
E l adorno de la regia mansión lo 
i mismo que el del altar estuvo a car-
go del jardín E l Fénix , 
i Que una dicha interminable son-
r í a siempre a los contrayentes. 
E N L A S A L L E 
Habrá este año la tradicional Mi-
sa del Gallo; oficiará Mons. Alea. 
Será de rigurosa invitación. 
L a orquesta del colegio ejecutará 
preciosos villancicos, 
i Se podrá admirar un hermoso na-
cimiento traído expresamente de Pa-
rís . 
Doy al Director H . Camilo An-
drés, gracias por -su atenta invita-
ción . 
BN E L C A R M E L O 
i 
Sigue celebrándose con gran so-
lemnidad la devoción de los Quince 
Jueves al Santísimo. 
Numerosos fieles acuden a tan 
popular devoción. 
E n esta iglesia se halla expuesto 
un hermoso nacimiento, que resulta 
de gran interés y arte. 1 
E l P . Julio trabaja Incansable-
mente por dar a su iglesia el auge 
posible. 
Lo felicitamos. 
A L SEÑOR J U L I O F U E N T E S 
Una comisión de damas se ha 
! acercado a nuestra residencia para 
I exponernos lo siguiente: 
I Que muchos de los carros que ba-
!jan por la calle 17, apesar de ha-
ESPONJAS 
acaban de recibir las famosas espon-
jas austríacas; éstas se usan como 
estropajo para darse fricciones. 
De venta en Roma, de Pedro Car-
bón, O'Reilly 54, esquina a Habana. 
C 9933 IND. 9 DIc. 
ESTAMBRES Y CEFIROS 
M U Y B A R A T O S 
EN E L " B A Z A R I N G L E S " 
En cuanto oye hablar de 
gangas, el p ú b l i c o se pone en 
guard ia ; pero si sabe que 
quien anuncia las gangas es 
el "Bazar I n g l é s " , A v e n i d a 
de I ta l ia y San Migue l , reac-
ciona en seguida y cree en 
ellas como si t ra tara de las 
verdades del mismo Evan-
gelio. 
Exi to t an grande, de con-
tar incondicionalmente con el 
p í b ü c o , se lo debe la popu-
lar casa a su seriedad, a que 
siempre que a n u n c i ó una re-
baja, p o r grande que fuese, 
la rebaja era verdad y se ha-
cía sin subterfugios n i esca-
moteos. 
H o y le ha tocado e l t u rno 
a los "estambres y c é f i r o s / ' 
£1 gran sur t ido que de estos 
a r t í c u l o s tiene el "Bazar I n -
g l é s " se da b a r a t í s i m o . 
Las aficionadas a labores 
finas, pueden tener la seguri-
dad de encontrar en el " B a -
zar I n g l é s " cuanto necesiten 
para confeccionar sweaters, 
bolsas, gorros, boticas y 
cuanto deseen. 
La casa favor i t a de las da-
mas hacendosas es el 
" B A Z A R I N G L E S " 
A v e . de I t a l i a y San Migue l 
C 10346 I t 23 
Detallistas 




Y LES DEFENDEMOS EN TO-
DOS SUS ASUNTOS. 
MANDE UNA POSTAL DE MAR-
T I O AVISE POR E L TELEFONO 
M-4114. 
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J A B O N B O A D A 
L a gran Fábrica de Jabón y Velas L A P U R I S I M A , al entrar hoy 
en el 6o a ñ o de su existencia, conmemora esa fecha enviando por 
este medio un saludo afectuoso a sus muchos favorecedores, y de-
s e á n d o l e s en nombre del Jefe y de todo el personal de la casa, 
unas Pascuas muy felices y un venturoso y próspero A ñ o Nuevo. 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 1 
J O A O U I N B O A D A 
23 
P A G I N A L Ü A T R O Ü1AK1U U L L A M A R I h A i> iaembre ¿ ó de L Ü C Í 
Un feliz renaciroienlo. 
« Ü del Hotel Almendares. 
Se celebró anoche en medio de la 
alegría de una fiesta imponderable. 
Fiesta que en su doble aspecto del 
baile y de la comida se subordinó a 
HOTEL ALMENDARES 
En l a noche de su reapertura 
gación de Noruega; Mr . Hurst, hijo 
del Cónsul Americano, Mr . Backus, 
Mr . Sonsh y Gerardo Gutiérrez, Frank • 
y Enrique Arango y Romero, Esteban j 
Juncadelia, Frank Steinhart, júnior, 
Carlos Santa María y el más joven i 
os ]a acertada dirección del señor Alfred y más elegante de l s colaboradores I 
Gamard. administrador general, en su del DIARIO DE L A MARINA, Regi- j 
nueva temporada, del flamante hotel n to Trufhn. 
con que donó al pintoresco reparto de En una mesa, el doctor Claudio! 
«u nombre «1 espír i tu emprendedor Mendoza y su esposa, la dama exce- j 
del grupo ilustre de los Mendoza. lente y muy estimada, María Teresa 
Gamard es una garant ía de éxito, Freyre, cor los distinguidos esposos 
con el desenvolvimiento de sus ges- Pablo Mendoza y Paulette Goicoechea 
tiones, para Almendares. y el querido doctor Gonzalo Aróste-
Muy entendido en la materia. j gui y señora, Felicia Mendoza, con su 
Y muy cortés, muy atento. \ gentil hija, la señorita Nena Aróste-
En su apogeo anoche la fiesta inau- gui. 
gural de la temporada, radiante de La mesa del nuevo Presidente del 
animación el gran comedor del hotel, Yacht Club y su interesante esposa, 
me detuve a examinar, mesa por me- Lelia Hrrra d Moráis, con los dis-
t a , el brillante concurso allí reunido, tinguidos matrimonios Hnry Sénior y 
Una mesa de gala. 
La de Mr . y Mrs. Steinhart. 
Allí estaban, con sus respectivas es-
Elsa Pensó y John Rivera y Mercedi-
tas Alvare? Florq^. 
En otra mesa inmediata, el doctor 
posas, el Ministro de Italia, el doctor Octavio Avcrhoff y señora ( Celi Sa-
La iné , los señores Regino Truff in , rrá , con los-distinguidos esposos An-
Juan de Dios García Kohly y José Mo- gel Alonso y Leticia de Arriba, Pepi-
rales de los Ríos, y Mr, RandeL Mr . to Pagés y Matilde Ferrer y el ilustre 
Smith. Mr . Mouns, Mr . Bowman, Mr . senador Ricardo Dolz y Leopoldina 
Hagard, Mr. Randolph y Mr . Gonsa- Luis, a la que todos saludaban por 
lez. Ministro Americano que fué an- su feliz regreso del Norte, 
teriormenle en la Habana y que acá- i Una mesa de gala, 
ba de llegar del Pe rú . j De tres elegantes matrimonios. 
Un invitado de honor. Eran Lois Mendoza y Consuelito 
M r . Crowder. ¡Lámar , Alberto Ruz y Conchita Tora-j 
Y completando el grupo de comen-' ya y Fernando Mendoza y Carlotica i * 
sales, con Mrs. Wjl lard y Mrs. Behn,' Zaldol 
e l doctor Lucius Lámar , Mr . Graham Otra mesj de matrimonios, todos 
y el conocido y muy simpático caba- del mmdo americano, que formaban i 
llero Rafael G. Abrcu. Mr . y Mrs. Charles Williams, Mr. y ! 
Un surtidor, funcionando toda la Mrs. ]ohn Horter y Mr, y Mrs. Miller i 
noche, inacabable, aparecía en el cen- Williams, 
M a n t e l e r í a s 
¿ R e v i s ó usted sus manteles y 
servilletas? 
¿ E s t á n todos en condiciones de 
ser puestos para la c l á s i ca cena? 
En caso con t ra r io le ofrecemos 
nosotros e l m á s rico sur t ido pafa 
escoger a su entera s a t i s f a c c i ó n . 
T a m a ñ o s , calidades, estilos, for-
mas , . . 
Una can t idad y una vanee 
f a n t á s t i c a s . 
í d a d 
Sinceramente creemos que es 
m u y dif íc i l que casa alguna de Eu -
ropa , de Buenos Aires o de los 
Estados Unidos se acerque, en 
cuanto con la mater ia se relacio-
na, a la impor t anc ia de £1 Encanto. 
Hemos hecho de la m a n t e l e r í a , 
como de otros renglones, una es-
pec ia l idad de nuestra casa, de lo 
que se puede persuadir quien fa-
vorezca con su v is i ta a la p lan ta 
bfeja de Galiano y San M i g u e l . 
tro de la mesa. 
Obra artística. 
Eejcución de Carballo y Mart ín , 
1 En otrai mesas. 
L a de José Agustín Ariosa y Nina 
Reyna y Garlitos Martínez y Carmita 
Procedía también del ja rd ín El Fé - Reyna, con Cuca Ariosa, la interesan-
nix otro adorno igual de la mesa que te Viuda de Arango. 
presidía !a gentilísima Florence Stein- La de Ensebio Azpiazu y Fausta 
hart, con su encantadora hermana Vieta y Moisés Vieites y María Rome-
AJice. ro co / la bella y muy graciosa seño-
En ella tenían su cubierto las se- \ rita Elsa Gallardo, 
ñori tas Leopoldina Solís, Nena Velas-i Mr , Bruen, caballeroso administra-
co, Luisita P lá , Celia Velasco, Merce-'. dor de Oriental Park y su gentilísi-
des Machazo, Sylvia Orr, Conchita Plá ¡ ma esposa 
Rosita Sardina, Mercita Hornsby y j L a del señor Pennino y señora, la 
Al ida Gonsález, hija del ex-Ministro' amable y muy simpática Li ta , con los 
de los Estados Unidos, de que dejo, esposos Alien, de los Estados Unidos, 
i echa referencia. i y su hija Miss Alien, una americani-
El grupo de caballeros en la mesa; ta de encantadora belleza, 
de las señoritas Steinhart lo corapo-! La de los jóvenes esposos Antonio! 
man el Conde de Naselli, hi jo del M i - ¡ H . de Díaz y Florence Balls, 
precioso modelo, original q u e d a n a v i s a d a s . 
ú l t ima creación de "The 
Hlgh Art is t ic Corp." Broo-
kJyn. N . Y. 
Elegancia y Cultura 
D e m u e s t r a n l a s D a m a s q u e u s a n 
E L C A L Z A D O O K 
Nueva m e s a acabada de l l e g a r 
L a s D a m a s q u e l a e s p e r a b a n 
l e d a n a v i s a d a s . 
C s a 0 - K . A g j l l s 1 2 1 . T e l . 4 - 3 6 7 7 
Confecciones de estambre 
TENEMOS UN GRAN SURTIDO 
Abrigultos niño, gorros, zapatos, cha-
les, mantas, bufandas, toquillas, etc. 
N&die tan ELEGANTE; nadie tan BARATO» como 
M u r a l l a y C o m p o s t d a . T e l é f o n o A - 3 3 7 L 
ñora, Adela Quiñones, donde deseo-1 Ue de los Armand en la que abrían su 
Haba airosa la bella viudita de Oña . roja coroia jas rosas matizando la 
La del doctor Bosque. 
La de las señoritas Soliño 
M 
blancura impecable del mantel. 
rea lmple fastuosa, del Hotel Almen-
dares. 
A los acordes de la orquesta cuba-
na del joven maestro Azpiazu, que 
tuvo que ejecutar varias veces el fox 
tan lindo Just like a Rainboco, reinó 
la alegría bulliciosa y comunicativa 
del baile. / 
Orquesta espléndida. 
Será la de la temporada. 
Entre el grupo que me acompaña-
ba, amigor tan simpáticos del Club 
como Cabarga, Luis Díaz e Irure, se 
brindó con el delicioso Mumm por más 
de un suceso. 
Era el champagne Mumm el que 
estaba en todas las mesas. 
Lo de siempre. 
El eterno predilecto. 
adelantaba algo del mes de Diciem-
bre para la Pascua, y este año , no 
se les pudo adelantar nada ni aun 
pagar los atrasos. Con ta l motivo 
la s i tuación resulta desesperada pa-
ra muchos de estos buenos servido-
res, que no tienen refuerzos econó-
micos, n i pueden lanzarse tampoco a 
la protesta ni a la huelga. 
E l señor Secretario de Obras P ú -
blicas debe hacer un supremo es-
fuerzo, para abonar a los empleados 
de planti l la , los sueldos devengados 
pidiendo crédi tos tras crédi tos a la 
Hacienda con ta l noble p ropós i to . 
Más, muchas ilesas, entre ellas la antel que supe que procedía de 
mstro de Italia, Mr . Berg, de la Le-! ^La del señor Federico Porro y se-'del cronista, con una primorosa corbei-, El Encanto, como toda la mantelería, D E O B R A S P U B L I C A S 
3 , 0 0 0 PAVOS GORDI-
SIMOS. 
8 , 0 0 0 SABROSAS 
GUINEAS 















T I N O S de todas las 
clases y de todas las 
marcas. 
a,000 
TURRON D E JIJONA, 
ALICANTE,^ Y E M A , 
JKK U TA», AVEJLLíA-
NA, E T C . , L E G I T I -
MOS. ' 
D A T I L E S , PACANAS, 
HIGOS, PASAS, N U E -
OB8, C A S T A D A S , 
A V E L L A N A S , MAZA-
PANES, G A L L E T I -
PAN E S, G A L L E T I -
í AS, F R U T A S A B R I -
L L A N T A D AS, E N 
CONSERVAS Y F R E S 
CAS, ENCURTIDOS, 
M A N T E Q U I L L A S , SI -
DRAS, CHAMPAGNE, 
E T C , LEGITLMOS. 
MARRON G L A C E , 
H E L A D O S , SAND-
U l C H S D E F O I E -
GRAS. 
HIGOS OE S M I R N A . 
tspeaALÍ5 PAH* 
L A F L O R CUBANA 
ELA5 P A 5 A B 
fí£fA8AOñ9 
M A L A G A 
F L D R C U B A 
H A B A N A 
A los empleados del Alcantaril lado 
se les es tá pagando sus jocrnales 
En la p a g a d u r í a central de Obras 
Públ icas , se es tá pagando dos quin-
cenas a l personal del Alcantari l la-
do. 
Los empicados de plant i l la 
Por las circunstancias actuales los 
empleados de planti l la son los más 
sacrificados. Por esta época, se les 
L A C A S A G R A N D E 
P A R A N O C H E B U E N A 
Los Veteranos 
Una comisión de Veteranos de la 
Independencia, visitó al señor Ro-
m á n ingeniero jefe de la ciudad, pa-
ra significarle su protesta en contra 
de la asamblea celebrada por otros 
c o m p a ñ e r o s . 
En la Comisión figuraban algunos 
que fueron declarados cesantes en el 
Departamento de Obras Públ icas y le 
hicieron presente que reconocían las 
causas que determinaron ta l me-
dida. 
E l ingeniero jefe depar t ió con ellos 
mani fes tándoles que aun ten ía con-
tra todos sus buenos deseos que ha-
cer más economías , pero que no tar-
da r í a en buscar medio, de reponer 
a los veteranos que all í prestaban 
sus servicios, que espejaran unos 
| d ías para darle tiempo a colocarlos 
| por que antes que n ingún compromi-
so n i recomendación estaban ellos. 
Los veteranos salieron muy com-
placidos de su v is i ta . 
S U C E S O S 
Dejó varias cartas escritas dicien-
I do que se suicidaba por la situación 
j económica . 
ARROLLADO 
i • ' 
En Mar t í y Zenea, frente a Laj 
I Columnas fué arrollado Juan Mar-
j t ínez Pérez , de Virtudes 22 por el 
i camión 1641 del periódico La Fren-
I sa. 
i E l lesionado fué asistido en el 
I Primer Centro de Socorros y remi-
tido después al Hospital Calixto 
I Ga rc í a . 
ASALTO A UNA BODEGA 
En la bodega de Carlos Fernán-
dez González sita en Soto y Piedra, 
Reparto Tronelo, se presentaron 
cuatro morenos que revolver en ma-
no int imaron al dueño les entrega-
ra dinero. A los gritos del bodegue-
fro se dieron a la fuga los asaltado-
, res. 
¡ ¡ E n c o n t r a r á l o s p r e c i o s m á s e c o n ó m i c o s ! ! 
H a g a s u e n c a r g o c o n t i e m p o . L o m e j o r , l o m á s e x q u i s i t o , e s t á e n 
L A F L O R C U B A N A 
Este acreditado establecimiento 
de víveres finos sito en Aguila y San 
José pone a la disposición de sus fa-
vorecedores un gr^n surtido de t u -
rrones de todas clases, membrillo 
blanco y rosado, frutas abril lanta-
das, dát i les , nueces, pasas cas tañas , 
avellanas y demás golosinas de Pas-
cuas. | 
En cuanto a vinos y licores, esta 
casa recibe directamente importado 
por el mismo cosechero, los mejores 
vinos españoles y franceses que «vie-
nen a Cuba. 
Vinos de Mesa, vinos blancos, v i -
nos dulces y los exquisitos vinos es-
pumosos y licores de todas clases. 
Váyase por su ranchito para No-
chebuena, Pascua de Navidafl, f in 
de Año y Año Nuevo, por La Casa 
Grande, la casa de confianza del 
público, por sus ar t ículos de supe-
r ior calidad. 
Agui la y San José . Teléfonos: 
A-8664 y M-4010. 
50934 22t, 23 m y t. y 24 m. • 
S E DISPARO U ^ . T I R O 
En la Teniente Rey 90, domici l io ' 
del señor Antonio García Vega, es-; 
; pañol y de setenta y seis años de I 
i edad, éste se d isparó un firo en l a ' 
j región parietal derecha, a las ocho 
; y media de esta m a ñ a n a , causan-
, dose una gravís ima herida. 
Conducido al hospital de emer-
; gencias falleció al ser colocado en 
, la mesa de operaciones. 
Ignóranse las causas de su muer 
te, creyendo fuera debido a sus 
I achaques. 
UN AHORCADO • 
Los vigilantes 226 y 759 P. Puig 
y G. Delgado, vieron pendiente de 
i una soga en el establecimiento La 
Columnata, de la calle Obispo, casi 
esquina a Albear, el cuerpo de un 
hombre, lo descolgaron y lo condu-
; jeron a Emergencias, aun con vida, 
l falleciendo poco d e s p u é s . 
L lamábase el suicida José María 
Villaverde Orro, español de 42 años 
I y vecino de Aguiar 44. 
; - v, - •• • ' •• •< •• 8 i •• BBBESSIS^ 
D R O G U E R I A 
I S A R R A 
31 E D I F I C I O S 
L A M A Y O R 
í Surte a todas las Farmacias 
Atierta los día» laboratolM haita 
las 7 &• la noche y los fastivos 
hasta las diez y media d« la 
mañana 
Despacha TODA I .A NOCHE IOS 
M A R T E S y todo el día el Do-
mingo 8 de Enero, 1922. 
CHentes nuestros de turno en 
e l d í a de hoy 
V I E R N E S 
Amigfi, Lamparil la. 7 < - ^ * ^ t -ra. Caserío de Luyanó^Casa i s , 
Cerro. 440.—Casanova Tn?" no* 
na, 77.—Díaz. Luyanfl, l03;—^Jf 
moné. Aguila, 236.—Garcfa. 17 en-
tre F y G. Vedado.—Gfimea, J . aei 
Monte. 218 . -Grau San Ignacio y 
Lxiz.—Guncet, Animas y C,0"^ 
lado.—Gutiérrez. Zanja y Soledad. 
—Guzmán, J . del Monte, 614.— 
Leiva y Penichet, Neptuno y 
icbar.-Medina, Belascoatn, i*0-rr 
Mlr. J . del Monte. 412.-Glano Mi-
lagros y San Anastasio.—Pér*» 
Urray Ruibal. Reina. 11a-—KÍL1*: 
Cerro, 755.—Unión Fraternal Re-
villaglgedo y Corrales.—Vallada-
res, Príncipe, 19. _ 
i Sr . Farmacéut ico: SI " ^ " í ! ! 
i anímelo. 
C 10326 t t 23 
LA MODA PARA ESTE INVIERNO 
A l g u n o s d e N u e s t r o s M o d e l o s 
d e S u p r e m a E l e g a n c i a 
y G r a n D i s t i n c i ó n . 
" L A P R I N C E S A 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
M U R A L L A E S Q . A H A B A N A 
T E L E F O N O A - 4 5 2 8 
A c a b a n d e L l e g a r . 
S o n l a U l t i m a N o v e d a d e n 
C a l z a d o F e m e n i n o , 
S i e m p r e t e n e m o s , h u l e s p a r a m e s a , d e g o m a y L i n o l é u n í r p a r a p i s o s . 
ANUNCIO DE VADIA 
AfíO L X X X I X D I A R I O D E L A MARINA Diciembre 23 de 1921 PACÍNA CINCO 
En amplio y selecto 
S U R T I D O 
OFRECEMOS COMO OCASIONES DE 
¡ P A S C O A S 
VESTIDOS 
confeccionados en exquisito Crep 
de China, Crep Cantón y Char-
meusse, bordados profusamente en 
seda, canutillos y mostacilla, desde 
$ 1 8 . 9 8 
TRAJES SASTRE DE LANA 
Estilos de suprema elegancia, to-
dos a cual más de moda, adorna-
dos con bordados en rica seda y 
felpilla; algunos con exquisita piel 
al cuello y mangas, desde 
$ 1 4 . 5 0 
ABRIGOS 
de terciopelo y paño de lana pu-
ra, adornados con pie! o astrakán, 
todos de última novedad, desde 
$ 1 2 . 9 8 
CAPAS, PIELES, BLUSAS. SAYAS. 
SWEATERS. CONFECCIONES PA-
RA CABALLEROS Y NIÑOS. RO-
PA INTERIOR DE TODA CLASE 1 
A PRECIOS INCONCEBIBLES 
g l i i i i ^ t g i s j t i ^ 
LA BODA DE ANOCHE 
María Teresa Mamri 
y Aurelio Alvarez Maruri 
wmmm i m m m u i 
THE LEADER 
G a l i a n o 7 9 
V 
M k C E I L A N E A 
A boda por día. 
Así se despide el año. 
Fué la de anoche la del joven 
doctor Aurelio Alvarez Maruri y su 
gentil, esbelta y muy graciosa primi-
ta, María Teresa Maruri. 
/ L a Parroquia del Veí^ado, donde 
tuvo celebración la ceremonia, apa-
recía engalanada bellamente por el 
jardín E l Clavel, de donde procedía 
también el ramo de la novia. 
Ramo precioso. 
De gusto incomparable. 
lio lucía María Teresa, camino del 
altar, donde la precedía, como su 
dulce vanguardia, la linda Rósita 
Riva y Maruri. 
E l señor Restituto Alvarez, padre 
del novio, y la señora madre de la 
desposad^, Elvira Guilló viuda de 
Maruri, fueron los padrinos de la 
boda. 
Testigo por la novia fué el queri-
dido y muy simpático doctor Anto-
nio Riva con los señores Rafael Ma-
ruri y Nemesio Guilló y el Vicepre-
sidente de la Cámara, señor Alfredo 
Hornedo. 
i Y como testigos del novio el sena-
| dor Cosme de la Torriente, el señor 
; Adolfo C. Alvarez y los doctores Je-
sús María Barraqué y León Broch. 
Numerosa la concurrencia. 
Imposible ahora toda reseña. 
Solo mis votos para Aurelio y Ma-
ría Teresa por su ' felicidad. 
¡Sea esta eterna! 
Enrique FONTANLLLS. 
V E N T A E S P E C I A L 
Hemos revisado los precios de to-
dos nuestros artículos, y ofrecemos 
positivas rebajas a nuestros favore-
cedores antes de efectuar el balan-
ce anual. 
Nuestro surtido es incomparable 
y to(Jo de gran novedad. 
L A ( A S A Q U I N T A N A 
Av. do Italia (antes Galiano) : 74-7̂ 8 
Teléfonos A-4a64 y 31-4632. 
"LA FLOR DE TIBES" 
H o r a s d e p l a c e r y p r o v e c h o 
El invierno con sus días grises y a veces lluviosos, invita 
a permanecer en el hogar. En esas horas, un libro amable cons-
tituye un motivo de espiritual esparcimiento. También el bor-
dado proporciona a la mujer hacendosa el doble placer del 
entretenimiento y la utilidad. 
Nosotros ponemos a su disposición, estambres en todos los 
gruesos y colores, filo seda, bucilla en todos colores, glosillas y 
trencillas para bordar vestidos. , 
D E P A R T A M E N T O D E A R T I C U L O S P A R A B O R D A R 
tí 
r i N 
c/" R A F A 
I G U Q 
G A R C Q E L A B R A 
sean racionalea enteramente, aun-
que tengan automóvil, palacete, y 
ooman pollos y buenas gallinas cuan-
do se les antoje, pues ya se sabe que 
para esas cosas lo principal es te-
ner dinero porque gallinas sobran a 
todas horas, y bleru 
A N I M A L E S . . . 
No crea el suspicaz lector queV^l banco, 
trazar estas líneas me mueve alguna I Aun hay gente buena e infeliz en 
anlmadversidad contra loa animales el mundo, buena prueba de ello es 
Irracionales, ni siquiera contra esos ese bodeguero que se conformó con 
otros que sin ser irracionales del to- ¡ morir él solo. . . 
do, tampoco se puede asegurar que * • • . • 
• Los delegados italianos se opon-
jdrán a que Francia, la democráti-
ica Francia que abominaba del mi-
1 litarismo teutón, aumente conside-
irablemente su ya potente flota. 
Hacen bien los italianos, y estén 
prevenidos contra esa nueva plaga 
¡Oh! el dinero como hace que las de militarismo francés, compren 
Mfioraa se aprovechen para rendir i buenas ca jas de hierro en casa de 
culto a la moda acudiendo a L a González y Marina, ahorren para 
Francia; la de las exquisiteces fe-i mandar dinero a la bella Italia, co-
tteninaa; como hace que en las gar-jman buenos sndwichs de L a Esqui-
fantaa nacarads y alabastrinas de ¡na de Tejas, la famosa de los exqui-
nuestraa bellas hagan irrisaciones los ; sitos dulces, para bodas y bautizos, 
unos y aristocráticos collares de per- ' y- estando fuertes no teman nada 
«a que venden Cuervo y Sobrinos, ni a nadie. 
7 como hace que los elegantes acu-
dan a la Rusquella de Obispo 108 
a proveerse de finos pañuelos con ar-
tísticas Iniciales, corbatas, calceti-
wa blancos con y sin flecha, todo 
«n apropósíto para regalo de pas-
cua» y año nuevo, sobre todo, cor-
eataa y pañuelos. ^ 
* * * 
•^ / • í er lrme a los animales, van 
™« tiros" contra esos que salen a 
han*11*' ^I^68408 a.defender a ca-
wlos y mulos, y nunca ai pobre ca 
.©1 
DESEA A T0D0S=. 
C 10344 3d 23 2t 23 
Figuras de la hls-
1 sus cercanías y por último, mandó, i 
aunque no fué obedecido que solem-
nizasen sus funerales degollando a 
los principales magnates de su reino 
por todo esto se llama el Cruel. E l 
dictado de Grande se le concedió su 
pueblo por haber mantenido en una 
i época de epidemia y carestía con el 
I producto de la venta de sus alhajas. | 
l Nada le sirvió ese último rasgo 
para con el querer borrar el odioso 
) recuerdo que su poco grata persona 
, ha dejado en el mundo. 
I Para olvidar a ese "personaje" y 
otras cosas también desagradables, 
a la gran librería Académica 
Esas cosas no tienen importancia,, Nota cultural 
y en lo que amí respecta, con sa-;toria. 
ber que en casa,Gómez y Hero ico ^ ^ ^ f » » 7 criminal Heredes ^ r a d o 9 
de Galiano 104 tienen vajillas muy i j ' Cristo . después de , Allí encuentra usted la novvela que , 
buenas y baratísimas, para que mis l 
P a r a N O C H E B U E N A y P A S C U A S 
T e n e m o s l o M E J O R , l o M ^ . S R I C O 
e n G O L O S I N A S . T o d o o F R E S C O y 
a P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S . 
E n u n a B U E N A C E N A , h a y q u e t o m a r u n 
B U E N C A F E P o r e s o r e c o m e n d a m o s e l n u e s t r o 
E L B O M B E R O 
G A U A N O 1 2 0 
T e l é f o n o A - 4 0 7 j 
necesita temperamento monstruo de Humani- el record pertene-
novedades recibe sea no les habrá quitado el sueño, I Aristóbulo envenenó a su esposa Ma-
pues saben que son populares y bien • rianma, mandó a matar a su suegra 
conocidos. ¡Alejandra y degollar a sus propios 
I hijos en número de tres: mandó ma-
* • • tar a los niños Inocentes de Belén y 
Curiosidades: 
Como extravagancia, que es el re-
clamo en los cementerios, hay 
Hoy ponen Mariana en el moderno 
teatro de las elegancias, 
grandes j E j iect_or ya 8abe que me refiero 
hay una , ai aristocrático teatro Principal de la 
gran tumba donde entre flores cuida-¡ (jüme(jja 
desámente renovadas se lee la si-i . *. , . ,, , 
guiente inscripción: 1 . A admirar la bella obra de aquel 
"Aquí yace John Smith: volvió 1 viejeclto f a n d e e Insigne asistirá 
contra si mismo un revólver 8i8tema seSuram,eilt.e un.p!,b,,co tan ,lum,íroso 
Colt, que le mató en el acto. Es la j ' 
mejor arma para los desesperados". 
como selecto. Así sea. 
Tom Mix, mi gracioso amigo Tom 
Mix, preguuta antier desde su leida 
sección de "Tiros Rápidos" en La 
Noche: "¿Quién es el Honorable 
Presidente de Cuba, el Dr. Zayas o 
Mr. Crowder?" 
Hombre, ¿no lo sabe el estimado 
Tom? ¿y tampoco sabe que Francis-
co Fernández Solis, dueño de E l 
Modelo, Obispo y Aguacate, es quien 
mejor corta las camisas, y que en 
.casa de P. Fernández y Oo. Obispo 
rretonero, tan digno de lástima y 1117, tienen el mayor surtido en efec-
procección, por lo» menos como los tos de escritorio, que venden a pre-
mios y caballos, como dignos son Icios razonables, y hasta será posible 
« usar buen calzado los que vayan ' que haya que decirle que Marte y 
• cos tón de Monte 227, porque al Belona, es el café donde nuestras 
"allí demuestran que son inteligen-'damas disfrutan t o m á n d o l o s riquí-
y a toda persona que discurra ¡simos y variados helados, los mejo-
Vpf06 <lue la conviden con el gran I res que se elaboran en la Habana? 
«ectar Pifia, qUQ es el refresco por ! Pues si todavía no sabe quien es 
•ttolencia. 
Muchas veces he visto que por 
rrn. Un pal0 a un mul0 de e30s zo-
pues según he podido compro-
el Presidente y además no sabía lo 
Ique dejo dicho, va a pasarle lo que 
¡aquel guajiro que estaba en el pue-
¡blo y no veía las casas. 
Vaya ,Tom, vaya: Déjate de gua-
w " e Puede ser mulo y ser zorro, : sitas; picarón, 
« i* v novedad, muchas veces, re- ! * * * 
BoliM 71310 1,evar a la estación de 1 Contestando: M. García. Siento 
ttlcn a pobre3 carretoneros ané--! decirle amable y culta señorita que 
í T h i con la camisa rota, cubiertos!su "ocurrencia" es muy larga y de-
ben H j ' esos Pobres que no sa-> fectuosa. No obstante tiene Vd. fa-
Gljonl • exíluisiteces del turrón de Icilidad 
_ E n otro chillón un monumento fastuoso y negociante listo ha he- E l chiste final: E n la Universidad de la Haba-
para versificar: Además, 
del i ' allcante. etc., que no co-• Santlgosa no rima con prodigiosas: 
Í W t rÍC08 chorizos de la señá j He aquí puesto en cuatro versos, 
i)makU08a Vlla- de Euba, que no • lo que usted quería poner en doce. 
{£">ban en todo el año la mantequi- ) 
fin m,* ' todas esas vituallas en ; 
OrUiUv ITÍ6 La Flor de (?uba de ¡ NOMBRES CONOCIDOS 
í -iedfti7, !8' y al no saber de' eso no i 




pegar un r a un r>, , 10 dlje; —ttás fj;11 mulo porque no hacía el 
6 esfuerzo por echar a an-
»a] o yó: ¿Qué quería el irracio-
o V u!6 detenido al carreto-
IWrta «1 hiciera éste? Porque con 
bl«n lo í k mu,10 que 8i se Portaba toa a llevar a Los Revés Ma-
Para plantar dos rosales, 
preguntó a Cándido, Toyos, 
¿qué es lo que he de hacer primero? 
y dijo Cándido, Hoyos. 
Realmente para plantar rosales se 
necesitan esos hoyos, es la verdad, 
pero, para adquirir preciosos naci-
mientos, y figuritas para ellos, hay 
— d crMiwii Que ir a la afamada casa en efectos 
* caminar • Un ^ u e t e , no iba religiosos, que está en O'Reilly 91. 
i** ' Un b m COn ofrecerle un bas- j para cada casa lo suyo, en cambio 
P Ceiba \ten •tra;'e de muselina de lrara digerir como un avestruz, solo 
í^atoa los Ho *y AguiIa Q"6 tan i hav que tomar en las comidas agua 
¡ ! L q u e lo lleva'rf;ampOCr0; aBegurar-' mineral de Solares, que tiene fama 
Dertin,. 7 a La Diana no 
I * * * m„fnte Porque aunque a al-
amos que usan pantalones 
D e B a l a n c e 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
L a I s l a d e C u b a 
M O N T E 5 5 M O N T E 5 5 
A n t e s d e s u b a l a n c e a n u a ! r e a l i z a n s u s m e r c a n c í a s 
a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
C i e r r a n s u s p u e r t a s i o s o í a s 3 0 y 3 1 d e D i c i e m b r e . 
V E A N A N T E S S U S P R E C I O S 
cho grabar estas palabras: "Bajo es-i na examinábase de Física un estu-
ta piedra descansará un día James i diante, al cual preguntaron los exa-
Bolton; por ahora dirige brillante-1 minadores: 
mente en la décima quinta avenida i —¿Cómo influye la temperatura 
en los cuerpos? 
— E l calor los dilata 
núm. 57 su casa bien conocida de! 
cueros." 
Por último a cada lado de la 
puerta principal de un cementerio ¡ 
de Pensylvania se puede leer en le-! 
tras colosales: "Bebed en casa de Jo-j 
nes Hagerbier si queréis permanecer 
fuera de estos muros." 
Notas Personales 
el frío los 
j contrae. 
—Ponga usted un ejemplo. 
E l estudiante se rascó la frente 
! miró otras tantas a un lado y a otro 
y contestó por últ imo. 
Vorbi gratto: en el verano son los 
j días, más largos y en el Invierno 
cortos. 
En los dias cortos como en los lar-
| gos debe tomar el aperitivo en el 
i gran café L a Isla de Galiano y San 
T R A S L A D O | Rafael. 
E l doctor Leonardo Sellés Nokey í E s allí donde puede usted tomar 
nos comunica haber trasladado su 'con toda satisfacción los batidos y 
«studio de Abogado y Notarlo a la i refrescos de todas clases es en fin 
casa Obispo número 89 altos, entre ¡donde están los máp expertos canti-
Aguacate y Compstela. i ñeros de la Habana. 
Sépanlo sus numerosos amigos y | « • « 
clientes. « j Solución: ¿En que se parecen las 
M mujeres andaluzas a la leche? 
DON' JOAQl r \ MI ^'TAL 1 Pues en que se ponen en "jarras" 
compañía de su distniguida « * « 
C 10340 alt 2d 23 
in 
«Hog 
fasta TlPrl61 arrOZ C011 P0ll0 y CO-
- unoí UZa de E8Pafia, siendo 
^ ir,. , merluzos, los otrn«! onfl • 
l%l S í?tsrac08as en ese 
10 trancao 
mundial. 
Poco cuesta hacer una prueba, 
compre una caja y verá que antes de 
concluirla, su estómago mejorará rá-
pidamente. Unicos importadores 
número 10 
Teléfono M-3639. ' 
terreno 
sin atender a 
eWo o quedaba que hacer 
B ot?o í?r(í? -- Pué3 lo que 
? «l.ún c0: P . ? ^ al fin 
S ^ e V l V ^ lenguaje" ct 
de i mul0!? 
*a-
estacazo y 
y al cabo 
on que en-
los mulos que 
carretones, porque de 
'Si hay qoia-
anque siunda el mun 
ae esos vale más no 
« í ^ t a ^ ü f bocleSueio se suicidó en 
* ilx*l dlri' y en 1* carta que deja 
fc08 ^oc?oU,eIe ,0bIÍsana e110 8»8 
""^ toll ni S y la Pedida de ca-
peaos que tenía en un 
Contestando. E l curioso imperti-
nente: 
Dice usted "¿Cómo iban ocho en 
primera fila en la manifestación, y 
en la reseña que el DIARIO publicó 
al otro día no figuraban más que 
cinco, o sea el Sr. Director, el Conde 
del Rivero, el Subdirector D. Joaquín 
Pina, y el señor Gil del Real? ¿Per-
tenecían al DIARIO los otros tres? 
Sí, señor pertenecían al DIARIO, 
y aun pertenecen. Los otros tres 
que no salieron eran los señores Ra-
fael Suárez Solis, José López Golda-
rás y este servidor de usted que se 
puso en primera fila, porque don 
Joaquín Gil del Real Jefe de Redac-
ción se lo mandó y el señor Direc-
tor lo apoyó. i 
lAHI VIENE LA NOCHEBUENA!! 
¿ T E N D R A V A L O R O E C E N A R E N P L A T O S A V E R I A D O S , V E N D I E N -
D O N O S O T R O S * T A N B A R A T O L A L O Z A ? 
Le ofrecemos magníficas Vajillas Inglesas, artísticamente decoradas, a estos precios; 
CON 57 PIEZAS. . . • $ 16.50 
CON 89 PIEZAS ' " 25.45 
CON 122 PIEZAS " 4 1 . 5 0 
También le ofrecemos piezas sueltas, a precios reducidísimos, como por ejemplo: 
TAZAS, DESDE 5 CENTAVOS A $ LOO 
VASOS. DESDE 5 CENTAVOS A . . " 1.50 
PLATOS, DESDE 10 CENTAVOS A . . n 0.60 
A precios que asombran, tenemos vajillas de cristal, grabadas, francesas; juegos de re-
fresco y de café, alemanes; baterías de cocina, de aluminio y esmalte; y todos los demás ar-
tículos del giro, baratísimos. 
E n compañía de 
esposa y familia ha regresado de 
%u viaje a España nuestro buen ami-
go don Joaquín Muntal, del alto co-
mercio de esta plaza y prominente 
v entusiasta miembro de la colonia 
catalana. 
Dámosle nuestra cordial bienve-
nida. 
¿En que se parece el eminente 
pianista don Benjamín Orbón al ho-
norable Presidente de la República 
y al que estas líneas escribe? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINE8. 
REINA, 19. 
REINA, 81. M é n d e z y C í a . 
R E I N A , 19. 
R E I N A , 81 . 
S O M B R E R O S , 
V E S T I A O S , A B R I G O S , C A P A S , 
M 4 N T A S , P I E L E S , M E D I S , E T C . 
T o d o b u e n o y e l e g a n t e , y a 
P R E C I O S B A R A T I I M O S 
E L S I G L O X X 
191 a l t í t -17 AgencU 
" G 4 L I 4 N 0 
Y S A L U D 
T R U J I L L O MARIV 
Agencia T R U J I L L O ¿A a-a i± 23 
L o s fllaillots A b d o m i n a l e s 
Son tmpreacindibles para las señoras 
gruesas. Las hacen lucir «legantes y 
esbeltas. Las resguarda» contra afec-
ciones muy extendidas y molestas. 
Entre nuestro completo surtido de lin-
dos modelos, se halla el que usted, se-
ñora, necesita. 
María P . d e Fernández 
O ' R e i l l y 3 9 
T e l . A . 4 5 3 3 
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L A CAUSA CONTRA EL A L -
CALDE Y LOS CONCEJALES 
DEL AYUNTAMIENTO 
Se ha presentado al Juez Especial | 
que conoce de este proceso el siguien-
te escrito: 
A L JUZGADO: 
Doctor R O G E L I O SANDRINO, de-
fensor y representante del señor Mi-
guel Angel García Quincoces en la 
causa 1,372|921 respetuosamente di-
go: 
Que el Tribunal Supremo ha de-
clarado, por auto dictado en dos del 
actual en la causa instruida con mo-
tivo de hechos posiblemente justicia-
bles cometidos por el Secretario de 
Obras Públicas "que no corresponde 
a la función judicial, según las le-
yes que la regulan, practicar pes-
quisas e indagaciones en las Ofici-
nas Públicas o en la conducta de los 
particulares en averiguación de si se 
han cometido delitos lo que, siem-
pre que tal acción inquisitiva este 
indicada, es propia más bien de la 
Administración que, en su caso, debe 
pasar el tanto de culpa-a los Tribu-
nales." 
Hagamos un estudio breve, pero 
claro y preciso, con lógica y con sen-
tido jurídico, de las nuevas fronte-
ras que esa Resolución señala en el 
, procedimiento criminal cuando se 
ha de dirigir a esclarecer actos de 
que aparezcan responsables funcio-
narlos públicos y veamos como el 
Supremo juzga y. en definitiva, de-
sautoriza las actuaciones de la ju-
dicatura de instrucción en esa clase 
de causas. 
"No corresponde a la función ju-
dicial, declara el Supremo, según 
las lt,yos que la regulan, realizar 
pesquisas e indagaciones en las Ofi-
cinas Públicas." En consecuencia, 
lo que no' corresponde a la función 
judicial, es impropio de ella, no ha 
podido ni debido hacerlo. Declarar-
lo así, de modo enfático y público, 
euvucivw unu aesautorizaclón para 
el funcionario que las ha realizado. 
Y no corresponde, lo dice también 
ei Supremo con toda claridad, según 
las leyes que regulan esa función." 
En materia de procedimiento "lo 
quo no es según la ley" es "contra Iq 
ley." Lo contrario de la ley es ile-
ga.1. Y lo que es ilegal no puede 
prevalecer ni puede consentirse. Por 
Dtra parte, declarar una cosa ilegal, 
implica declararla nula. Y aquello 
que ha sido debido, ocupado por me-
ólos ilegales e impropios tiene que 
ser devuelto sin excusa alguna. 
Esa tacción inquisitiva "corres- ' 
poiide á la Administración." Esta es 
la llamada, según el Supremo, a de-1 
purar sus propios actos. E l juez, 
"la justicia represiva," dice .el mis-1 
mo alto Tribunal, "no puefe inter-' 
venir hasta que un tanto ae culpa! 
no le ha sido pasado; que lo mis-j 
mo la querella que la denuncia, y 
la actuación de oficio,—sigue dicién-
dose en el mismo auto de fecha dos 
del actual,—han do tener por obje-, 
to un hecho concret í y determina-! 
do. 
De modo que cuando un Juez, con 
la cartera bajo elaxila y dentro de 
la cartera una denuncia de hechos 
turbios e imprecisos hace irrupción 
en una dependencia oficial en la 
búsqueda tenaz de los elementos pro-
batorios de la denuncia de que co-
noce, realiza un acto impropio, ile-
gal y cuánto con motivo de su ac-
tuación ocupe, lo ocupa de un mo-
do improcedente, que no correspon-
de a la función que desempeña. 
Si la pesquisa del Juez en esas cir-
cunstancias es ilegal ¿la ocupación) 
de documentos que realice convalida 
aquella ilegalidad? De ningún mo-| 
do L a agrava quizás. 
Si el Juez no puede actuar sino 
sobre hechos concretos y determina-
deé. "-obre un tanto de culpa dedu-
cido" de un previo expediente admi- I 
nistrativo ¿puede subsistir, tiene al-', 
guna validez, producirá algún efec- ¡ 
to lo que haya resuelto con motivo 
de actuaciones iniciadas de modo ile- | 
gal? Seguramente, no. 
Comprendiéndole así el Juzgado, ! 
con ese claro sentido de la realidad i 
y plena conciencia de su$ deberes que I 
se le reconocen iinániinraente, dictó 1 
en otra causa q"í?3 instruía en averi- j 
guación de hechos también posible-' 
mente justiciables cometidos por los • 
Secretarios de Obras Públicas y Go- j 
bernaclón, Ingeniero Jefe de la Ciu- . 
dad y Director de la Lotería un au- i 
to terminando la causa y elevándola | 
"para lo que hubiere lugar," expre-
sivo y lacónico epitafio de las cau-1 
sas de este juez. 
Sirvióse el Juzgado, pues, de esa | 
Resolución del Supremo como de ! 
una jofaina de Pilatos, Y de esa cau-
sa, a la hora actual, hora amable I 
y tranquila en que florece en mu- j 
chos espíritus hasta ha poco con-1 
turbados la radiante rosa del opti- i 
mismo, de esa causa, repito, sólo que-¡ 
da el recuerdo que será imperecede- 1 
ro en los anales de la justicia cu-1 
baña del entusiasmo ardiente de un I 
Juez que quiso salvar a su Patria, | 
heroicamente solo, del revuelto cau- I 
dal de la corrupción pública. 
Permítaseme aún algunas otras I 
consideraciones inspiradas en los in- I 
manentes principios generales del de- i 
vecho. | 
E l carácter de generalidad de las 
leyes y de su aplicación en el orden | 
de cosas para que se establecieran, 
abonan sobradamente las peticiones 
que es mi propósito formular en ecte 
escrito. 
Cuando la ley no distingue, no 
cabe distinguir y como en las causas 
penales, principalmente, sé ha de 
ceguir la más benigna interpretación 
porque al derecho repugpan por odio-
sas y son contrarias a su espíritu 
las interpretaciones restrictivas, es 
por lo que estimo que siendo las i 
Oficinas Municipales y del Ayunta- i 
miento "tan públicas" copio las del 
Estado y los f uncioaarios de aque- i 
lias "tan funcionarios" como laa de1 
éstas. Igualmente reputados ante la I 
ley llámense Secretarios* de Despa-¡ 
cho. Ingenieros Jefes, Directores de ; 
Lotería, Alcaldes o Concejales: con-! 
siderándose ilegal la investigación1 
personal del Juez en unas es tam-¡ 
bién ilegal si se constituye en otras 1 
y lo que en unas ocupe o inquiera I 
está tan impropiamente ocupado o 
Inquirido como en las otras, paréce- | 
me, repito, que no teniendo nadie 
por ninguna ley, por ningún princi-! 
Pió y por ningún motivo la atribu-
ción absurda de hacer peor la con-
dición de unos que de otros, es pro-
cedente que a esta causa 1,372 se 
apliquen, porque está contenido en 
las "leyes tácitamente que en los ca-
sos semejantes se extienda su apli-
cación a las mismas cosas y perso-
nas" os procedente que se apliquen a 
esta causa, insisto, los mismos moti-
vos del Auto del Supremo de dos del \ 
Tan solo el que acostumbra a beber un poco de 
K A L I S A Y 
antes de sus comidas, sabe 
lo que significa para su 
bienestar fisico un tónico 
aperitivo agradable absolu-
tamente puro, a base de un 
buen vino de bordeax. 
T0NIQU1NA KALISAY 
no es una bebida alcohól ica; 
contiene ún i camen te la pro-
porc ión normal de alcohol 
vínico propia del verdadero 
vino de Bordeax. 
Esto es lo que debe usted 
tener presente al escoger 
un aperitivo para su consu-
mo, personal, o bien un tó -
nico para su esposa e hijos. 
Representante en la Habana: 
FRANCISCO G. MOÜRE 
mm F r a n c i C E P T O R 
del Tribunal Supremo es ilegal la 
ocupación en la forma practicada. 
SEGUNDO:—Que se Interese de 
las respectivas Oficinas Administra-
tivas certificaciones de los extremos 
contenidos en los documentos que 
están ocupados y que deben ser de-
vueltos. 
T E R C E R O : — Q u e el Juzgado, en 
vista de que las actuaciones se ini-
ciaran por denuncia de hechos abs-
tractos que, en definitiva, no fueron 
comprobados ni pudieron apreciarse 
para fundar los procesamientos y 
que el denunciador no fué identifi-
cado no obstante habérsele convoca-
do, incluso, por la Gaceta ni la de-
nuncia formalizada, infringiéndose 
los artículos 268 y 269 de la ley 
de Enjuiciamiento Criminal; en con-
sideración, además, a lo resuelto en 
caso idéntico (la causa de Gober-
nación, Obras Públicas y Lotería) 
aplicando, por tanto, el principio ge-
neral de que "donde hay igual ra-
zón debe haber igual derecho" y te-
niendo en , cuenta y acatando, por 
último, lo resuelto por el Tribunal 
Supremo proceda a dictar auto de 
terminación en la causa 1,372!921 y 
elevarla al Ministerio Fiscal para lo 
que haya lugar. 
CUARTO:—Que antes de dictar el 
Auto pedido en el número anterior, 
dicte el Juzgado otro Auto anulan 
do todo lo actuado y dejando 
de manera ilegal (por ocupación en 
oficinas públicas) según lo ha esti-
mado el Tribunal Supremo. 
E s justicia que pide en la Habana 
a veinte de Diciembre de mil nove-
cientos veinte y uno. 




E N F E R M A 
Se encuentra recluida en su habi-
tación a causa de un ataque grippal 
la encntadora señorita Lucrecia E i -
rea. 
Un pronto restablecimiento de-
seamos a tan simpática amiguita. 
NUEVO DOMICILIO 
Para la calle de Herrera entre 
¡Cueto y Guasabacoa ha trasladado 
su residencia el distinguido matri-
m o n i o Rodríguez-Alvarez. 
Noticia que gustoso publicamos 
, para concimiento de sus numerosas 
amistades. 
E l Corresponsal 
Joyería 
Irtas pasados contrajeron matri-
monio en esta barriada la linda se-
ñorita Emma Rojas y el correcto 
joven Máximo Rodríguez. 
Apadrinaron la boda la elegante 
dama Elvira Fernández Viuda de 
Rodríguez y el señor Manuel Ro-
jas. 
Actuaron como testigos por la no-
via; los señores Constantino Paez y 
Julio C . Rodríguez. 
Y por el novio los señores Pru- ^ i 0 - - una ^uidacion verdad 
dencio Molina e Ignacio Mata. 
E n la residencia de los padres 
de la novia donde tuvo efecto la nup-
cial ceremonia fué servido un exce- j 
lente buffet y se hicieron votos por 
I "La Segunda Mina,"'Bernaza nú-
¡mero 6, que tiene verdaderas precio-
Isidades en joyería fina, liquida muy 
¡baratas, todas sus existencias, por 
haber decidido su dueño dejar el ne-
BernaTa número 6, al lado de la 
Botica. Teléfono A-63 63. 
la eterna ventura de los nuevos es-
sinl posos. 
efecto los procesamientos ya que to- j Que la luna de miel sea eterna 
do ello se basa en la apreciación para Emma y Máximo, son nuestros 
de documentos venidos al sumario deseos. 
¿El per iódico de mayor 
información? 
DIARIO DE LA MARINA 
C « m Espacial pai 
Bouquct de Novia, 
Ramos, Coronas. Cruces 
Rosalts. Plantas de ¿J-
Arboles frutales y ¿t 
bra, etc. etc. 
SemiDaí de Hortalizas y p j ^ 
Enriamos gratis catálogo 4 
1919-1920 
A r r o a n d y }jn^ 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUlJO 




| D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
¡Dr. Horacio A . Martínez Franque 
Abogado v Notario. Independencia. 30, 
altos. MATANZAS. 
50982 20 en. 
actual porque ño hay razón ni el 
derecho permite que un Juez que 
opina de un modo respecto a una 
causa cambie de parecer respecto a 
otra causa de la misma índole. 
La equidad obliga asimismo a pro-
ceder tal y como lo demandó. "Don-
de hay igual razón debe haber igual 
derecho," se viene repitiendo y aca-
tando hace siglos. Y en todas las 
cosas, debe "atenderse más bien a 
la justicia y a la equidad que al ri-
gor del derecho," dicen los viejos 
textos latinos. /• 
E ' Juzgado puede resolver de 
acuerdo con mis alegaciones y deseos 
porque las leyes de interés público, 
y las de competencia y procedimien-
to lo son, tienen efectos retroacti-
vos. 
He querido plantear el proble-
ma desenvolver el debate, exclusiva-
mente desde un punto de vista jurí-
dico, lie evitado, con el mayor em-
peño, toda consideración de orden 
morLl. 
Solo quiero agregar que, consti-
tdcionalmeate, todos los cubanos son 1 las Oficinas Administrativas los do 
iguales ante la ley. Es necesario que cumentos ocupados toda vez que ser 
también se pueda decir que quienes i gún el auto de fecha dos del actual 
tienen la ley en la mano son igua -̂
les, son los mismos para todos los 
cubanos. No establece diferencias el 
Código del Estado. Tampoco deben 
ni pueden establecerlas quienes ejer-
cen los Poderes del Estado. Lo que 
la Constitución no ha hecho, los que 
están por debajo de ella, no puedea 
hacerlo. 
Sobre todo, es mi deseo más vivo 
y vehemente en interés de nuestras 
instituciones azotadas por un ven-
dabal de iniquidades que esos aus-
teros varones investidos de la supre 
ma atribución de velar por la Jus-
ticia conserven, como hasta ahora, | 
la mente lúcida para entenderla, el 
corazón generoso para sentirla y la 
conciencia recta para aplicarla. 
Por todo lo expuesto 
SUPLICO A L JUZGADO se sirva 
proveed de conformidad a las si-
guientes peticiones,: 
PRIMERO:—Que se devuelvan a 
JOSE i . HIYERO 




Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
D R . FELIX PAGES ' 
Q I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des, 114-B. Teléfono M-24G1. Domici-
lio: Baños. 61. Teléfono F-4483. 
DR. M. LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades do 
Madrid y de la Habana. Con treinta 
años de práctica profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, señoras y 
niños. Partos, tratamiento especial cu-
rativo de las afecciones genitales de 
le mujer. Consultas de i,na a tres. Gra-
tis los martes y viernej Lealtad, 91-93. 
Habana. Teléfono A-0226. 
48268 31 d 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 89. Cable: Maprula Teléfo-
A-2850. Abogado y Notario del Cen-
tro Asturiano de la Habana 
I G N A C I O B. P L A S E N O A 
no 
do Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedifi-
cadora de la Habana: de la Compañía 
de contra-seguros L a Universal; de la 
Compañía Urbana y de construcciones ya. 
Seguridad; Notario del Centro Monta-
ñés, de la Compañía de Vapores Cuba-
nos, Viajera Antillana y Compañía 
dustrlal Neptuno. 
C7504 30d. 
Uireccor y Cirujano de la Cass. se. 
Ind "La Balear . Cirujano á^l Hispital 
Número Uno. Especialista en «riíerme» 
de la Caja / l ades de mvjeres, partos y cirugía en 
D R . J. M. P A R R A C I A 
Lealtad, 86. í e l é f o n o M-9Ü98. Ex-Interno 
de los hospitales University and John 
V'phins, cirugíi; ortopédica, tratamiento 
de las enfermedades de los huesos y 
articulaciones, deformidades de naci-
miento o adquiridas, mecanoterapia 
Zander completa, reeducación muscular, 
massage, rayos X . a l t i frecuencia. Ho-
ras, de 9 a 11 a. m. y dt 2 a 4 p. m. 
49001 -5 e 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
P I O R R E A 
Dr. PABLO ALONSO SOTOLONGO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Plan curativo e inmunizante l>i«, M 
sos semanales. De 8 a 11 y "de j . t 




Curación de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. 
Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento 
«rficaz rápido. ^Hemorroides, pronto ali-
vio y curación. Enfermedades crónicas 
cíe e s tómago e intestinos 
trella, número 45. 
47388 24 d 
DOCTOR ANTONIO CASTElT 
Médico-Cirujano Identista de laa 
tades de Philadelfia y la ülbana C 
ciña y cirugía dentarla moderna. T,. 
tamiento eficaz de la piorrea alvecU, 
y demás enfermedades de 
encías. Curación 
, alveoUf 
la boca j 
- y conservación de loi 
aientes cariados y enfermos en todoi 
Rayos X . E s - sus grados. Rayos X . Electricidad mMi 
ca. Estrel la. 45. Consultas de S & 
y de l a 5. 
í ' 0 7 6 
In-
DR. ADOLFO BENIGNO NüftEZ Y 
GONZALEZ 





ANTONIO L. VALVERDE 
Abogado-Notario. Manzana de 






general Consultas: do 2 a 4. Giatis pa-
ra ios pobre;.. Empedrado. 60. Teléfo-
no A-2558. 
D , . José A . Fresno y Bastión?* 
Catedrático de Operaciones de la F a -
rultad de Medicina. Consultas de 2 * 
0, martes, jueves y sábados. Amistad, 
r.rtmero 3 4 . Teléfono A - 4 5 4 4 . 
09453 Ind. 23 n 
U 
18 d 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Seci-«stas. i 
Tengo Neosa lvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-594Ü. Pra-
do. 38. 
Dr. F. H. BÜSQUET 
Consultau y tratamientos de Vías ürl-
nanaa y Elec.iUHdad Médica. Rayos X 
i alta frecuencia j corriente». Mani^que, 
I 56. Do 12 a 4. Teléfono A-*474. 
loo A-9203. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Mtdíco de la C a s i d« Beneflce.icla y 
ternldad. Especialista ¿n las enferme-
dades de los niños. Médicas y Cíulrúr-
Dr. R E G Ü E Y R Á 
Tratamiento curativo del artrlttsmo. 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhidrla, en-
Qulrfl  I terecolltls. jaquecas, neuralgias, f e ú r a s 
gicas. Consultas: De 12 a 2. Ltnea, en- 'tenia, hlsterlsrn*, pari l ls is y demás en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
E S T U D I O D E L O S L E T R A D O S 
JUAN CARLOS ANDREU 
VIRGILIO LASAGA 
RAMON MASFORROLL 
Notarla a cargo de J. C. Andrcu. 
Habana, 35. Teléfono A-1712. 
45579 11 a 
C E N T R O E L E C T R O 
'Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas Gratis. Martes, jueves y sá-
bado, de 1 a 5 p. m. Especialistas para 
cada enfermedad. Masaje aná l i s i s apli-
caciones de corrientes eléctricas. Rayos 
X Cirugía. Inyecciones Intravenosas 
para Sí f i l i s y Asma. Horas extraordina-
rias, precios módicos. Dhector: doctor 
t i Planas, ex-Interno de los Hospitales 
y Dispensarlo Tamayo. 
48777 - 4 e 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTAKlü^ 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
4896o 5 e 
I 
Saluda a sus amigos y favorecedores, d e s e á n d o l e s to-
da clase de felicidades eu las p r ó x i m a s fiestas de NA-
VIDAD y AÑO NUEVO y les ofrece para celebrarlas 
dignamente un variado surtido de a r t í cu los propios de 
estas festividades, en la m á s superior calidad y a pre-
cios módicos . 
D r. 




Juan Rodr'-^iez Ramírez 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Consultas-, de % • 
5 p. m . Teléfono 
ind. 24 Jn 
fermedadei< nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Encobar, 162. antiguo, bajos. Mo 
hace visitas a domicilio. 
44462 30 n 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Dír«ctor del Sanatorio Desvernlne-Albo-
Especialidad: Enfermedades del p e c h o . 
Tratamiento de los casos Incipiente» y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de nanatorio: de 
2 a 4. San Nicolás . 27. TnWfono M-lóüO. 
DR. A, G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señora? y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4 . San Lázaro, 3 4 0 , bajos. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
CatecU-áuco de Clínica Médica de (a 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 16 
y 17. Vedado. Teléfono F-267Í. 
C9690 30d.-lo. 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular ñor op. icifln. de m . 
^ermedades nerviosas y mentales m ! 
Üicp del Hospital "Calixto García' 
dicina interna en general. Especialmen, 
re ,L^feJm/dade? i*61 8i8tema nerviosa 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Coc 




Dra. M A R I A G0VIN DE PEREZ 
Médlca-Clrujana de la FacuIUif dt U 
Habana y Escuela PráctU-k de Pari» 
E-speclalista en enfarmedades de eeío-
ras y partea. * Horas de consulta, d* I 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. na. Refugio. H, 
bajos, entre Industria y Consulado !»• 
léfone M-3422. 
44465 j o n 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago 
intestinos. Curios I I I . 209. De 2 » 
C2S03 Ind. S ab 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y ft^nrermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de i~ a 2. Bernaza, 32. bajos. 
45912 30 a 
Drs. Ernesto y Roberto Romngon 
Cirujanos Dentistas. De las DnlTerA 
dades oe Harward, Pensylvanl» 7 H» 
baña. Horas fijas paia cada cllenu 
i Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Coa-
sulado. 19. b a W Teléfono A-6111 
Dr. Augusto Renté y G. de Valei 
Clrajano dentista. 
D E C A N O D E L C U E R P O FACULTATí 
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odonfológleoi M 
Centro Gallego. Profesor de la UnlTir» 
sldad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los «efiores socios del Centr» 
Gallego, de á a 5 p. m. días nábls» 
Habana, 65. bajos. 
P- t0-d-lT 
LABORATORIOS 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hospital de E m e r g c c l a s 
y del Hospital .Vúmero Uno. Especia-
Dr. ROBEUN 
Piel, sangre y enfermadades secretas. 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
A-133a. 
ra l i s Habana, 123 
11 a na. y de 2 
A-8701. 
C5C48 
f i s tr en" vl^s urinarias y enfermedades ' ^ " f ^ i e X 3 ^ ^ ™ é í o n ° 
venéreas. Clstocopla y cateterismo de ' 7 meoia a a 
TURRONES legítimos de Jijona, Alicante, yema y frutas y ma-
zapán. M E M B R I L L O rosado, blanco y mechado. Avellanas, nueces, 
castañas, coquitos etc. UVAS de Alemania, Higos de Esmirna, Pasas 
imperiales, Ciruelas pasas, Orejones de melocotón, Peras, Manza-
nas, etc. L E G I T I M O S QUESOS de Gruyére, Rockfort, Patagrás, cre-
ma y otros. C A S A B E de Camagüey al por mayor y menor. QUESI-
TOS D E ALMENDRA en caprichosos moldes y el E X Q U I S I T O JA-
MON E N D U L C E preparado en la casa. VINOS de mesa y de postre 
de las mejores cosechas. VINOS de Champagne de las marcas más 
acreditadas. SIDRAS de tpdas marcas. 
N O O L V I D A R S E 
AVENIDA S. BOLIVAR 
(ñntes Reina) número 15 
T E L E F O N O A-4385 
Dr. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
EMILIANO MAZ0N 
C O R R E D O R 
Plgncrtciones de valores, administra-
olón de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartes, Manzana 
de Gómez. 212 A-4882. A-02.5. 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abobados. Aguiar, 71. 5o. piso, 
A-2432. De S a 12 a. m. y de 2 
o
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m . y de 
3 a 6 p m en la calle do Cuba nü-
mero 69. 
45944 30 n 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos, exclusivamente 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 81 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m . I 
Radioscopia vRayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa 
rilla. 74. Teléfono M-4252. 
*8801 J l 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlftón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rle del 914 nara la s í f i l i s . Da 2 a 4. 
Empadrado. ¿2. 
44464 10 a 
Tt lé fone 
6 p. m. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo 
no: A-831». 
44601 30 n 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio de! Banco de Canadá 
44602 30 n ••nsfli 
Doctores en Medicina v Cirugía 
DR. MANUEL VALES BANGO 
Y LEON 
de regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al público en todo lo concer-
niente a su profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábiles, de 8 r 11 a. m., o de 2 a 4 p. m. 
50325 16 d 
~Dr. ARMÁNDO CRÜCET 
Cirugía Dental r Oral. Slnocltl* Cróni-
ca del maxilar Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al pacienta 
Consulado 20 Teléfono A-4021. 
44B99 t 30 n 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enlermcaadas 'ie la 
pie:, avarljs is y venéreas ia l l losviial 
San Lula, en Parts. Consultas: de 1 
a 4. Otias horan &«:r convenio Campa-
nario 43, altos. Teléfono 1-2683 y A-
2208. 
44463 30 n 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono i 
7418. Industria 37. 
C3261 Ind 28 *b 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Labortt» 
rio Analít ico del doctor Emiliano D*»* 
gado. Salud, 60, bajos, al centro de l* 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practlcU 
anál i s i s químicos en generaL 
C2607 SOd-lo-
OCULISTAS 
Dr. F R A N C I S C O M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe la Clínica del doctor Santos Fer. 
nández v oculista dei Centro Gallef» 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 106. 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, ^lel y <anfermeclades secre 
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables, ¡áaluu. número 84. Teléfono 
A-5418. 
DR. RAMON GARGANTA 
Enfermedades de señoras y niños, apen-
dicttls, estrecheces e hidroceles sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y Vier-
nes. Lamparilla. 70. Teléfono A-84C3. 
4352S , S é 
D R . A N T O N I O P I T A 
H a trasladado Ka Instituto Médico a 
su edificio acc.^aij.i o» construir cupe-
cialmente. contando con los más mo-
rirnos aparatos, para el tratamiento 
• lau enfermedades, estaado a l fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X. E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAROS M A S A J E S . L A B O R A T O -
RIOS. & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS RUSOS con piscina de 
natación 
A V E N I D A D E .'.A R E P U B L I C A , NU-
M E R O 46, (antes San Lázaro) entre 
Industria t Prado Telf. A-198B. 
C571 - ind 3 8 In 





A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
108. Teie'fono A-7636 
30d.-,?ü oc 
De los hospitales de Flip.delfla. New r « 
y Mercedes., E*peclnlista en enfermet!. 
des secretas. Exámenes nretroscóplcos y1 
olstoscóplros. Examen del rlfión por los! 
Rayos X. Inyecciones del 606 v OH. Usi-
na. 102. Da 12 p. m. a & Teléfo-
no A-0(161. 
C9732 30d.-lo. 1 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ S O T O : 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Ga^raD-
ta. CJonsultas: Lunes Martes. Jueves y 
Sábalos, de 1 n 3. Lagunas. 4f. esquina 
a Perseverancia. Telefono A-4465. 
Dr. A. C. PORTOCARRERO 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al n16*»? 
12 a 2. Particulares de 2 » 4. San í»»* 
colás . 52. Teléfono A-S627. 
44603 ,0 " 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas, de » a 11 y de 1 a I- f** 
do, 105, entre Teniente Rey y Drafo" 
C 10186 i l as 
CALUSTAS 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba con titulo 
E n el despicho. J L A domic i l iaJgJJ 
según distancia. Prado, 9*-
A-3817. Manlcure. Masajea 
Dr JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las en íermedades de •a 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Teléfo-
no número A-h391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
4840D 31 d 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELLS Y Ca. 
í j . e n a 
Amargura, Núm. 34 
irán por el cabla 
iarga vi-ta sobre^ 
s o b r e V*", , 
Dr. PEDRO A . B0SCH 
Medicina y C i r u g í a Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consulta» oe 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos. Teléfono A-648S. 
44597 50 B 
Dr. F'LIBERTO RFLRO 
Especialista en enfermedades del p©-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del F í m l o -
rlo " L a Esperanza". Re ina 127: t̂e 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A.2653. 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
C I R U I A N O D E . V T I 3 T A 
Especialidad en extracciones Anesta 
sla local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a < Reina 58. bajos. 
C8145 31d.-lo. 
C 10343 Id 23 I t 24. 
Dr. EMILIO B. MORAN 
p0 
D R . E . PERD0M0 
Corir.ultaíí de 1 a 4. Especialista en v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, bidrocele. s í f i l e s , su tratamiento! 
por lnyecclon<?F sin dolor. Je sús María, 
I t . Teléfono A-1766. 
48560 2 e 
DR. FDEZ. GARRIGA 
Enfermedades de niños. Consultas dt i t 
a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965 I 
Particular: Escobar. 27 Teléfono A-5717. 
44600 30 n 
bkpo^lalista en enfermedades de ia 
gre Consultas de 2 a 5. Campanario 
n<ero X . 
C9757 31d.-lo. 
, Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
t t ínfermedades de la Piel y Stfiora») 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 6. Teléfo-
DOCTOR J. A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y d e Enfermos 
del pecho Médico d e niños. Elección 
oe buúrlzas. Cónsul to s: de 1 a 3. Con-
sulado. 128. e r t r e Virtudes y Ammai». 
C9691 30d.-lo. 
Doctora A M A D O R 
Especialista en tas enfermedades ael 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dlspepsl»", úlceras del es-
tómago y la enterltlH «Tónica, asegurán-
do la cura. Consultas- de 1 a 3. Reina 
90 Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes. Miércoles y Viernes. 
Hacen pagos 
i tras a corta 
! SorK Londres. Par ís y l ^ ^ ' T l M i » * 
capitales y pueblos d« ^ f j . u Ol» 
B Í R a r e s y CanarUs. ^ e a t e ' d ^ . ^ 
! pañla de Seguros contra Incecoio» 
, ¡ T g e l a t s y c o m p a h m ^ 
108. Aguiar, 108. esquina » f ^ ^ r 
Ha^en pagos por el cabla. la',",Trrtt / 
" s ' d e crédito y giran l ^ 3 " " ^ 
lar.™ v i s ta Hacen pagos 
1 iriii-nnn. asi como SOüro ~, (yé-
f .nnriras. r 
San 
pueblos 
Hamburgo. Madrid i 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Persoverancla. número 82. altos. Te-
léfono. M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente dol corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
niños. 
4459S 30 n 
C A J A S R O T A D A S 
l.r ^• L a s l e ñ é m o s l o [r/< 
n u e s t r a 
meresatloa J f * * * ^ $$ 
Dr. J. DIAG0 
A f e c c i o n e » d e l a s T í a s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s d e l a s s e ñ o r a s . A g u i l a 72. 
I •">• 2 a 4 
Dr. LACE 
DR. ANTONIO PITA iSnfarmedudea st-crecaa, tratamientos ,*»-¡ l-ev-ial-ís. sin tniul- ar inyecciones m>-r-
Médlco Cirujano. Director del Instituto curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán. 
Médico de la Habana. Secreciones In-'etc.; cura radical y ráp ida De 1 a 4. No 
ternas. Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 visito a domicilio. Monte, 129, ,esquina 
p m. San Lázaro, 45. Teléfono A-59G5. a Angeles. Se dan horas especiales. 
C8989 Ind. 4 n 1 C96T6 ind.-2» d 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general Eg l -
do, número 31. 
iores do todas 
custodia de los todos d s dsüUfc? 
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Iglesias, María Caballé, Mauri, Lle-
dó, Juanito Martínez, etc. 
L a Mazurka Azul obtendrá sin 
duda alguna un éxito Igual o mayor 
que L a Princesa de la Czarda. 
Atendiendo a la importancia del 
estreno, la empresa ha dispuesto que 
vaya en función corrida, cubriendo 
la totalidad del cartel. 
h0v en ¡os programas del 
^ H n d P a l ^ la Comedia '' 
1 I U n del Pübüco. se rep: e 
* Php el drama "Mariana, de 
Sea o no cierta esa petl-
público, es el caso que "Ma-
f L la única obra de las repre-
' ñor la compañía de María 
L se pone en escena dos ve-
1 %endas funciones de abono. 
i11 m admirable interpreta-
' P da la ilustre actriz al carác-
^Liático de la protagonista? 
'^mos que sea sólo por esta ra-
Ttros papeles ha encarnado Ma-
j,lou con igual o mayor acierto. 
¿Ltina de " E l mal que nos ha-
*oor ejemplo, y sin embargo, la 
' Je Benavente no ha cubierto 
Lia dos funciones de abono. E s 
* aún subsiste en el público 
¡,de aquella profunda admira-
re otros tiempos hacia el autor 
C c r a n Galeote." Es que aún el 
-so imán de su potencia crea-
r e casi unánimemente al pil-
que se postra todavía ante la 
|tj,a prodigiosa del ingeniero y 
tnrgo 
injpo-ta que los fulgores del 
echegarayesco hayan venido 
-indose como fuegos de artificio 
p^dos. Aún los crepitantes ti-
que restan de aquella hoguera 
m de su fama, se inflaman a 
con deslumbramientos de auro-
amo si el espíritu creador de 
iins" fe agitase violentamente 
postreras convulsiones, resls-
a quedar sepultado para 
ipre en el olvido. 
lehegaráy,—o mejor que Echega-
bga teatro—se ha desplomado es-
l̂ itosameute, con el mismo estré-
||, de aquella su gloria que reper-
gi¿en todo el mundo. No fué desa-
ieudo ésta lentamente, sino a 
agigantados, como si la hu-
Idad se hubiera obstinado en bo-
a profundas huellas que dejó 
ftn paso por o] mundo teatral. 
• Tsia embargo Echegaray fué, du-
Btecasi toda su vida la figura más 
Uresailente del teatro español. Im-
uo su teatro como a viva fuerza, 
ncias a su originalidad, qué no le 
fefin ni sus más encarnizados de-
t res, y a b u prodigiosa fantasía, 
pulora incansable que no se daba 
ito de reposo. Paseó por toda E u -
ro teatro de artificio hasta que 
«marón a inundar la escena nue-
tendencias artísticas, hasta que 
ipeió a notarse lo excesivamente 
finativo de su obra, hasta que la 
'tifa y el público comenzó a parar 
aienlesen lo ficticio de aquélla, has-
»Que, en fin, se hizo anticuado el 
•o-romantlclsmo agudo que predo-
ifaa en la mayoría de sus produccio-
El casi total divorcio con la reali-
H constituye la principal causa de 
ingacidad de su obra. Los perso-
N de Echegaray—en "Mariana" 
N » Puede observarse—son con-
cepciones puras de su fantasía, son 
símbolos elaborados con la arcilla de 
su genio desordenado y salvaje, son 
mitos vivientes, en los que pretendió 
sintetizar todo un proceso psicológi-
co o todo un sistema filosófico. 
Por otra parte el afán de pospo-
ner la realidad a los desbordamien-
1 tos de su cerebro, le hizo caer siem-
1 pre en el efectismo. Un teatro de 
' efectos no puede subsistir. Un tea-
tro en que el autor va amontonando 
desde las primeras escenas cada uno 
de los elementos que ha forjado en 
, su intelecto, para producir al final el 
j efecto deseado, no puede mantener-
se por mucho tiempo, puesto que 
pugna precisamente con lo que debe 
ser el teatro: un trasunto fiel de la 
vida. 
Pudo la magna potencia creadora 
I de Echegaray llegar al pináculo de 
1 la gloria con su "Gran Galeote" que 
: le valió del Rey Oscar de Suecia la 
| gran cruz de la Estrella Polar y con-
[ tribuyó, sin duda alguna, a que se 
I le otorgara, en 1904, el premio No-
^ e l ; pudo también cubrirse de gloria 
• con "Mariana," arrebatando a José 
Feliú el premio "Cortina" de la Real 
Academia, que merecía, en justicia, 
" L a Dolores;" pero no logró que el 
j éxito de su teatro durase más que su 
| vida. 
Hoy de su obra no quedan más 
; que chispas dispersas que ni calien-
1 tan ni iluminan. Nadie como él ha 
; explicado mejor el por qué de lo fu-
' gaz de su gloria en aquel soneto 
donde describe su modo de hacer co-
medias. Recordémoslo: 
i 
i Escojo una pasión, tomo una idea, 
1 un problema, un carácter. Y lo Infun 
(do 
! cual densa dinamita en lo profundo 
de un personaje que mi mente crea. 
' L a trama, al personaje le rodea 
de unos cuantos muñecos, que en el 
(mundo 
o se revuelcan en e! cieno Inmundo 
o se callentan a la luz febea. 
i 
L a mecha enciendo. E l fuego so 
(propaga, 
el cartucho revienta sin remedio, 
I y el astro principal es quien lo paga. 
| Aunque a veces también en este 
(asedio 
j que pongo al arte y que al instinto 
(halaga. 
j me coge la explosión de medio a me-
(dio. 
Así con ese mecanismo preconce-
bido que expone en su soneto—fór-
mula, hacía sus dramas el autor de 
I "Mancha que limpia." Cerraba los 
ojos y se dejaba guiar por el corcel 
¡ espoleado de su imaginación. No se 
: fijaba mucho en la vida. Por eso. 
j quizá, tampoco ha querido la vida fl-
i jarse mucho en él. > 
Francisco ICHASO. 
Teatro Principal de la Comedia. 
—Mariana, la famosa obra de don 
José Echegaray será esta noche pues-
ta en escena en el Principal de la 
Comedia, a petición de muchos abo-
nados. Es noche de abono y de mo-
da la de hoy en el bello coliseo. 
Mañana sábado en la tanda ele-
gante de las cinco de la tarde 
repetirá "Vacaciones", la linda co-
media de Enrique Uhthoff, estrena-
da con gran éxito el martes próxi-
mo pasado. 
E l martes de la semana entrante 
reposición de " L a Dama de las Ca-
melias". Esta obra ha sido nueva-
mente traducida por Felipe Sasso-
ne. 
E l jueves beneficio de María Pa-
lón con "Matrimonio Interino" y el 
último acto de " L a Noche en el Al-
ma". Felipe Sassone, Director Ar-
tístico y de Escena de la Compañía 
de la Palón, por deferencia a la Ilus-
tre actriz interpretará uno de los 
papeles importantes de Matrimonio 
interino. 
A las 7 y 45 se pasarán los episo-
dios 9 y 10 de "Las Huellas del Pul-
po." 
ESPECTACULOS 
C I N E L A R A 
I Día 23. E n las tandas de la 1 y 7 
cintas cómicas. E n las tandas de las 
. 7 y 9, estreno del episodio 8 de la 
serie en 15 episodios por Pearl Whi-
te titulada " E l peligro de un secre-
to." E n la tanda de las 9 la pelícu-
la en 7 actos por Milton Sills titula-
da " L a Voz del Corazón." 
I E n las tandas de las 8 y 10 estre-
i no del drama en 6 actos por Mabel 
'¡ Normand, titulado " L a Princesa F l a -
| ca-" ^ 
D E L P A R I S F R I V O L O 
I D O M D E Q ^ J E 
T E A T R O S 
Principal de la Comedia.—Esta 
noche' función de moda "Mariana" 
de José Echegaray. 
CINES 
Capitolio.—A las 9 y media. Cuan-
do una mujer se empeña, por Norma 
Talmadge. 
Payret.—"El Abuelo," de Benito 
Pérez Galdós. 
Martí.—"La Mazurka Azul" (es-
treno.) 
| Actualidades.—Alma de Dios. E l 
j Pollo Teada y L a Hostelería del Lau-
l reí. 
Ilialto.—A las 9 y tres cuartos, 
Andreína, por Francesca Bertini. 
Fornos.—A las 9 y tres cuartos L a 
vagabunda. 
Ahambra.— Tres tandas por la 
compañía de Regino López. 
Maxim.—El problema de toda mu-
jer, por Dorothy Davenport. 
Trianon.—A las 9 y cuarto, Cleo 
la francesíta, por Mae Murray. 
CAMPOAMOR 
_ En las tandas elegantes de hoy, 
viernes, en Campoamor. se exhibe 
la preciosa produción de arte que 
interpreta la genial artista Frances-
ca Bertini, titulada Almas Turbulen-
tas. 
De asunto interesante y desen-
vuelto en un ambiente de lujo y es-
plendor resulta esta película una 
de las mejores editadas hasta el día. 
Buena música para deleite del 
aristocrático público, nos ofrece el 
teatro preferido. 
E n las tandas de una y media, 
cuatro, seis y media y ocho y me-
dia E l final de la Partida, por el 
notable primer actor Warren Kerri-
gan. 
E n los turnos restantes, películas 
cómicas. Novedades internacionales 
y graciosas comedias, así como los 
dramas del oeste americano, siem*-
pre interesantes. 
E l programa de hoy es muy sen-
sacional . 
A las siete, cintas cómicas, a las 
ocho L a bala perdida, admirable 
otra en cinco actos por el gran ac-
tor William Desmond, a las nueve, 
regio estreno del drama E l dinami-
ta, en seis sensacionales actos inter-
pretados por el hombre ametralla-
dora George Walsh, a las diez, es-
treno de Copo de nieve Interesante 
otra en cinco actos Interpretados por 
Tom Mix. 
ALHAMBRA 
Hoy habrá en este teatro un gran 
programa, por la compañía de zar-
zuela que dirige Regino López. 
Habrá, como todos los días tres 
tandas. 
E n la primera subirá escena la 
bonita obra titulada En la China. 
En la segunda tanda se pondrá 
la preciosa obra L a Carretera Cen-
tral. 
Y en la tercera, el saínete titula-
do: Asi son ellas. 
FAUSTO 
¡ E l árbol del mal, grandioso dra-
ma de emocionantes escenas y de 
interesante argumento, cubre las 
.tandas elegantes de 5 y nueve cua-
renta y cinco en el aristocrático 
Teatro Fausto, el bien llamado tem-
plo del cinematógrafo de la Haba-
na, interpretando los papeles prin-
cipales Robert Warwick, Kathlyn 
j Williams y Wanda Hawley. 
Música selecta. 
Enemigos amistosos, preciosa co-
media, dividida en dos grandes ac-
tos ocupa la tanda de la siete y me-
dia. 
Sal de la Cocina, cinta melodra-
mática de escenas a veces cómicas 
y a veces dramáticas que mantiene 
el Interés en el espectador durante 
toda la proyección y que interpre-
tan Margarita Clark y Eugene 
O'Brien. 
C I N E L I R A 
Industria y San José. 
Viernes, 23 de Diciembre, mati-
née y tres tandas corridas: Tanda 
de 3 a 4 p. m.: la gran cinta en 6 
actos Por Silvia Breamer, "Su Se-
gunda Esposa." 
Tanda de 4 a 5 p. m.: la regia 
cinta en 7 actos, por Frank Kee-
nan "Ojo por ojo." 
Tanda de 5 a 6 p. m.: la grandio-
sa cinta en 5 actos, por Clara Kim-
ball, "En busca de amor." 
precio por toda la matinée 20 cen-
tavos. 
Por la noche, tres tandas corri-
das: 
Primera tanda de 8 a 9: la cinta 
en 6 actos, por Silvia Breamer "Su 
segunda esposa." 
Segunda tanda de 9 a 10: la cin-
ta en 5 actos por Franck Keenan, 
"Ojo por Ojo." 
Tercera tanda de 10 a 11: la cinta 
en 5 actos, por Clara Kimball, " E n 
busca de Amor." Precio por toda la 
función 30 centavos. 
E l célebre cuadro "Bine Boy" de 
una de las glorias más puras de la 
escuela inglesa, el pintor Thomas 
Gainsbovough; la tela que formó 
parte de la famosa galería del du-
que de Westminster, ha sido vendi-
da en 170.000 libras, la señor Jo-
seph Duveen. Ya se dice que la obra 
magnífica se perderá Irremediable-
mente para Inglaterra pues es bien 
posible que pase a formar parte de 
una colección oficial norteamericana 
a juzgar por el espíritu de los des-
pachos que anuncian el aconteci-
miento . 
No es muy conocida la historia de 
este cuadro. E l desafío lanzado por 
Reynolds en su discurso del 10 de 
Diciembre de 1778, al más grande 
y audaz de los coloristas del mundo, 
de emplear el azul como color domi-
nante y de crear una armonía rica 
y fuerte, con ese color, que consi-
deraba frío, tuvo en el "Blue Boy" 
de Gainsborough, una pronta y bella 
respuesta. 
E l "Blue Boy" es el retrato de Mas-
ter Buttal, hijo de un acaudalado 
mercader de hierro. E s una de las 
páginas más preciosas y originales 
de la pintura Inglesa. E n la obra, 
bien conocida, puso Gainsborough to-
da su alma y su ciencia, expresando 
el supremo encanto de una seducción 
juvenil, bajo los acordes inesperados 
de sus armonizadores en azul, ora 
profundas, en pasajes de una maes-
tría sorprendente. 
Para darse cuenta absoluta del va-
lor de esta maravilla— dice Ernes-
to Chesnau— aunque la indicación 
pudiera ser vaga y pueril, sería ne-
cesario evocar los mejores recuer-
dos de Watteau y de Van Dyck: la 
gracia perfecta del primero y la su-
prema elegancia del segundo. 
E n verdad el "Blue Boy" reúne 
la opulencia suntuosidad de un Van 
Dyck o de un Rubens, con la gra-
" E L C O : M 0 P 0 U T A n 
Do Delgado V C-arela. Paseo de Ma?-
ti. 120. Telétono A-6822. 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
44676 80 n 
RotUorant del ''Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el telefo-
no F - i < m . 
i Ind. 13 » 
H O T E L " S A R A T O G A " 
I'rado, 121, esquina a Dragones. E i 
: más confortable y mejor situado; 
buena cocina y precies de situación. 
'Teléfono A-1550. 
49066 S • 
" L A S C O L U M N A S " 
J E S U 3 L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
i quieren saborear un exgiisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-, 
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-j 
, do satisfecho, lo lleva dsrecbíto a 
i "Las Columnas". Este famoso caté, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina & Neptuno. Telé-
fonos A-OOCS. M. 5262. 
H O T E L E S Y FONDAS 
Carnicería. E n San Miguel y Aguils. 
Especialidad en el servicio de hote-
les y fondas. A precios sin compo-
tencia. ^ 
496S9 11 • 
H O T E L " P E R L A D E C U B A " 
! Amistad' y Dragones. Antiguo y re-
i nombrado Restaurant. Gran rebaja 
jde precios. Cubiertos (Table d'hote), 
|a |1.20. A la carta, precios de si-
tuación. 
44578 30 n 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café> 
Restaurrtnt 
44 A R I E T E ' ' 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroa 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quirabombó criollo y otraa especia-
lidades de esta casa. Precios da 
«ituacion. Espiciosoa rss^rvados. 
Abiei to toda ta noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9016. A-0030 
44577 30 n 
l CINE I N G L A T E R R A . j 
i Viernes 23 de diciembre de 1921. 
' E l programa de hoy en este Cinema 
es el siguiente: en las tandas 1 y 6 ( 
, y 45 p. m. " E l tiburón," por George ! 
Walsh. A las 2, 5 y 15 y 9 p. m. 
i reprlss de " E l rey de las trompa-
das," por William Russell y para las 
' tandas de 3 y 15, 7 y 45 y 10 y 15, 
p. m., estreno de " L a mujer del 13" 
por Pauline Frederick. 
Mañana, estreno de " E l calvario . 
de un patriota," por Lionel Barrí-' 
more. 
F U E U N R E U M A T I C O 
N E P T U N O 
GRAN T E A T R O WILSON 
Viernes 23 de Diciembre de 1921. 
E l programa de hoy es el siguiente: 
en las tandas dobles de las 2 y 7 p. 
| m., repriss de " E l diario de bárba-
| ra," por Margarita Clarlf y "Divorcio 
de Conveniencia," por Owen Moore 
P O S T - C R O N I C A 
¿J Mazurka Auzl.—Esta noche se 
w a en el teatro Martí esta 
* ae Franz Lehar. 
Mazurka Azul ha constituido 
|*"opa uno de los más grandes 
Jr811"*168- Dícese Por los crí-
¿ne es la mejor obra de Franz 
^ no obstante tener este ope-
.1 ra,libre de Eva' L a Viuda 
' El Conde de Luxembur-
La Mazurka Azul. Franz L e -
"^ce beberse superado a si 
mismo en Inspiración, en el mane-
jo de la orquesta y en esa elegancia 
que caracteriza a sus más felices 
composiciones. 
L a Mazurka Azul ha sido repre-
sentada por centenares de veces en 
distintas ciudades europeas. L a em-
presa de Martí so propone no dis-
minuir en un ápice a las empresas ex 
tranjeras en el montaje de la obra. 
Ha sido ensayada cuidadosamente y 
en su desempeño toman parte los 
más celebrados artistas, como Emilia 
I •Noris,1 Preciosa chita tomada de la8 tandag dobleg de 4 y 30 y 
la novela de Jule Clanete con la 9 m> estreno ^ ,.Tra8 la aventu: 
'regia interpretación de la bellísima 1 
¡actriz Pina Menichelli, se estrenará 
leu las tandas de dos y media, cinco 
!y cuarto y nueve y media, en la fun-
ción de moda. 
1 Y en los turnos de cuatro y ocho 
y media los capítulos cinco y seis, 
'de la interesante serie Fantomas, el 
ladrón de la sociedad. 
ra," por Marión Davls y repris de 
1 " E l diario de Bárbara" por Marga-
rita Clark. Mañana, estreno de " E l 
cuadro de una vida," producción ale-
mana. 
V E R D U N 
Para corresponder al constante 
favor del público, la empresa de es-
este cine confecciona programas muy 
amenos. 
O L I M P I O 
Viernes 23. E n las tandas elegan-
tes de cinco y cuarto y nueve y cuar-
to se estrenará el precioso fotodra-
ma, oya del arte cinematográfico, in-
terpretado por la bellísima actriz 
Mae Murray, que actualmente se en-
; cuentra en la Habana, qué lleva por 
't ítulo: "Cleo la Francesíta." 
A n u m C O 
V a o a 
Ahora es un para l í t i co . 
NO ESTARIA ASI 
si hubiera tomado a tiempo 
ANTIREUMATICO 
del Dr. Russell Hurst, 
de FU«d«lfi«. 
REUMATICO OVE LO TOMA 
SE CURA. 
SB VENDB « N TODAS LAS BOTICAS 
y «n ••• drosucrlat Smrré. Johnton, 
T«Qu«ch«I. Barrara y Mal4 y Colomar. 
cía Inimitable de un siglo X V I I I 
francés. 
Las recientes crónicas de modas lle-
gadas de París presentan unos mode-
los capaces de amedrentar por su ex-
travagancia a cuantas mujeres, subs-
trayéndose a la sugestión del mo-
mento, puedan contemplar con sere-
rfb criterio el avance de la ola. 
E l año pasado vimos trajes tan 
escasos de tela, que justificaban esta 
frase paradojal atribuida a un distin-
guido diplomático extranjero: " L a 
señora X se presentó suntuosamente 
vestida oon un par de bretelles y mag-
níficos collares de perlas". 
Las nuevas creaciones para trajes 
de baile y "soirée" presentan unos 
descotes singulares dignos del dese-
quilibrio que parece reinar en el 
mundo de la moda. Mientras que la 
tela llega hasta el cuello en la parte 
delantera del corpiño. por la espalda 
desciende hasta más abajo de la cin-
tura . 
E l atrevimiento y la extravagan-
cia siguen rigiendo las modas, dicen 
las personas sensatas. E s necesario 
poner coto a estos abusos, que no só-
lo atontan contra la moral y muchas 
veces contra la estética, sino que Im-
plican una falta de criterio femenino 
Indigno deteste siglo de reivindica-
ciones para el sexo que para colmo 
ha querido llamarse "el siglo de la 
mujer". 
L a falda sigue siendo tan corta co-
mo antes, a pesar de todos los ana-
temas, y actualmente, predominan los 
colores brillantes, en bordados de 
un bárbaro exotismo, los vestidos 
adornados con tiras de piel y piedras 
| preciosas, telas como hasta ahora 
I sólo se habían visto en los escena-
1 ríos de los teatros. 
Queda en pie el turbador interro-
I gante: ¿Hasta cuándo seguirán des-
: cendiendo los descotes y acortándose 
I las faldas? 
I Aíi( KI K . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Diciembre 22, 
DIARIO, Habana. 
Ha sido nombrado para ocupar la 
'vacante ocurrida por la muerte trá-
! gica del señor Andrés García y Pon-
ice de León en el Departamento de 
Abastecimiento de Aguas anexo a 
Obras Públicas el señor Manuel Cas-
tillo Castillo. 
Esta mañana llegó procedente de 
España el vapor de la Compañía de 
'Pínillos "Conde Wifredo" trayendo 
algunos casos de viruelas, por lo que 
ino pudo desembarcar. el pasaje. 
1 Anoche en el Tejar de San Fran-
i cisco el Joven de 18 años Juan Cruz 
examinando un revólver se le dispa-
ró hiriendo a su hermano Pastor 
Cruz quien murió poco después. 
! Mañana en el Teatro Aguilera se 
estrenará la esperada película "Es-
1 paña en Marruecos". 
1 Ha fallecido en el poblado d« 
Cristo el señor Juan Font de Via, 
comisionista y agente de varias casaa 
extranjeras. , v 
Gasaquin. 
O C A S I O N : H I L O P A R A C O S E R 
Remitiremos, como muestra, al recibo de Check Intervenido o Gi-
ro Postal a nuestra orden por la suma de Once Pesos, por correo certi-
ficado, libre de todo gasto a cualquier punto de la Isla D I E Z DOCE-
NAS D E C A R R E T E L E S D E A 500 YARDAS D E H I L O P A R C I V A L 
COLOR BLANCO en cualquiera de los gruesos números 40, 50, 60 
o 70. 
M A X P O L L A C K & Co. 
Apartado 1974.—HABANA 
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ü ü d c l D r . J O H N S O N = i más finas u s = 
a p s i T i p a m e b a s o t a p a i h o e l í . 
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U n i C O S i r A P O R T A D O R E S : L - A V i n Y G O M E Z - M A B A N A 
! 0 L L £ T I I N _ 6 7 
S M E R C M I S -
DE P I E L E S 
fo t 
*• W. B A L L A N T Y N E 
OBI . i K G I . r s 
Por 
A c e d e s Valero 
ObUtv, La Mo<ierna Poc!»". 
^ (Continaa.) 
h V L ^ 0 ' y eso ^ en 
C j ^ i n a H Í t magnírica estufa 
^ r í ,,c Puede ?itnte" de n i n ^ n 
de U "amar frío. Sobre 
B t Í * U ^ t o dft ie,ltanas' 61 hiel0 
K r S » cubrir? las P ^ ^ a s has-
S í 1 1 0 : p / J ! Oos con una pulga-
1 t ^ * y apodí-a las man08 ™-
> ! ¿ , q i , e Patear a ^ eilvoltu-
m S ? 1 ^ en a V 0 n fuerza Pa-
^ la n a r V S l ? - .Por culP* nz del viejo Robín 
merecía arrugarse por entero cuando 
llevaba su carro de bueyes al río en 
busca del agua para el consumo dia-
rio. ¡Las únicas cosas a que no ata-
caba era a las hogueras: éstas cre-
pitaban, restallaban y armaban una 
chillería que pudiera compararse a 
un tropel de carcajadas; se retor-
cían y brincaban como si se apodera-
ra de ellas un gozo Incontenible a 
la sola Idea de que Juan Hielo, va-
liérase del ardid que se vallera, no 
ejercería sobre ellas el menor pre-
dominio! Han corrido tres meses; 
pero la nieve y el hielo, en vez de 
disminuir, han Ido aumentando, ex-
tendiendo e intensificando su obra 
y remachando sus gritos. E l Invier-
no, el cruel, el silencioso, el Inflexi-
ble Invierno, reinaba todavía en Fuer-
te York, como si esta fuera una de 
las condiciones sine qua non de su 
existencia, a la que desde luego de-
biera someterse para siempre! . . . 
Mas no debe pensarse por esto que 
todo allí fuera abrumador y triste. 
Lucía el sol con tan intenso brillo 
que ofuscaba los ojos, exaltaba el 
espíritu y hacia que los hombres y 
las bestias anduvieran con pasos más 
ligeros que de costumbre. Pero a 
pesar de que miraba al paisaje con 
despejado rostro, y encontraba un es-
pejo en cada témpano y en cada ge-
ma de las que el hielo prendía en to-
das partes, sus rayos no calentaban; 
descendían sobre la blanca tierra con 
todo el esplendor del solsticio del 
verano, más Impotentes, como los de 
la Luna, contra el invierno. 
Ante la portalada del Fuerte, so-
bre el helado río, reuníase un grupo 
de hombres y perros. Estos últimos, 
cuatro en número, estaban engancha-
dos a un pequeño y liso trineo, de 
los de clase ligera, que usan los In-
dios para arrastrar sus pieles y pro-
visiones por encima de la nieve. E l 
grupo de hombres lo componían Mr. 
Rogan y los huéspedes del "cuarto 
de los solteros", uno o dos hombres 
de los que se ocupaban por aquel 
tiempo en abrir una nueva conduc-
ción de agua a través del hielo y un 
Indio, que, a juzgar por lo cuidado-
samente ajustados de su traje, sus pa-
tines y un breve látigo que sostenían 
en sus manos, era el conductor del 
trineo, y se disponía a emprender una 
jornada. Hamílton y Enrique So-
merville también estaban mejor abri-
gados que de ordinario. 
—Entonces, ¡adiós! ¡ad iós !— di-
jo Mr. Rogan adelantándose al in-
dio, que de pie junto al perro delan-
tero se preparaba a partir— cuidad 
de nuestros jóvenes amigos, que tie-
nen aún muy poca experiencia de es-
tos viajes, y no futiguéis a vuestros 
perros. Tratadlos bien y trabajarán 
mejor; que en esto se parecen los 
animales a los hombres. 
Y después de un mutuo apretón 
de manos, el Indio hizo vibrar su lá-
tigo, lanzó un grito, al que los perros 
respondieron con ladridos, y saltan-
do hacia delante de un tirón, se pre-
cipitaron sobre la superficie del río, 
seguidos muy de cerca por su cobri-
zo conductor. 
— ¡Y ahora, mocitos, buen viaje! 
—repitió el anciano caballero vol-
viéndose con bondadosa sonrisa ha-
cia los jóvenes expedicionarios, que 
estrechaban por última vez las ma-
nos de sus camaradas.—Me da mu-
cha pena tener que despediros, hijos 
míos. Os habéis conducido muy bien 
a mi lado, y hubiera deseado dete-
neros algunos días más. pero nues-
tro gobernador dispone otra cosa. 
Confío en que seréis dichosos donde-
quiera que os envíen. ¡No me olvi-
déis, escribidme, y que Dios os ben-
diga! ¡Buen viaje! . . . ¡ A d i ó s ! . . . 
Y dándoles un efusivo apretón de 
manos volvióse lentamente hacia la 
casa, llevando Impresa en su apaci-
ble rostro una expresión de pesa-
dumbre. 
Una vez más, Enrique y Hamilton 
dijeron adiós a sus amigos y empren-
dieron la marcha río arriba, muy 
cerca el uno del otro y en silencio. 
Siguieron la huella marcada por el 
trineo, que les guiaba con fijeza In-
falible, a pesar de que ya el vehícu-
lo y su director se habían perdido 
de vista. 
Una semana antes de este aconte-
cimiento había llegado un indio del 
interior trayendo una carta de la 
j oficina general, en la que se ordena-
j ha que los señores Hamilton y So-
j merville fueran enviados Inmediata-
. mente a Casa Noruega. Como este 
! establecimiento distaba u jas tres-
• cientas millas por la costa, el man-
; dato significaba un viaje de cerca 
1 de dos semanas y a través de una re-
I gión completamente desierta. Cuan-
, do Enrique recibió de Mr. Rogan el 
. aviso de que se preparara para un 
; viaje urgente, corrió hacia su cuar-
1 to como una centella, y después de 
entregarse a mil extrañas contorsio-
nes y zapatetas y Je lanzar otros 
chillidos Inexpresables—indicadores 
todos del exceso de su júbilo,—se 
dignó poner en conocimiento de sus 
camaradas lo extraordinario de su 
ventura, y se dedicó en el acto a or-
denar su equipaje. Hamilton se limi-
tó a sonreír plácidamente, como de 
costumbre, y regresando un poco 
pensativo al "cuarto de los solteros" 
procedió con toda parsimonia a dis-
poner las cosas necesarias para la 
partida. No obstante, un continuado 
i rubor y un vivo resplandor que en-
cendía sus mejillas y sus ojos decían 
claramente que no era insensible a 
las emociones del cambio. 
Al Indio portador de la carta se le 
hizo permanecer en el Fuerte hasta 
que partieran los viajeros, a los que 
conduciría hasta Casa Noruega, don-
de esperarían disposiciones ulterio-
res. Pocos días después, como hemos 
apuntado, los tres viajero?, comenza-
ron la ruta. 
Luego de haber andado una milla 
sobre el río, Hamilton y Somerville 
pasaron a una punta de tierra que 
les cerraba la vista del Fuerte; de-
tuviéronse para dirigir una mirada a 
la que fuera su última casa, y vol-
vieron a acelerar el paso con la ca-
beza llena de confusos pensamientos, 
en los que se mezclaban los recuer-
dos dp la vivienda que abandonaban 
y las IncerticTumbres de lo que les 
aguardaba en la futura. Al cabo de 
una hora de ruda caminata, alcan-
zaron a ver al guía y amainaron el 
paso. 
— ¡ B i e n , Hamilton!—dijo Enri -
que después de lanzar un profundo 
suspiro, que pareció arrastrar la 
carga de sus recuerdos, ¿te alegra o 
te entristece dejar a Fuerte York? 
—Me alegra, ¿quién lo duda? Pe-
ro me apena separarme de nuestros 
viejos camaradas. ¡No me figuraba 
que les quería tanto! Y creo que no 
me daría gran sentimiento si aun 
ahora se nos enviara una contraor-
den. 
— E n eso mismo pensaba yo al ha-
certe la pregunta. Creo también que 
no sentiría maldita* la pena si, des-
pués d"e todo, se nos mandara volver-
nos atrás. Y aquí tienes una curiosa 
contradicción: ¡tenemos pena 7 nos 
mentimos dichosos a la vez! Si yo 
fuera el demandadero encontraría 
enseguida un razonamiento filosófi-
co acerca de esta cuestión. 
— ¡Ya lo creo!—repuso'Hamilton 
sonriendo.—Y el demandadero -o 
hubiera desenvuelto con Infatigable 
energía y después lo hubiera anota-
do en su diario. Mas yo pienso que 
el experimentar pena y regocijo a un 
tiempo mismo no es cosa tan contra-
dictoria como en un principio pare-
ce. 
—Quizás: pero a mí me parece 
que lo es. y aún más, que es un he-
cho cierto, porque yo me siento 
"muy" pesaroso al tener que abando-
narlos, y "muy" dichoso al tenerte 
a tí por compañero de camino. 
— L o mismo me ocurre a mí—cTi-
jo el otro, cordial y efusivamente. 
—Aunque estimo mucho a los com-
pañeros, prefiero viajar contigo, E n -
rique. 
L a residencia de los dos amigos 
[bajo el mismo techo había ido acre-
ciendo imperceptiblemente su mutua 
•estimación. L a revoltosa y atolondra-
da alegría del uno no se acordaba en 
un principio con la serena gravedad 
y la timidez del otro. Pero hay carac-
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N O T I O A S L O C A L E S 
Visitas esgrímisticas 
M A Ñ A L I C H , M O N T O R I Y F E R N A N D E Z C A -
B R E R A , H U E S P E D E S D E H O N O R D E L A 
" S A L A A L E S S O N " 
ANDERSON LOGRA 
i ANIMAR A LOS 
AUSTRALIANOS 
Ayer tarde, como anunciamos 
dias pasados, los esgrimistas ama-
teurs señores doctor Ramiro Maña-
lich, doctor Montori y C. Fernán-
dez Cabrera, estimados compañeros 
en la prensa, visitaron la Sala Ales-
son . * 
Con tal motivo se efectuó una sim-
pática fiesta en el campamento de 
los cinta-rojas, la que fué amenizída 
por una pequeña orquesta. 
Serían próximamente las seis y 
media de la tarde, cuando comenza-
ron los asaltos, celebrándose entre 
los siguientes esgrimistas: 
Fernández Cabrera-Estrada, espa-
da. 
Doctor Montori-Naya, sable. 
Doctor Mañalfch-Roger de L a u -
na , espada. 
Comandante Villegas-J. León, sa-
ble. 
Fernández Cabrera-Naya, espada. 
Doctor Mañalich-Aizcorbe, espa-
da. 




I De los visitadores se distinguie-
jron todos y, muy especialmente, el 
¡doctor Mañalich, que demostró con-
i servar aun sus excelentes cualida-
des esgrimistícas, que le han creado 
un buen nombre entre nuestros prin-
cipales amateurs. Su asalto con el 
Capitán Miranda fué muy movido e 
Interesante, así como el encuentro 
que sostuvo con nuestros ..compañe-
ros Roger de Lauria y Aizcorbe, 
donde Mañalich hizo gala de sus co-
nocimientos en el manejo de la es 
pada. 
E n resumen, la fiesta de ayer en 
la Sala Alesson, resultó muy sim-
¡ pática por el espíritu de confrater-
j nidad que reinó en ella. 
Ocuparon la presidencia los dis-
I tinguidos caballeros doctores Siiá-
rez Alonso, Gonzalo Freyre de An-
drade, y los señores Grau San Mar-
tín y Antonio Ciño, éste último pro-
fesor de esgrima del Unión Club. 
E l profesor Alesson dirigió los 
asaltos. 
No queremos terminar sin hacer 
votos porque fiestas de esta índole 
se efectúen más a menudo. 
ORIENTAL PARK 
Carreras hoy: a las 2 y 30 
Bajo la hábil dirección del sobre-
saliente aprendiz J . Ciialmers,^ el 
consistente ejemplar Melvin portó 
triunfalmente las sedas de su dueño 
\V. H. Hall anotándose una fácil vic-
toria en el quinto episodio de la fies-
ta hípica de ayer tarde celebrada en 
Oriental Park, la más importante del 
buen programa ayer ofrecido. The 
Pírate logró en esa justa el segun-
do puesto dos largos detrás del ga-
nador y cinco largou delante del 
tercero Golden Chance, no cotizado 
por el escaso field que fué al post. 
Yellow Blossom con las sedas de los 
hermanos Keene fué distanciado en 
todo el recorrido y demostró no co-
rre a gusto sabré la clase de pista 
que ayer imperó. 
PROGRAMA DE LAS CARRERAS 
\ DE HOY 
. Primera carrera: cinco y medio fnrlongs 
Caballos. Paso. 
Acosta . . 110 
Margareth Nash. . . . 107 
Oíd Folks 110 
Tricolette ., . 107 
Loveliest 107 
Xaomi K 107 
Sun Girl 111 
Segfunda carrera: cinco y medio furlongrs 
Caballos. Peso. 
Melvin se destacó al frente del 
grupo en la primera etapa y man-
tuvo la supremacía en todo el reco-
rrido, no logrando nunca su triun-
fo a pesar del buen esfuerzo de The 
Pírate por darle alcance en el últi-
mo octavo. 
Peggy Rives triunfó por primera 
vez en el actual meetinn hípico al ga-
nar como gran favorito de la. sexta 
con buen margen sobre Dolly C. y 
American Soldier. 
E n la primera triunfó la favori 
ta Risposta por escaso margen .̂ des-
pués de haber gozado una cómoda 
delantera en las primeras etapas, 
Waking Dream y Canteen Girl lo-
graron los otros puestos. 
Rey Eimis pasó la meta al frente 
dje un extenso field que le disputó 
el triunfo de la segunda. Pokey B. y 
Golden Red lograron respectivamen-
te place y show. 
Harold K. favorita de la tercera 
correspondió a las esperanzas de los 
"inteligentes" superando a George 
W. y Mlss Hilarity. 
Fairyl 112 
Cortez 107 
King Worth. 112 
Kpeedy Lady 104 
Dandy Van. . . . . . . 104 
Acr'amation ,. 104 
Diáfe Flver 104 
/ Cannon Ball. . . 107 
Boher-na-Breena. . . . 109 
Tony 112 
Pullux. 112 
Tercera carrera: cinco y medio furlong-s 
Caballos. Peso. 
Yeomanette 104 
WaltlHK Dream 104 
War Map. f 107 
Mr. Kruter 107 
Johnn J . Casey 107 
Judee Budrow 107 
Drapery 112 
Short Changa. . •. . . 112 
Cuarta carrera: seis ínrlong-s. 
Caballos. Peso. 
P A R A Q U E E N V I E N UN EQUIPO 
A J U G A R L A COPA DA VIS 
Australia tiene gran interés en es-
tar de nuevo representada en los 
partidos de tennis que se han de ce-
lebrar el año próximo correspondien-
tes a la Copa Davis. Ello se debe en 
gran parte a la espléndida actuación 
que sus jugadores y muy especial-
mente J . O. Anderson efectuaron en 
los partidos que jugaron en el últi-
mo torneo. 
Comentando los partidos jugados 
en los Estados Unidos en la tempo-
rada pasada, escribe "Austral," en 
el Sydney Referee: 
" L a victoria que J . O. Anderson 
alcanzó sobre William T. Tilden 
abre un nuevo horizonte al equipo 
australiano que ha de competir en 
el torneo que se verificará el año 
1922 y ha de animar extraordinaria-
mente a los jugadores de tennis de 
Australia que pondrán todo su em-
peño en arrebatar la Copa Davis a 
los Estados Unidos. 
"Hablando la semana pasada a 
propósito de la brillante actuación 
de William T. Tilden en los últimos 
quince meses, decía que en no lejana 
fecha tanto G. L . Patterson como J . 
O. Anderson se hallarían en condi-
ciones de vencerle. Nunca esperamos 
sin embargo cuando nuestros juga-
dores salieron de Australia que re-
gresarían habiendo alcanzado un 
éxito tan resonante y nunca soña-
mos que uno de nuestros jugadores 
lograse poner en un aprieto a Ti l -
den." 
Después de decir que hay que re-
conocer que Tilden había realizado 
un esfuerzo considerable en los par-
tidos de campeonato y que por tanto 
quizás sufría las consecuencias del 
cansancio natural que el mismo le 
había producido, por lo que no ha-
bía que dar demasiada importancia 
a la victoria de Anderson. "Austral" 
continúa diciendo: 
"Esta victoria ha cambiado com-
pletamente el aspecto de los próxi-
mos partidos que han de celebrarse 
en el torneo de la Copa Davis sí An-
derson logra concurrir a ellos. Esta 
es la cuestión más importante, pues 
no hay que olvidar los gastos con-
siderables que representan viajes de 
esa naturaleza en dos años consecu-
tivos. Pero indudablemente esa di-
ficultad logrará solventarse y con-
tando con Jugadores como Anderson 
y Patterson, con Brokes y O'Hara, 
Wood y Hawkes y otros que todavía 
pueden seleccionarse para jugar los 
partidos por parejas, no es aventu-
rado decir que nuestro equipo podrá 
vencer al de los Estados Unidos." 
^ Por i L . L , D B IJSAJRKS 
comisos 
Ya e! "Habana" es cham-
pion do 1921. 
El "Almendares", dada su 
debilidad, optó por retirarse. 
Pero no creemos que esa 
resolución la haya motivado 
la debilidad de los alacranes. 
Más bien la de los fanáti-
cos. 
Que no correspondieron 
como era debido. 
¡Lástima que ande nues-
tro base ball profesional de 
esa manera! 
Sin embargo, en los terre-
nos donde juegan los ama-
teurs, no se cabe. 
¿No podrá Abel Linares, 
para el año próximo, hacer 
algo q,ue tenga por finalidad 
la de que los amateurs le 
presten alientos a los profe-
sionales y éstos a aquéllos? 
Nos parece que sería cosa 
fácil. 
Y hasta hubimos de pro-
ponerlo antes de comenzar el 
Campeonato. 
No fuimos oídos. 
Veremos si los golpes en-
señan . . . . 
P E T E H E R M A N LA JORNADA DEL PROXÍMO DIA 25 DE I 
D E R R O T A D O BRE m & ANFITEATRO DEL "HAVANA BOXINf, 
MITTEE" SERA LA PRIMERA FUNCION POPUií» 
LA TEMPORADA 
Muy buenos bouts de boxeo son 
N E W Y O R K , Diciembre 23. 
Pete Hermán, de Nueva Orleans, | 
cuyos sueños de conquista en ePÍ 
mundo pugilístico incluían la recon-1 
quista del campeonato de bantam-1 
weight, que tuvo que ceder en e l ! , 
otoño pasado a Johny Buff se ha-ilos que PrePara el Havana Boxing 
llaa en camino para su casa hoy don-! Committé Para la fiesta del próxi-
de pasará las Pascuas, víctima de los IP1?,, 2 ^P01" Ia noche, que será la 
terribles golpes de la mano diestra 1 briTIlant̂ sr1™a tempora(ja. 
de Midget Smith precios de las localidades pa-
yoría de los rounds. 
Smith, como resultado, 
una nueva opción al título. 
CUBA LAWN TENNIS 
ARMAN DA Y E L E N A E N L A HA 
BAÑA 
Armanda y Elena, dos brillantes 
estrellas de la Compañía Cuba Lawn 
i Tennis, llegaron a la Habana esta 
j mañana, procedentes de la ciudad 
de Santiago de Cuba, donde fueron 
a dar unas exhibiciones de tennis. 
E l manager Gispert, según nos 
dice atentamente, tiene el propósito 
de no hacer esperar la reaparición 
de ambas jugadoras. 
Así, pues, ya lo saben los fanáti-
cos: aquí están Armanda y Elena* 
Las que anoche ganaron: 
S E N C I L L A S 
Carmen (carmelita). . . . $ 9.95 
Margot (blanco). . . . . 5.15 
IJulia (verde) 10.28 
Juana (blanco) 3.48 
Ofelia (rosa) 3 .10 





, ochenta centavos la de Gradas, 
tenara j L a pelea oficial de la noche será 
, entre el afamado profesor mexicano 
Joe Vázquez y el agresivo light wei-
ght cubano Jack Coullimber, cuyo 
encunetro está pendiente desde ha-
ce dos meses. 
Las otras dos peleas secundarias 
del programa del domingo por 
noche en el Anfiteatro de la 
de Zulueta, han de agradar mucho ¡ fanáticos, como si dijéra103 ' 
a los fanáticos. E s casi seguro que ' que se propone el Hava f̂8'. 
el temible boxeador isleño John Suá- Committé 
rez 
a 
 combata en el bo«f 
1_ formidable Joe FronL& 
leño Suárez, resta Me iSo6̂  
mente de su dolencia v0n> 
rado convenientemente VT üa I 
bre Ñero Chink Con « 
John Oliva y Joaquín „ 
van a combatir en un DrS.JS 
seis rounds. 
que 
Anfiteatro del Havana i w 0 
mitte, máxime cuando la 
los precios favorece a los ¡¡̂  
E n el Anfiteatro de la „ ,, 
lueta se efectuará el m a S Í S 
mingo 25 lap rimera funcS?0, 
. lar de esta temporada inv* 
)r la | boxeo, con los precios reducid 
Calle j regalo de páscuas para los 
Jijér 
Havana 
L A A S O C I A C I O N A R G E N T I N A 
G E S T I O N A N U E V A M E N T E E 
V I A J E D E L B A R C E L O N A F. 
T R A T A A L PROPIO T I E M P O D E ] celona F . C , no dieron el 
CONTRATAR UN E Q U I P O PRO- , apetecido por la descalIffcacC 
F E S I O N A L D E B A L O M P I E P A R A , entonces pesaba sobre ese chh 
J U G A R E N SUDAMERICA. 1 lán. 
Aguedo Herrera le resistió 
los doce rounds a Joe D¡-
llon. 
¿No sería que Dillon qui-
so que Herrera le resis-
tiese? . . . . 
Dicen de Barcelona a un periódico ' Las gestiones aetnake 
neoyorquino que en los centros de-1 Actualmente han cambiado la»i 
portivos de aquella ciudad han sido sas. L a Federación Española en i 
luana D a l i a 8 64 1 muy bien recibi(ro3 los informes de de la brillante cooperación preL 




Norfolk Belle. . . . . . 99 
Blazeaway 102 
FMtz Boodle 109 
Ramkin. 108 
Quinta carrera: una milla. 
Caballos. Po»o. 
HABANA IAWN TENNIS 
Ya han comenzado las obras da 
embellecimiento de este Tennis, las 
cuales estarán terminadas para el 
próximo mes de enero, cuyas obras 
redundarán en beneficio del público 
que asiste diariamente al Molino 
Rojo en busca de expansión. 
Para fines de mes reaparecerán 
en esta cancha varías conocidas ju- Amérfca 4 4 3 
gadoras, así como debutarán otras 
de reconocido cartel. Margot 
Ayer ganaron buen número de Sara 
quinielas Laura, América y S a r a . ' 
A Dillon no se le presentó 
anoche, ante el público, co-
mo campeón mundial. 
I ! 
Vázquez y Coullimber, el 
domingo, en Santos y Arti-
gas. 
Y Carmel contra Pedro 
Isla. 
Con permiso de la Comi-
sión Nacional, diremos que 
esas peleas pueden resultar 
muy buenas. . . 
CORBE. 
Couht Boris en buen esfuerzo fi-
nal pudo derrota ra Dr. Shaefer y 
proporcionar a sus tenedores d^ bo-
letos de la Mutua $400 por $2. Al-
canzó una ,buen adelantera en las 
primeras etapas, y aunque se le vió 
cansarse al final duró lo bastante 
par alegrar su triunfo. Waterford lo-
gró el tercer puesto, y tanto Buford 
como Tarascón a los cuales se les 
jugó como probables ganadores de-
cepcionaron a la mayoría quedán-
dose fuera del dinero. 
Matinee Idol \ , 114 
Trooper. . . . . . . . 110 
Accelerate 102 
Zululand. . 111 
Lads Love. . . . . . . 105 
Betty J 101 
Sexta carrera: una milla y 60 yardas 
Caballos. Peso. 
Caraway 97 
L u í Meme 110 
Golden Flint 107 
Lt Wm. J . Murray. . . 107 
Dixie Girl 112 
Toss Up. 104 
Mupivan 115 
Poiln . 110 
Mary Jane Bak'r. . . . 101 
Saín Rose 107 
Farol 115 
S E N C I L L A S 
Laura $ 2.76 
Rosa 






Rosa y Laura, 5 y 6. . . 
Rosa y Elisa, 4 y 5. . . 
8.01 1 Laura y Julia, 2 y 3. . . 
4.49 |América y Sara, 2 y 6 . . 
3.89 Margot y Laura, 4 y 6. 







YA PARTIO PARA 
LA HABANA E 
CLUB DE FOOTBALL 
(Por "The Associated Press") 
que la Asociación Argentina ha rea- C. al equipo nacional en el pa. 
nudado las gestiones para lograr el jugado recientemente en Bilbao' 
viaje a la República Argentina de un tre los equipos nacionales 
equipo español de balompié. i y Bélgica, decidió levantar ia 
Parece que las gestiones van en- lificación que pesaba sobre el 
caminadas a lograr que el equipo de ese club, facilitando la celé 
que realice el viaje sea el Barcelona ción en el mismo de los partldoi( 
F . C , teniendo, además, el propósito campeonato regional, prelimli 
de contratar un equipo profesional del campeonato de España, 
inglés. I E n Sud América se han arreg 
Tratóse ya en la temporada pasa-1 las diferencias que existían en el i 
da lograr el viaje de un equipo es- no de la Asociación Argentina, I 
pañol por lo que se realizaron diver- hiendo Influido en gran parte la ( 
sas gestiones entre la Asociación lebración del campeonato snd 
Argentina y la Federación Española, cano de balompié, que ha ofr 
U N I V E R S I T Y , Miss., dic. 23. 
E l team de foot-ball de la Uni-
versidad de Mississippi partió de ; ^ V ^ i ^ V ^ y ^ delegados de los diversos 
aquí hoy para la Habana, donde ju- | do apetecido entre otras razones por que han concurrido, la facilidad I 
el cisma reinante en aquel entonces [ reunirse, olvidar rencillas y suar 
en el balompié sudamericano y por ; asperezas. 
las dificultades materiales de lograr Las aguas han vuelto a sn caí 
que el equipo nacional español rea- normal y en este estado se emp 
lizase el viaje a América. I den de nuevo las negociaciones. 
L a Federación Española designó lograr que el Barcelona F. C. sel 
entonces al Racing Club de Madrid, lade a Buenos Aires para comp 
el cual no llegó a efectuar el viaje. ¡ en una serie de partidos contri 
Otras gestiones encaminadas a lo- • equipos locales y probao en 
grar que se trasladase a Buenos Ai- I contra un .equipo profesional 
res y Montevideo el equipo del Bar- 1 no designado todavía. 
gará con el Club Atlético de Cuba 
el dia 31 de diciembre. 
E l team, bajo el mando del Coach 
Sullivan saldrá de New Orleans ma-
ñana por la mañana, regresando aquí 
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L o s par t idos de football interseccionales I 
dado u n resu l tado excelente en los E . Ui 
—Sí, señora; me voy ahora mis-
mo de esta casa, porque no me gusta 
ese hombre que viene a hacer la 
corte a la señorita. 
— Y a usted qué le importa? 
—No quiero que los vecinos crean 
que viene por mí. 
E n vista del éxito obtenido se hanJK 
entablado varias negociaciones paraj 
repetirlos en otras temporadas 
Palomen 







POR J A C K V E I O C K ) 
El Base Ball en GuanabacM 
Base Ball en San 
Por la vía aérea Key West-Haba-
na llegó ayer tarde a esta ciudad 
Mr. Charles A. Stoneham, ex-Presi-
dente del Cuba American Jockye 
Club, a quien acompañó en su agra-
dable travesía Mr. George W. Grant, 
Presidente del Club Boston de la 
Liga Nacional de base ball. Poco 
después de su llegada a la Habana 
los distinguidos visitantes se tresla-
daron a la hermosa pista de Maria-
nao a tiempo pára presenciar algu-
nas de las carreras ayer decididas. 
Antonio de los Baños 
Mr. Stoneham se propone perma-
neces en Cuba durante el resto del 
Invierno, en su residencia de Maria-
nao, y declaró a su paso por la pis-
ta su inmensa satisfacción por verse 
de nuevo entre nosotros, y su agra-
dable sorpresa por la gran mejo-
ría que se observa en todos los de-
partamentos del bello hipódromo. 
Mr. Stoneham es uno de los más de-
cididos propagandistas de las belle-
zas de nuestro suleo y de la bondad 
de nuestro clima invernal. 
j E l domingo 18 contendieron en 
i esta villa la snovenas "Dominó", 
| de la Habana, y "Ariguanabo", la 
I casi invencible novena local. 
Llevaron la peor parte los visi-
tantes, que recibieron una apabu-
I liante derrota a manos de los ari-
| guanabenses, que jugaron colosal-
mente. 
Un público numeroso ocupaba la 
glorieta y la parte de sol, ansiosa 
de presenciar este match, que ha-
bía sido muy anunciado. 
No fué obstáculo la lluvia, que 
amenazaba desde temprano y que 
no llegó a caer sino en fina lloviz-
na que no interrumpió el juego, fe-
lizmente. 
L a anotación por entradas fué 
como sigue: 
Dominó. . . . 000 030 10— 4 
Ariguanabo. . . (y> 170 42—14 
¡Bien por los del patio! 
E l corresponsal. 
LA Y 
S í q i u e r e c e n a r b i e n y g a s t a r p o c o d i n e r o , p i d a l a s GOLOSINAS DE PASCUAS 
* * L A L U N A 9 9 
Mr. y Mrs. T. K. Me Knight, pro-
minentes viajeros de Cleveland, Oblo 
se hospedan en la regia mansión del 
Club'House del hipódromo, en viaje 
de bodas. . 
O E l DIARIO DE L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
D República. D 
D D Q a a o o o a o a o a o a o 
Reto del boxeador Juan Baeza 
Por este medio el notable boxea-
dor Juan Baeza reta a todos los bo-
xeadores de 124 libras de esta capi-
tal, y reta especialmente a los cono-
cidos boxers Luis Sardiñas, Joaquín 
Cordero y John Olivo y a todos los 
boxeadores que quieran recoger el 
guante. Pueden dirigir los retos a 
Enrique Ponce de León. Salud 213, 
Habana. 
L a c a s a d e v í v e r e s f i n o s m e j o r s u r t i d a d e l V e d a d o , l a q u e v e n d e m á s 
b a r a t o y l a q u e s i r v e c o n m á s a m a b i l i d a d y r a p i d e z 
»US P R E C I O S SON TODOS POR E S T E E S T I L O : 
Lechón asado, la libra a . $ 0.60 
Nueces isleñas, la libra a . 0.40 
Castañas, la libra a . . . . 0.25 
Avellanadas, la libra a . . . 0.20 
Uvas pasas, racimos a . . . 0.70 
.Uvas pasas, cajitas, a . . 0.80 
Frutas abrillantadas, 1|4 ki-
lo, a 0.75 
Frutas abrillantadas, 112 ki-
lo, a 1-25 
Frutas abrillantadas, 1 kilo 2.25 
Dátiles, paquete, a . . . . 0.25 
Turrón de Jijona y Alican-
te a 
Turrón, Yema, Fruta y Ma-
zapán . 
Higos de Smyrna, a . . . . 
Higos de Málaga, a . . . . 
Higos en vasos, 1 kilo a . 
Higos en vasos, 1|2 kilo a 
Queso Rochefort, a . . . . 
Queso Patagrás, 
Queso Gruyére a 











Y así sucesivamente. 
NO O L V I D E Q U E POR ENCIMA D E TODOS B R I L L A 
E l invencible Viajera 
marcha triunfal, arrollando a 
sus contricantes por fuertes qd* 
Los partidos internacionales han tos sean, 
caracterizado la temporada de fóot-. pUedo asegurar a los lectores 
ball americana del año 1921. ' DIARIO DE LA MARINA qu* 
E l público aficionado ha visto por hoy el viajera el mejor cían 
con interés esos partidos habiéndose profesionales de Cuba está P»* 
puesto de manifiesto la popularidad do I)ara p0(ier competir corí¡°s 
de los mismos, conviniendo los crí- nog rivaies Habana, Almenaarei 
ticos en afirmar que el haber Pues-j teams word es perfecto, y • J 
to frente a frente a equipos de dis-,de pitchers, es inmejorable. » 
tantos secciones ha sido altamente pedr0) giivino Raíz, Andrés 
beneficioso para el deporte. j g3i Tatica López, colosaleŝ  t 




E n el curso de la temporada ?e equivocado? creo que no 
han jugado unos doce partidos de tualidad de los'deportes en " 
1 las poblaciones ua„„a QO onniRntra a la caw»-esa naturaleza en l  l 
del Este de los Estados Unidos, 
bacoa, se encuentra 
a la misma, porque de manera 
los que ha concurrido un Público perada ha resurgido el base 
más numeroso del que podía espe-lesta vijla) como en sus pr 
rarse, por lo que se han efectuado' tienipos est0 habla muy 
ya planes para aumentar el año ra e] pueblo guanabacoense, 
próximo el número de esos partidos. I a]cajde el Señor Diego s ' ^ 
E l establecimiento del encuen-;hag ido el aima ma«er en v 
tro Princeton-Chicago, ha sido muyje erad0r de los deportes, 
bien recibido y puede conducir ajball y a ¿1 le debemos ^ 
otros convenios parecidos. ' coenSe el auge del base oa 
E l equipo de Ntre Dame volverá • villa 
a presentarse en el Este en ia tem-j 
ses^por esta senda de 
jugarán también cutivas? creo W * * ^ " * 
guanal 
pr¿da próxima para jugar contra el! . J 6 6 " ^ ^ ^ 
equipo militar como de costumbre. i s e s^or^es^ ^ ^ o el 
"LA LUNA" 
C A L Z A D A Y P A S E O . 
D E G A R C I A , 
R A M O S y C a . 
T E L E F O N O F - 1 0 7 8 
C 10365 l t 23 Id 24 
Equipos del Sur jugaran tamoien ^- ao" in ñregunte a rc'^ 1 
contra Yale pudidiéndose anticipar, de que se 10 k u í z . . J 
que tales partidos despertarán u n ^ a n 1 f . eli03 seráJ» |,'^ 
eVslasmo «t.aord.uario. | ̂ Z " ^ ' ° M f Í S ' S 
fV»rd.d , « e r . d « , * « £ ¿ * buena adquisición ha 
Viajera, ha contratado a ^ 
mejores onfielders de ^ . ^ j 
refiero al modesto player ^ 
rique Villar, que n3»1* de , 
f e n e c i ó al Indianapol^ rf 
Díaz. Ahora ¿quien les g 
jera? 
Nadie S« 
Proyectos para la temporada p ió 
zima. 
Yale ha concertado ya un partido 
con el equipo militar para el año mejores 
1922 el cual se verificará en el E s -
tado de aquel el 28 de Octubre. E l 
calendario deportivo de Yale es am-
plío, por lo que es de suponer que 
logrará concertar partidos con equi-
pos de la categoría del de Notre 
Dame y señalar fechas para jugar 
contra equipos fuertes antes de ce-
lebrar los tres partidos clásicos. 
Los equipos de Penn State y de 
Georgia jugarán probablemente en 
el Polo Grounds en la temporada 
próxima. Háblase ya de un partido lonndadT o 
entre ambos, aunque no se ha acor- tido en r e a l i c i a a ^ Fstrell8 
dado nada en definitiva probable-1 Domino 
mente hasta que el primero 
dif*' 
Pasemos a otra coSf: ueve 
después de la sene de ^ 
entre Habana y A l m ^ ^ 
un Campeonato in^er 
buen gusto figi» 
coenses a ™ e * i T 0 ¿ T ^ * 0 6 ^ ' ese campeonato 610 T M 
realidad? Se rel*reia 
antes P a r í * ^ el ^ 




































^ j a b 
Pidie, 
r08. 
regrese de su excursión a Seattle, i see j u ^ r . o BardiD» 
en donde ha de jugar contra el equi-i .ALo;lJe¿°°icaía. 
po de la Universidad de Washing- ción de Policía. rfoc*»^ 
Agencia T R U J I L L O MARIN. ton. 
No adquiera sus artículos de NOCHEBUENA 
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E l 
Por P- C I B A I / T . 
G I G A N T E T P W ^ 0 
tema se • m titulado 
los bomb'res son unos ma 
f J - L - a las labores domés 
reduce a 
„ 'naí8~donde las mujees 
1 bout » 
Frontela 
decido ce 






•ido la reb\, 
1 a fans 
' ^ la cali 
el Próxim 
iTa- íunción „. 
rada inverné 
ios reducida 
Para los , 
dijéramos, 
1 Havana ' 
E L 
) N A F. 
ieron el res_ 
escallflcadón 
bre ese club i 
es actuales 
i cambiado Im 
Española 
operación pr 
del Barcelon»̂  
mal en el pa 
nte en Bilbao i 
ionales de 
levantar la 
ba sobre el 
itando la 
le los partidos! 
lal, prelimli 
España. 





que ha ofrecld 
os diversos pife 
o, la facilidad i 
sncillas y suar 
vuelto a su 
estado se emi 
aegociaciones 
;lona F. C. se 





; E J i i 
n Guanabacoi| 
Viajera signej 
irrollando a t" 
or fuertes qae i 
B ^ T a n inventado un proce-
* & e i c ' rnari idiotizar a los bom-
i S ^ ^ J e r T e s perder la noción de 
S « * b*5dan ser si emplearan sus 
tícas y morales. Por ahí se 
l!,Ig,%Íma cor „ te  n algu 
lno pasa de ser un Ingemo 
^ f l ^ t a n simple que se 
a cualquier aprendiz de 
• Blasco Ibañez el maestro 
¡fn'nor diez millones de snobs. 
0r ese cuento remeda al gran 
í ^ f n e l é s Jonatban Swift, co-
•Sas escenas y detalles ni-
^ la inmortal novela "Los vía-
^Oull ver". y copia de tal mo-
hasta el dibujante que ilus-
T.-uento ba tenido que plagiar 
Írincipaíes escenas gráficas de 
i T J n t e ^ n o se puede llamar 
a ece remedo de una obra 
oorque Blasco Ibañez ya di-
rierto disimulo y como de pa^ 
a «n héroe le sucede lo que» j . nue a su béroe 
P Í L a « Gulliver, sin mencionar la 
•inglesa ni el autor, como si 
j, diera vergüenza provocar una uento ^¿ración entre el insulso c 
Í ^ m c o Ibañez y la obra del ilus-
* cílft que ba sido traducida a 
BTios' idion^ y es calificada co-
¡ fL; obra maestra del arte satí-
Hay que ver la profunda iro-
lrá« lo que cuenta Guilliver en sus 
,*, a Lilliput; donde los cortesa-
vacen juegos acrobáticos y bai-
!. Ta cuerda floja ante el rey pa-
donde se forman 
qu erompen 
rsnar empleos; 
1 partidos: el de los 
tahuevos por la punta, y el de los 
2 los rompen por el lado grueso 
Lhdlendo a la futilidad de los pro-
pia políticos); y donde, en fin, 
Mtor ingíés se burla exquisita-
jte de las costumbres necias, de 
«Mudo sabios y de los políticos 
latanes. E l que haya leido los 
>g de Gulliver" f lea ahora esa 
_rrachada de " E l Paraíso de 
Bajeres' 'comprenderá cuan atre-
es la mediocridad Ignorante, 
todo cuando se ha ensoberbe-
cen el éxito colosal de sus no-
no logrado por Galdós, ni 
Valera. ni por Anatole France, 
es el primer novelista del mun-
el cual refiriéndose a George 
it (el Blasco Ibañez francés) 
convertido en el ideal de los 
mes de snobs que hormiguean 
los continentes e islas de este 
neta. 
a los lector»1 
MARINA m 
1 el mejor clu^ 
luba está P1*» 
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BttCNIFICO, MKDIAXO Y MALO 
popular actor Juanito Martí-
uno de los tan celebrados ar-
de la excelente compañía de 
co y Santa Cruz que actúa en 
.escribió un monólogo para re-
rlo el dia de su beneficio y se lo 
leer a su no menos genial com-
ero Palomera diciéndole: 
—Con franqueza, chico; lee, y 
después me darás tu opinión sobre 
[ m monólogo. 
Palomera se lo guardó en el bol-
Uo y al dia siguiente le dijo: 
t—He leido tu monólogo tres ve-
•¡Oh, admirable! 
—Espera un poco. L a primera vez 
n lo leí me pareció magnífico: la 
inda, mediano, y la tercera ma-
'—¡Ah!... entonces es magnífico. 
•iPor qué lo dices? 
•Porque pienso recitarlo solo una 
laa las obras literarias parecen 
**s o malas, según el momento 




origen de la frase 
donde le aprieta 
«̂n lo siguiente: 
marido se presenta ante el 
[municipal a decir que quiere se-
' de su mujer. 
ftro hombre, exclama el fun-
¿qué motivos tienes para 
»ntes deseos? ¿No es honrada 
Jer? 
51 señor; lo es. 
LT.' 0 es hacendosa v muv mujer 
p c u a ? 
ü\ señor. 
jNo tiene buena reputación? 
«eñor; la tiene. 
68 entonces ¿a aué la separa-
'BCes el hombre, señalando uno 
' ttpatos, que tenía puestos, le 
"f6 al juez: 
0 es este un zapato bien he-
^re. sí. 
tiene buena pala? 
tiene buena suela? 
r "o obstante, me aprieta; 
donH de Ponérmelo, porque 
oae me aprieta el zapato. Lo 
^sa con mi mujer. 
C a z o n e s d e I T c a r e s t í a 
Po^asanCíaa son caras cuando 
-^1^*' Pero encarecen más 
' comprado pertenece a un 
a' también muy escaso, 
aba 61 Grande' de Ru-
ARBOL DE NAVIDAD 
EN EL 
HOTEL ALMENDARES 
Mañana, día 24, gran fiesta de Pascua en los bellos y sun-
tuosos salones del Hotel que puede considerarse como el 
orgullo de Cuba. 
Cena y baile con el concurso de la 
excelente "Jazz Band" que ameniza 
las fiestas del Hotel 
Thes elegantes, Jueves, Sábados y Domingos. Comidas por 
cubierto los Sábados por la noche y los Domingos. 
Separe su cubierto, llamando al Teléfono: 
I -7580-I -7581-I -7582 . 
Alfred Gamard. MANAGER. 
L a s C o c i n e r a s 
d e l V E D A D O 
NO T I E N E N QUE MADRUGAR MAS D E L A CUENTA, NI Q U E GASTAR MUCHO T I E M -
PO Y DINERO —• > 
en hacer las compras del día, si van a hacerlas a nuestra 
P L A C I T A L I B R E 
donde ofrecemos siempre lo mejor y lo más fresco en A t o s , Pescado, Huevos, Verduras, Viandas, 
Frutas de todas clases j Víveres en General. (Servimos cualquier pedido extraordinario.) 
N O C H E B U E N A 
E L MAS GRANDE SURTIDO D E GOLOSINAS A LOS MAS R A Z O N A R L E S P R E C I O S . COMO L O 
P R U E B A E S T A PEQUEÑA L I S T A : 
C 10327 I d 21 
Porque como me contaba un ami-
go, dicléndome: 
— A la una de la tarde tenía que 
ira a la oficina, y dos horas antes 
me acosté a dormir la siesta. Y al 
despertar, soñoliento aún, pregun-
té a la criada: 
—¿Qué hora es? 
— L a s trece, contestóme. 
— ¡Las trece!. . . no; lo que es yo 
no me levanto a una hora tan fatídi-
ca que por precisión tiene que ser 
de mal augurio. Y me di otra vuel-
ta para seguir durmiendo. 
— Y ¿qué te resultó? pregúntele. 
—Pues, que me levanté a las ca-
torce; llegué tarde a la oficina, y me 
dejaron cesante. Ya ves como me 
deparó un grave disgusto el haber* 
me despertado a esa hora fatal que 
lleva el número trece. 
"—Guarde usted lo que sobra. 
" L a telefonista se guardó, en efec-
to, la espléndida propina, ¡una pro-
pina de 170 francos, al cambio del 
día! 
" E l amable español puede volver 
cuando guste a la misma estafeta. 
Seguramente no tendrá que hacer co-
la". 
Parece mentira que haya un es-
pañol tan rumboso. Yo creo que era 
un americano disfrazado. Los lati-
dnos, según Chambelán, no somos ca-
paces de practicar esa virtud propia 
únicamente de los yankees. 
U N ESPAÑOL RUMBOSO 
"Le Fígaro", de París, titula así 
uno de los "Ecos" de su último nú-
mero: "De las ventajas de ser ama-
ble." 
A continuación escribe: 
"Hace dos días un español pidió 
y obtuvo rápidamente comunicación 
telefónica con Madrid en uno de los 
despachos centrales de nuestra ciu-
dad. 
Terminada la conversación se 




¡ V I V A L A P R E N S A ] 
Estos dias en que las calles están 
o han estado llenas de basura sin re-
cojer, he observado una cosa: 
Hasta en los barrios más pobres 
gran parte de los montones de basu-
ra son restos de periódicos. E l pue-
blo lee ahora mucho. . . los números 
del Jai Alai. 
Más vale así, porque gana en ello 
la prensa. 
Esto hace contraste con los horro-
res que dicen de dicho presidente 
los enemigos políticos suyos emigra-
dos. Desde luego supongo que la ti-
ranía que le atribuyen es exagerada. 
Pero hay un dato muy significa-
tivo: en Venezuela no hay periódi-
cos de oposición, y eso es un signo 
infalible. 
R E Y SIN CORONA 
E l hombre más ensalzado y más 
bombeado de la tierra no es un 
'rey ni un emperador; sino un mag-
Inante republicano: el general Juan 
Vicente Gómez, presidente de Ve-
! nezuela. 
Raro es el dia en que con cual-
quier pretexto los periódicos de Ca-
VIDA OBRERA 
Los obreros mejiranos y la Federa-
ración Obrera de Bahía 
Han recibido en la Federación de 
Bahía, declaraciones solidarlas de los 
obreros Marítimos de Veracruz, Tam-
pico y Progreso, ofreciéndoles secun-
dar los boycots que se les indique 
contra las empresas navieras cuyos 
barcos van a los citados puertos. 
También dirigieron cablegramas 
al Honorable señor Presidente de la 
República cubana, en el que se pro-
testa de la conducta de las empre-
sas que dieron lugar al conflicto hoy 
existentes en la Bahía de la Ha-
bana, v 
Coquitos del Brasil, libra. . $0.50 
Avellanas, libra 0.25 
Nueces, libra 0.45 
Castañas, libra 0.25 
Almendras con cáscara, libra 0.50 
Frutas abrillantadas, 125 
gramos 0.60 
Frutas abrillantadas 250 gr- 0.90 
Frutas abrillantadas 600 gr. 2.00 
Frutas abrillantadas 900 gr. 3.50 
Frutas abrillantadas 1,000 
gramos 3.75 
Pasas racimales, libra . . . 0.75 
Pasas estuches, desde $0.20 a 0.80 
Plum Puding de una libra . 0.85 
Plum Puding de dos libras 1.60 
Dátiles en paquetes . . . . 0.50 
Dátiles en vasos rellenos . 0.66 
Higos de Esmyrna en block 
libra 0.50 
Higos en cajas de madera, 
un cuarto de libra . . . . 0.18 
Higos en cajas de madera, 
media libra 0.30 
Higos en cajas de madera, 
tres cuartos de libra . . . 0.40 
Higos en cajas de madera, 
libra 0.60 
Higos en cajas de 2 libras . 1.15 
Higos en vasos rellenos . . . 0.55 
Higos en vasos 0.45 
Higos Pañetes, extra, ceatitos 0.30 
Higos selectos de Málaga . . 0.25 
Turrones de Jijona, extra li-
bra 1.20 
Turrones de Jijona, la libra 1.00 
Turrones de Alicante en latas 
de dos libras 2.00 
Turrones de Alicante extra, 
Libra 0.95 
Turrones de Alicante, la libra 0.80 
Turrones de Yema, la libra . 0.80 
Turrones de Mazapán la libra 0.75 
Turrones de Frutas la libra 0.76 
Sardinas Francesas especiales 
Trufadas en terrlnee . . . . 1.40 
Anchoas Francesas enrolla-
das, pomo 0.80 
Mell-Melo, francesas, en te-
rrlnee 0. 
Salchichón de Lyon, libra . . I , 




P a v o s , L e c h o n e s , P o l l o s , G u i n e a s 
L I C O R E S D E TODAS C L A S E S Y V I V E R E S FINOS A P R E C I O S D E SITUACION 
Pida el Catálogo Genera^ de la casa y se le enviará junto cen un bonito almanaque. 
E L A L M A C E N 
L I N E A y C . T E L E F O N O S F - I O I O y F - 5 2 6 3 . V e d a d o 
S E H 1 B L A I N G L E S , F R A N C E S Y AJLEMAN 
Agencia tRUJTLLO MARIN 
L a huelga general del Puerto 
Con motivo de la actitud adopta-
da por el Comité de la Federación 
Bahía, se planteará la huelga Gene-
ral en la Bahía, y si con esta no se 
llega a una solución se reunirán a la 
extensión de la misma entre los 
Gremios que desarrollan grandes fuer 
izas, como son los de transporte. 
tre sí los asuntos de mayor Interés pa-
ra los católicos, comunicarse la infor-
mación recibida s(Jre el movimiento re-
iiffloso, social y cooperativo en sus rea-
pectlvns naciones y otras noticias con 
que puedan ayudaran rautuament». 
INGLATERRA 
" E l español entregó un billete de 1 racas no lo eleven hasta las nu-
100 pesetas, y, con un acento inco- bes llamándose salvador, regenera-
piable, dijo a la empleada dor y rehabilitador de la Patria. 
Los conductores de carros 
Anoche concurrieron en gran nú-
mero los carretoneros a la junta 
anunciada. 
Por carecer de permiso no podían 
celebrar la asamblea pero se circu-
ló la orden de que hoy no engancha-
ran bajo ningún concepto dejando 
quieto el material. 
¡ Los obreros do la Industria Taba-
calera 
Hoy se reúnen los representantes 
1 de los gremios federados de la In-
dustria tabacalera para cambiar im-
presiones sobre las entrevistas cele-
bradas con los fabricantes y para 
ponerse de acuerdo en la línea de 
resistencia a seguir. 
C . A L V A R E Z . 
mucha % I Francia. se admiró 
'Pidiesei ie que un Posade-




eso—<i¡j0 el emperador 
acasos los huevos por es-
• ?une0rr"respond10 el posade-
e escasea son los empe-
^ H O R A ~ F A T A L 
^3¿¡uen»r (ÍeCreto del Pre81-
bo^8 (iitHre,PÚbl,Ca' 86 cuen-^•o; y ia „ de la una a las veln-
í ^ t a n r i o T 6 36 devana los se-









la mañana y 
ni las dos 
hav que decir •c " 
^ 5 a t o r ? e ^ f ° ^ l a > a d ^ f a -
OTRAS GANGAS 
**« de 
6 cuando son las dos 
inconvenientes y 
«L1"10» vei"" dÍ8-eusto. 
• W ^ o los * K 1 1 0 8 ' a p r i n c i -
• . V Í £LhZ ernos esPañol 
CQal no de la8 hora8 del ao Prevaleció. ] 
Copas para señoras jr Jovencltas, muy 
elegantes y da forma completaments 
nueva, confeccionadas en fino pafto in-
glés . Bordado muy bonito: adorna el 
cuello y las solapas. Botones de pasta en 
el clncurón y frente del chaleco. 




T E W REY 
E S Q U I N A 
A C U B A 
CAPAS 
desde $9.98 
T r a j e s 
S A S T R E 
$ 1 0 . 9 8 
V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
ESTADOS UNIDOS 
Vestidos de janr* para ñiflas y je-
Tencitaa. Cuello y pufios blancos ter-
minados coa bleses del mismo color del 
Testido. Bordado en seda adorna al 
frente y los bolsillos. Edades; 11, 14, 
y 18 años. 15 
D e s d e $ 3 . 9 8 
Misa Panamericana 
Fué muy solemne este año la llama-
da Misa Panamericana, que suele cele-
brarse anualmente en la capital de los 
Estados Unidos el día de Acción de 
Gracias. 
Asistieron oficialmente a la Misa los 
representantes del Gobierno de los E s -
tados Unidos y de casi todas las epú-
blicas latino-americanas. De los Es ta -
dos Unidos asistieron el Fiscal Gene-
ral y el Secretario del Interior en re-
presentación del Gobierno, dos senado-
res y dos representantes, y otros dls-
tlntruidos personajes. De las naciones 
latino-americanas se hallaban los emba-
ladores de Argentina, Brasil , Chile y 
Perú; y los ministros de Colombia, Cu-
va, Ecuador. Nicaragua, Panamá, Santo 
Domingo, Uruguay y Venezuela; y de 
la república de Centroamérica los re-
presentantes de Guatemala y Honduras. 
Presidió la ceremonia el Excmo. Sr. 
Juan Bonsano, Delegado Apostólico en 
los Estados Unidos y ofició de ponti-
fical el Illmo. Sr. O. B. Corrigan. Obis-
po Auxlllrur do Baltimore. 
E l grraa escándalo angllcana 
E n otra ocasión hablamos del gran | 
escándalo y consiguiente alarma suscl- ; 
tada en los círculos angllcnnos por el 
discurso en el qu« un distinguido mi-
nistro l legó a negar públicamente has-
tfc la Divinidad de Nuestro Señor Jesu-
cristo en el Congreso Anglicano de 
Cambridge. « 
E n dicho congreso se atacaron hasta 
las doctrinas más fundamentales del 
Cristianismo por altos ec les iást icos an-
glicanus; y a pesar de esto, el episco-
pado anglicano, ese mismo episcopado 
que no hubiera podido tolerar doctri-
nas en defensa del Pontificado, perma-
neció en silencio. 
E n cambio no dejó de llamar la aten-
ción la actitud del Obispo catól ico de 
Salford, residente en Manchester. E n 
una Pastoral, señaló un "domingo de 
reparación" por '•las deplorables fra-
ses de ciertos distinguidos e Influyen-
tes» dignatarios y otros ministros de la 
Iglesia angllcana, sobre la encarnación 
y divinidad de Nuestro Señor, sus Mi-
lagros, su resurrección, la virginidad 
de su Sant ís ima Madre y muchas otras 
de las verdades fundamentales del Cris -
tianismo." 
L a Impresión causada por esta Pasto-
ral, aun entre los mismos protestantes, 
fué muy favorable. "No nos metemos 
ahora—decía el "Reciord" en un art ícu-
lo editorial—en lo que vayan a hacer el 
próximo domingo los catól icos romanos 
de Salford y de otras partes, no obs-
tante, creemos que debe lamentarse, 
que los obispos de la Iglesia angllcana 
no hayan tomado ninguna medida, que 
nosotros sepamos, para repudiar públi-
camente lo publicado por la prensa, que 
en algunos casos no pueda concillarse 
con lo que se leyó en la conferencia (de 
Cambridge) . . . . Sería una verdadera ca 
lamldad si se pensara—aunque falsa-
mente—que sólo los catól icos romanos 
se interesan por defender los principios 
fundamentales de la fe c r i s t i a n a . . . . 
¿Por qué no hablan nuestros Jefes?" 
Así se expresaba un protestante. U n 
obispo anglicano que quiso hablar de es-
ta cuest ión, dijo que en aquellas f ra -
ses que han conmovido a toda la Igle-
sia angllcana, "no puede ver nada que 
equivalga a negar un solo art ículo del 
Credo! 
"CTn Jesuíta y un anglicano 
Después de esto, se anunció en L o n -
dres que en Manchester se había pre-
senciado un espectáculo semejante a l 
presenciado en los primeros tiempos 
del Cristianismo, cuando se reunían los 
Padres de la Iglesia en alguna ciudad 
para condonar las hcrejfas de su tiem-
po, y los herejes para defenderlas 
A l celebrar los P.P. Je su í ta s de Man-
chester las bodas de oro de su hermosa 
Iglesia del Santo Nombre, asistieron el 
Cardenal Eourne y otros Prelados. E l 
R. P. Vaughan, S. J . , que goza de gran 
reputación en Inglaterra, tomó por 
modernistas angllcanos, defendiendo con 
valor yenergía los principios fundamen-
tales del Crlstlahlsmo contra los auo 
los trastornan radicalmente, no deian-
do art ículo sano - y hasta quitando a 
Cristo de! Cristianismo su alma y su 
vida y se quedan con un Cristianismo 
c a d a v é r i c o . . . . 
A la mismo hora, se hallb exponien-
do sus funests doctrinas en la Catedral 
angllcana (la que fué antigua Colegia-
ta cató l ica) el canónigo Barnes. uno 
de los Jefes del modernismo anglicano. 
Al regresar el P. Vaughan a su resi-
dencia de Londres, comenzó a predicar 
contra los modernistas angllcanos, y en 
defensa de la Divinidad de N. S. Jesu-
cristo. 
L a historia de siempre: los protestan-
tes, en nombre de la Interpretación Drl* 
vnda, son libres para atacar y aun des-
truir, si pudieran, loa principios más 
fundamentales del Cristianismo; mien-
tras que la Iglesia Católica es slempr« 
el baluarte más formidable para de-
fender esas verdades y resistir los ata 
ques de los adversarlos. 
ALEMANIA 
Agencia Católica de Información 
Con la aprobación de todo el Episco-
pado alemán, se ha organizado una 
agencia catól ica de Información, seme-
jante a la de Washington. 
Comenzó sus trabajos el día de Pen-
tecostf-s. del presente año; y desde en-
tonces ha enviado regularmente a la 
prensa católica, ofreciéndole además su 
cooperación, ya de dentro y fuera del 
país, y art ículos de actualidad relacio-
nados con las necesidades presentes. E n 
cada ciudad episcopal tiene un corres-
ponsal nombrado por el Prelado, que 
envía la» noticias diocesanas a la ofi-
cina central: y ésta se encarga de tras-
mitirlas a las publicaciones catól icas 
del país, que son como unas cuatrocien-
tas de ótelas clases. 
E l "Ka-hollsche Korrespondens", que 
as í s* llama la agencia, rehusa toda 
noticia política no relacionada con cues-
tiones religiosas o escolares, aue no es-
té dirigida a defender los derechos de 
la Santa Sede. A l frente de la agencia 
hay personas distinguidas, como el Pro-
fesor Fassbender de Berlín, uno de los 
directores, que es diputado y bien co-
nocido como publicista católico. 
E l doctor Goerdes. otro de los direc-
tores, se t'a dirigido a la agencia cató-
lica de Washington, comunicándole los 
fines de la agencia alemana, y e¡ servi-
cio aue presta a la prensa católica, ofre-
ciéndola además su cooperación, ya que 
se proponen fines Idénticos, cada una 
en su respectivo país. 
N G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R 0 3 , H A C A R J t 
Tendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g i d c m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" ' S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * * 
R e c i b i m o s d e p ó s tos en esta S e c c i ó n , 
— p a s a n d o int r^aes « 1 3 % anual — 
rodas estas operaciones pueder «fe tuarsc también por correo 
FRANCIA 
Agtnola Internacional Católica 
Más consoladora aún para el porvenir 
1 de la prensa católica, son las noticias 
! de París, sobre la reciente reunión ce-
lebrada por distinguidos periodistas ca-
tól icos ds varias naciones, residentes en 
Parfs. come corresponsales. Asistieron 
representantes de Bélgica, Checoslova-
quia. Espafta, Francia, Holanda, Polo-
nia y Sulxa y echaron las bases para 
una futura agencia Internacional de In-
formación católica. A una de sus sesio-
nes se halló también presente el corres-
ponsal de la Agencia católica de Wash-
ington. 
Uno de los acuerdos prácticos fué el 
^ reunirse m*nsualmente para discutir en-
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
- ESTABLECIDOS DES DE EL ANO 1844, 
Giro* sobre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de pagajréa y sobre 
toda ciase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo ia propia custodia de los interesados, 
A M A R G U R A m j M E R O 1. 
D i c i e m b r e 2 ? d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
L O M E J O R S I D R A " L A A L D E A N A " SANCHEZ. SOLANA Y ca 
L O M E J O R C O C O A , C H O C O L A T E S , B O M B O N E S " H E R S H E Y ' S ' O F I C I O S é 4 . ¡ T E L E F O N O A - 3 2 8 é 
H O M B R E S N O T A B L E S D E C U B A E S P A Ñ O L A 
IV 
ÁBhO C A V E R O 
A poco de haberse posesionado, en 
18 de Enero de 17ÜS, del mando su-
Jiremo de Cuba el Coronel Laureano 
fle Torres Ayala, reemplazó en la 
auditoria de la Isla a Nicolás Chirino 
Vandevall el licenciado José Fernán-
flez de Córdova. Poseídos uno y otro 
de sus prerrogativas y preeminen-
cias, no tardaron en hallarse frente 
a frente. E r a un caso más de esté-
riles competencias entre los que es-
taban cabalmente obligados a pres-
tarse recíprocos respetos y auxilios. 
L a ambición dominaba /lo mismo a 
los altos ffuncionarios que a los hu-
mildes servidores de la colonia. 
E l licenciado Fernández de Cór-
dova se consideró a sí mismo con 
autoridad y atribuciones bastantes 
para constituirse en pesquisador de 
consumo con derecho y obligado a 
vigilar, enmendar y censurar todos 
los actos del Gobernador General de 
la Is la. Empezó por calificar de cri-
minal la tolerancia con que Torres 
Ayala veía tú tráfico ilícito y el 
contrabando, cuando era lo cierto que 
1?. autoridad atacada carecía de me-
dios bastantes para contrarrestar ta-
maños males. Pero no se contentó 
con no disimular su juicio acerca de 
sucesos que estimaba funestos. Ase-
dió a la Audiencia de Santo Domin-
go con denuncias contra su rival y 
no dió tregua a las murmuraciones 
y desobediencias enderezadas a me-
noscabar en su prestigio y represen-
tación a Torres Ayala. Aun fué más 
allá Fernández de Córdova, pues que 
no halló empacho en dirigir al Go-
bernador un escrito en demasía al-
tanero e insinuante, tan insinuante 
y altanero, que el ofendido se juzgó 
en el caso de hacer que un oficial -de 
la guarnición condujese preso al Mo-
rro al destemplado auditor. 
L a discordia subió entonces de 
punto. Fernández de Córdova, natu-
ralmente encolerizado, dió desde el 
Morro rienda suelta a su resentida 
soberbia en un memorial que diri-
gió al Rey por conducto de la Au-
diencia de Santo Domingo, a cuya 
intervención recurrió en seguida. 
Las acusaciones formuladas por 
Fernández de Córdova no tardaron 
en dar motivo a que aquella Audien-
cia designase a su oidor Pablo Ca-
vero, a fin de que a un mismo tiem-
po pesquisara alrededor de la con-
ducta de la primera autoridad de la 
Isla y del auditor. Llegó Cavero a 
la Habana el 18 de Febrero de 1711, 
¡ presentó sus credenciales de Juez In-
! vestígador y depuso a Torres Ayala 
de sus cargos, reservándose el polí-
tico para sí y otorgando el militar a 
Luis Chacón. Tomó sus providencias 
Inmediatamente respecto de los en-
juiciados. A Córdova lo sacó del cas-
: tillo del Morro, y lo declaró preso en 
en su casa. A Torres Ayala, quien 
con arreglo a preceptos legales, d&-
; bía ausentarse a catorce leguas de la 
' capital, le permitió, en atención a su 
1 ancianidad, residir en Guanabacoa 
con un hermano suyo, Pedro Igna-
cio Torres de Ayala, que era cura 
; vicario de la vecina villa. 
Procuró Cavero conducirse con ab-
1 soluta Imparcialidad en la instruc-
! ción del proceso. Muchos eran aque-
llos a quienes de veras y muy direc-
' tamente tocaban las responsabilida-
des a deducir. L a ciudad fué teatro 
dec onstantes disputas y pendencias, 
pues cada uno de los acusados pre-
tendió echar sobre el prójimo las cul-
pas propias. Pocas veces se vieron 
tan exacerbadas las pasiones. E n 
medio de todo ello no iba aperecien-
do sino que Torres Ayala era aje-
no a las irregularidades administra-
tivas observadas. Pero el fuego re-
sultaba de continúo atizado y no lle-
vaba trazas de quedar el juicio en 
breve concluso cuando el 10 de ju -
; nio de 1711, víctima acaso de ve-
! neno, murió de repente, al parecer 
' de violenta apoplejía, el Oidor Pa-
' blo Cavero. L a inesperada desapa-
! rición del severo Juez, que no pudo 
' ser aprovechada por quienes inú-
i tllmente se esforzaron en hacr per-
der documentos graves y peligrosos, 
retardó la marcha del procedimiento, 
en el que no recayó soberana reso-
lución hasta un año después del cinco 
de junio de mil setecientos doce, 
disponiendo la reposición del Co-
ronel Laureano de Tores Ayala, 
y mandando que su acusador, el l i-
cenciado Jqaé Fernández de Córdo-
va, compareciera ante el Consejo de 
Indias. 





L i q u i d a c i ó n . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
esferas de influencia eran cosas ya 
anticuadas. 
Por desgracia para China, no ha 
reconocido esta Nación todavía el 
"Consorcio", por las dos siguientes 
razones que ha expuesto: L a pri-
mera es que el grupo chino no ha 
sido admitido todavía a formar 
parte de ese "Convenio"; y la se-
gunda es la creencia que tiene de 
que el Convenio le'priva de la li-
bertad de contratar empréstitos en 
el mercado libre, y en tal sentido 
se ve privada de sus derechos de 
soberanía. 
Hasta ahora Japón, tan solo, ha 
abolido una de sus esferas de in-
fluencia, la de Shantung, según la 
Nota que dirigió a China en Sep-
tiembre último, y también en las 
"fonversaciones" mantenidas con 
China en la Comisión de Asuntos 
del Extremo Oriente en Washing-
ton. 
Tiburrio ( ASTAÑ !>DA 
una fiesta suntuosa 
guíente. 
para el día si-
Decir 
es decir higiene, 
poco consumo 
más importante la salud asegurada. 
IMPORTADORES: 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
Clenfuegos O, 11 y 13. Avenida de Italia, 63. 
Desmintiendo un rumor MANIFIESTOS 




E l coronel Rusum siguió hoy in-
i vestigando el envenamiento de John 
i Rogers, de 40 años de edad, en un 
! hotel de la localidad. Los agentes de 
| la autoridad creen que se suicidó en 
( un rapto de abatimiento. 
Mrs. Lilliam ReecT de Memphis, 
presunta compañera de Rogers fué 
recluida anoche en la cárcel del Con- j 
dado y detenida como testigo mate- ' 
rial por orden del Coroner. 
Mrs. Reed no se hallaba en ê  ho-
tel cuando se alega que Rogers in-
NO S E E S T A B L E C I O R E P U B L I C A 
S O V I E T E N P U E B L A . 
. . ÍPor "The Associated Press.") 
CIUDAD D E MEJICO, Diciembre 
23. 
Alberto J . Panl, Secretario de Re-
laciones Exteriores desmintió la no-
ticia de haberse establecido una Re-
pública Soviet en la ciudad de Pue-
bla. 
Se explicó que había habido per-
turbaciones en el distrito de Aplixio 
del Estado de Puebla, donde una fá-
brica había reducido su Personal, y , carb6n ra! 
que los agitadores habían tratado de , m a n t p i e s t o 1071 
inducir a los obreros a apoderarse Vapor americano Monterrey, capitán 
de la fábrica. Las tropas protegieron i í""13- Procedente de Veracruz y esca-
, . .. . \ z, I T 'as' consignado a W. H. Smith. 
la planta y mas tarde el General Jo- con carpa en tránsito, 
sé Sánchez, Gobernador de Puebla, ; m a n i f i e s t o 1072 
convenció a los desocupados que l o : . . V a P j o r español R. M. Cristina, capí 
M A N I F I E S T O 1069 
Vapor francés L a Bourdonnals, capi-
tán Robert. procedente del Havre y es-
calas, consignado a E . Gaye. 
D E L A C O R U X A 
V I V E R E S / 
C<>i;ta González, 62 tabales sardinas. 
J . M. 30 cajas castañas. 
J . Suárez, 11 sacos id. 
Suárez López, 50 cajas vino. 
M A N I F I E S T O 1 0 7 0 
Vapor americano'Muneris, capitán H a 
ro prdcedente ' de Norfolk, consignado 
ala Munson S. Llne. 
Havana Coál^ Co. 6.595 toneladas do 
más prudente era que cambiasen de 
actitud. 
girió el veneno según declaran los ' HL BANCO DEL CANADA 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
F A L T A D E A S P I R A N T E S A L MI-
NISTERIO E P I S C O P A L . 
N E W Y O R K , Diciembre 23. 
L a Iglesia Episcopal de los Esta-
dos Unidos tiene que hacer frente a 
un verdadero problema, en vista de 
la constante disminución en el nú-
mero de aspirantes al n^inisterio. 
Así lo publicó hoy en un informe 
la comisión nombrada para investi-
gar el asunto. Esta situación, dice la 
comisión, es más grave de la de las 
otras corporaciones religiosas. 
VI( TLMA D E LA IMíOHIBIdON, 
E L R E S T A I HANT D E H E A L Y , 
("I:RUARA SUS P U E R T A S . 
N E W Y O R K , Diciembre 23. 
E l restaurant de "Healy", uno de 
los más conocidos de New York, ce-
rrará sus puertas ..en breve, víctima 
de la prohibición. 
Thomas J . Healy, el propietario, 
ha vendido la finca a varios chinos 
quienes lo convertirán en un empo-
rium del "chop suey" según se dice. 
SANTA CLAUS E N llOS M A R E S Y 
EN L A T I E R R A . 
N E W Y O R K , Diciembre 23. 
Santa Claus tenía hoy pasaje re-
servado en los barcos de todo el 
mundo. 
E l bondadoso anciano, con su 
barba blanca y traje encarnado a 
quien se representa convencional-
mente bajando por las chimeneas en 
tierra, se muestra tan ágil al descen-
der por las que están a flote. 
Exige que su propio día festivo se 
observe en el mar lo mismo que en 
la tierra. 
Los sobrecargos de casi todos los 
trasatlánticos que zarparon de este 
puerto esta semana se proveyeron de 
árboles de Navidad, muérdago y ace-
bo. 
Los oficiales de los barcos estaban 
ocupadísimos preparando un progra-
ma para la víspera de Navidad y 
agentes. Fué hallada en una estación 
de ferrocarril algún tiempo después 
de la muerte de Rogers y según las 
autoridad'es dijo que salía de la clu-
¡dad. 
' L a mujer agregó que Rogers la 
I había amenazado con suicidarse si 
¡ella lo abandonaba. 
| Llegada tr iunfal del 
genera] Díaz a Nápoles 
(Por "The Associated Press.") 
1 ÑAPOLES, Diciembre 23. 
E l general Armando LDÍaz, jefe 
i de los Ejércitos italianos en la Gue-
1 rra Mundial, llegó hoy en el vapor 
í "Giuseppe Verdi", de los Estados 
Unidos, donde pasó dos meses como 
huésped de la Legión Americana. 
! Fué recibido con gran entusiasmo 
en el muelle por las autoridades ci-
viles, militares y municipales y por 
el Vice-almirante Albert P. Nibblack 
y los oficiales del acorazado ameri-
cano "Utah" surto hoy en bahía, 
¡ Una multitud, entre la cual había 
muchos porta-estandartes en señal 
: de bienvenida, recibió al General con 
aclamaciones y aplausos. 
E n el .trayecto desde el muelle al 
hotel casi se organizó una procesión 
triunfal, alineándose entusiastas ad-
miradores a uno y otro lado de las 
' calles, al paso del automóvil. 
PERTURBACIONES 
EN £ L CAIRO 
E L CAIRO. Egipto, Diciembre 23. 
Suid Zagleul Bajá, uno do los* je-
fes nacionalistas egipcios que se ne-
ayer a obedecer una orden 
N E W Y O R K , Diciembre 22. 
E l Balance e informe del Royal 
Bank of Canadá, acaba de ser pu-
blicado y demuestra que la fuerte 
posición financiera del Banco Se con-
serva bien sostenida. Después de 
atender al saneamiento de cuentas 
malas y dudosas y otras contingen-
cias Iguales, de hacer la reserva ne-
cesaria para depreciaciones, contri-
bución de guerra, contribución de 
100,000 pesos al Fondo de Pensio-
nes de Empleados y de pagar el divi-
dendo usual en los últimos diez años, 
de 12 por 100 plus 2 por ciento de 
"bonns" a los accionistas, se han de-
jado 450,000 pesos para aumentar 




CON POCAS E X C E P C I O N E S S E ' 
E X C L U I R A A L P U B L I C O D E | 
L O S T R I B U N A L E S F R A N - | 
C E S E S ' 
PARIS, diciembre 23 (Por The As-j 
sociatel Press). 
Sólo los testigos y aquellos pe-j 
riodistas portádores de permisos" 
¡oficíales con sus fotografías, se-
rán admitidos a los tribunales; 
I franceses de los Assizes en lo ade-: 
liante, según dispuoo ayer el mi-i 
¡ nistro de Justicia Bonnevay, en el' 
Senado. Los fotógrafos de la Pren-; 
I sa serán excluidos en absoluto. i 
Esta decisión vino después de; 
una interpelación por el senador 
- ex" Phillip, representante del departa-
nnP« J VS aUt0r^ad-e%milÍtar?i inento de Gordanes sobre las me-
darfo-^e a i ^ v ^ T ? ^ 6 3 ^ ' U ^ a s que el Gobierno se propone 
' d ' a r p ^ i ^ Para impedir la repetición 
escoltado hasta la estación de f Z í 4e, las e?ce^s Ae bidentes escan-
dalosos de los Assizes de Versalles 
durante el proceso de Landrú. 
E l senador Phillip relató que las 
sa 
de los 
st  l  estació  e fe- i 
! rrocarril de esta ciudad hoy por tro- | 
i pas inglesas. Al acto acompañaron I 
•algunas perturbaciones, durante las . 
cuales hubo bastantes vidrios rotos ¡fotografías de la Prensa hablan 
.Más tarde se alteraron los planes y i cado Instantáneas  jurs 
fué trasladado.en un carro motor y i mientras deliberaban sobre el caso 
conducido a Suez. 17 hasta cuando votaban. E l minis-
E l acto de las autoridades fué con- !tro Bonnevay" contestó que las fo-
secuencia de un combate el jueves toSrafías mencionadas se obtuvie-. 
cerca de la casa de Zagleul en que I ron diez días antes de llegar al ve-| 
, dos de sus partidarios fueron muer-J redicto. 
tos y 6 más heridos. L a fuerza mili-' E l senador Phillip insistió en 
, tar se ha hecho ahora cargo de la si- i que "la escandalosa conducta dej 
, tuación, (Tarros blindados recorren ¡ algunos de los aprovechados espe-; 
,1a ciudad y las autoridades han caladores dé la guerra de ambos i 
¡anunciado su propósito de suprimir sexos se manifestó tanto antes co-
toda perturbación. j mo después del veredicto. 
R. 
tán Paño, procedente de Veracruz, con-
siprníido a M. Otaduy. 
Con car ntcga mf wypcmf wymfwy w 
! Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 1 0 7 3 
Vapor americano Tuscan, capitán 
Buege, procedente de Moblla, consigna-
do a la Munson S. Line. . 
VI V E R E S 
González y Suárez, 1000 sacos maíz 
¡00) id. harina (230 menos). 
I A. E . León, 200 id. id, 200 Id, maíz. 
I H . Astorqul y aC. ,508 Id , Id , 
Barraqué, M, Co. 400 id . harina. 
Tauler S. Ca. 50 cajas conservas. 
Estrada y Ca, 25 id, id . 
M. Lavfn y Ca. 50 id. id . 
Alvarez Ca. 300 id. id, 
Ollver M. Co, 400 id. Id , 
Llamas R, 300 id, id. 
Ramos L . Ca. 300 id. id . 
M. Nazáhal. 600 id. id. 
J , Méndez y Ca, 300 id. Id. 
I A. Alonso, 600 id.- id. 
Viadero yCa. 600 id, id, 
i Villapol y Co. 400 id. harina d© maíz, 
i R, Palacio y Ca. 3.250 id, maíz, 
M I S C E L A N E A S 
l Marietta 3 barri l^/ pintura. 
I P. do Hielo 450 sacos malta. 
( Llapur Sulup 1 caja medias. 
Rodrípu»; R. 250 id. bombillos. 
J . Aguilera y C a 12 barriles acceso-
rios tubos. 
Pons y C / 5 cajas estufas y acceso-
rios. 
M. Robaina, 26 vasas y 15 crías. 
A. Menéndez, 2 cajas pantalones, 
Snare T. Ca. ,̂ 7 estacas. 
M A N I P I E S T O 1 0 7 4 
Vapor americano Santiago, capitán Well 
moth, procedente de Tampico, consigna-
do a W, H. Smith. 
Con carga, en tránsito. 
M A N I F I E S T O 1 0 7 5 
Vapor americano Methapan, capitán 
Baxter, de New Orleans, consignado a 
W. M. Daniels. 
v i v e i V - : s 
Salom A. Ca. 300 sacos harina. 
Punta Alegre, 1 caja dulces. 
S. del Pinar, 340 sacos frijoles. 
Mendoza y Morales 500 id. id . 
Viadero y Ca. 600 id. avena. 
Suero y Ca. 300 sacos harina. 
López Ruiz y Ca. 300 id. maíz. 
M. González y Ca. frOO id. id . 
C. Echevarrl y Ca. 500 Id. Id. 
A. Alcmso 600 id. avena. 
R. Palacios y Ca. 5.000 id. níaíz. 
M. Viqueras 260 cajas macarrones. 
Suero y Ca. 300 sacos harina. 
Alvaré y Ca, 600 cajas leche; 5 barri-
les cmrones. ^ 
Hoyo y Fernández. 200 sacos harina. 
Martínez Ortiz, 50 Id, id , 
Bonet y Ca. 250 id. Id . 
F . . Bowman Ca. 10 barriles camaro-
nes. 
K. Wong ó id. Id . 
M I S C E L A N E A S 
Cuban Telephone 2 cajas motor. 
Méndez y Ca. 5 Id. aluminio. 
Morris A, 1 Id. accesorios. 
Gi l y Ca. 8 Id, cuchil lerías . 
W, L . Ra.mery 8 Id. calzado. 
Lindner Hartman 1 id. correas. 
Ortega y Fernández, THO atados cor-
tes 
Plftán y Ca. 400 Id . Id . 
M. González y Ca. 400 Id . Id . 
R. Palacios y Ca. 8.000 Id . raala. 
Bels y Ca. 750 Id, afr«obo. 
A Montaflo Ca. S00 id . u i . 
Ortega y Feraández, 200 Id . harina 
de maíz. 
M. Virt ieras SO oajaa macarronea. 
Italo Cubana 176 id . Id . 
A L l y l 4 barriles pescado. 
H. E . Syan" 3 cajas dulces. 
M I S C E L A N E A S 
West India OH 3.900 atados cortea 
C. M. Central. 76 barriles aceite. 
Godínez Bros, 60 cajas papel. 
Italo Cubana 13 atados arboles ds 
Navidad. 
J . F . Díaz, 1 caja calzado. 
C. Rivera, 1 id . Id . 
Klngsbury y Ca. 2 fardos sacos. 
M. Porto 900 atados mangos. 
González Marti y Ca. 13S id . cajas 
vacías . 
M A N I F I E S T O 1077 
Vapor holandés Blydendljk, capitán 
Dulken, procedente de Rotterdam y é s -
calas consignado a R. Dussaq. 
D E R O T T E R D A M 
V I V E R E S 
E . W| Roney y Ca.,45 cajas ginebra. 
A. Revesado y Ca. 100 garrafones Id, 
H , C, 3 cajas vino. 
Reboredo y Hno. 50 cajas quesos, 
F n t o t y Bacarlsse, 4.910 huacales pa-pas. 
González y Suárez, 1000 Id . id . 
M. Nozábal 250 Id. id . 
J . Ortega C a 250 id . id . 
R. Dussaq 50 id . id . 
M I S C E L A N E A S 
N. M. 100 barriles cemento, 
Armand y Hno. 5 cajas bulbos. 
S. C. González 4 cajas téjldos. 
Droguería Barrera 4 cajas drogas. 
Lindner Hartman Seajas impresos. 
S. S. P. H. 5 fardos papel. 
P. Loredo, 8 Id. Id. 
L . F . H. 8 Id. Id . 
R. Magrlñá, 3 cajas plantas. 
D E B I L B A O 
V I V E R E S 
Zabaleta y Ca. 200 cajas conservas. 
C. Comercial de Cuba, 10 Id. Id. 
S. García, 1 cuarto, 5 bordalesas vino. 
Alvarez^del Río y Ca. 10 Id. Id . 
H . Astorqul y Ca. 50 cuartos id. 
González Benza, 25 Id. id. 
García Fernández q Ca. 10 Id. id . 
J . P. Fajardo 100 id . id . 60 cajas cer-
veza, 
J . Echevarría , 3 cajas vino. 
V, G. G, 3 bordalesas Id, 
C, P. 25 cuartos Id . 
E . R. 25 Id . id . 
S, U . 71 cajas id; 200 id. sidra. 
M I S C E L A N E A S 
L . L . Agulrre y Ca. 1 caja escope-
tas. 
Rosal Maristany y Hno, 2 cajas lám-
paras. 
L a Cubana 1 Id . maquinaria. 
M. Fernández E , 1 Id . muebles. 
A. Prieto 20 Id. aguas minerales. 
M A N I F I E S T O 1 0 7 8 
Vapor americano MiamI, capitán Shar-
tley, procedente de Key West, consigna-
do a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
V. Casaus 16 cajas pescado. 
H, B. de L u n a 18 id . Id. 
Swift y Ca. 99 Id. polvos. 
S. Ricardi 125 Id. macarrones. 
H. F , Steinhart 1 caja provisiones, 
M I S C E L A N E A S 
Trra l l B. 3 cajas accesorios. 
J . Amoedo 4 cajas pescado. 
L . E . Gwinn 46 atados papel. 
G, W, Jiménez, 1 caja baratillo, 
Sra. Montalvo 1 caja Instrumentos, 
B. Kaigh, 1 caja accesorios, 
Menéndez y Hno, 1 Id, tejidos. 
P. X- Zayas 1 Id. libros. 
J . L . Stowers 1 Id. accesorios. 
J . L . Castellanos 1 Id. efectos. 
Suárez y Hnos, 1 Id, accesorios. 
'E lec tr l ca l Equlpment 1 Id, Id . 
Cuban Sugar P, 1 Id, efectos. 
J . Provinl 1 id . Id. 
A. Guichar 1 caja pájaros. 
QUEMADURAS 
E n Luz 53 explotó esta mañana 
un reverbero de alcohol, causándo-
le gravísimas quemaduras a Ampa-
ro Ortega Sanabia y a Juan López 
Menéndez y Pablo López Ortega, 
que fueron a auxliarla. 
DE PUffiTO 
E L "NIAGARA" 
Procedente de Key West, donde 
dejó al Almirante Morgan, ha lle-
gado el cañonero americano "Niá-
gara", que saludó a la plaza fuera 
del puerto, contestándole la forta-
leza d ela Cabaña. 
Según sus tripulantes vienen a 
pasar las Pascuas a la Habana, Ig-
norando si el general Crowder uti-
lizará el barco para Ir a los Esta-
dos Unidos. 
E l teniente de navio, señor E n -
sebio Alba, asesor del capitán del 
puerto, le giró la visita correspon-
diente. 
UN HOMBRE AHOGADO 
E n la mañana de hoy, y al es-
tar verificando el remolcador "Car 
taya" maniobras frente al muelle 
de Luz con un lanchón, se le In-
terpuso el guadaño que tripulaba 
Juan Fariñas Pereira, natural de 
España y vecino de Casablaoca, al 
que envistió echándolo a pique y 
pereciendo ahogado Fariñas, quien 
fué recogido y enviado al Necro-
comio para la práctica de la au-
topsia. 
E L "HONOLULU MARU" 
Con carga general ha llegado el 
vapor japonés "Honolulú Maru", 
que procede de puertos asiáticos. 
E L "MADALA" 
E l vapor Inglés "Madala" salló 
hoy con 20.000 sacos de azúcar 
que ha cargado en este puerto. 
AZUCAR 
E l vapor japonés "Honolulú Ma-
ru" no ha terminado su carga de 
azúcar porque muchos sacos son 
rechazados por estar rotos o man-
chados. 
E n T e t u á n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A 
PUBLICACIONES 
E L P R O G R E S O D E ASTURIAS 
Con el interés de siempre hojea-
mos el último número de la popular 
revista asturiana. 
E l número 77, correspondiente al 
20 del corriente, no desmerece en 
nada a los anteriores. 
Encontramos en su texto hermo-
sos trabajos. Por los Españoles de 
América, Ecos de la Aldea, tomado 
de la realidad que sufre hoy todo 
hogar asturiano rebosante de sen-
timiento; Un Cuestionario sobre la 
Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro Asturiano, muy Interesante; 
Brisas de Navia; Acotaciones (Edi-
torial); L a Voz de los Socios, opi-
nión sobre la futura casa do Astu-
rias; Algo de Poesía; Miscelánea, 
crónicas de las Sociedades; Infor-
mación del Centro Asturiano. Los 
Discípulos de Hipócrates, ilustrido 
con una fotografía de Baugnete ofre-
cido a los Miembros del Congreso 
Médico; los de Boal; Las fiestas en 
la Tropical; una preciosa página I n - | 
fantil con cinco fotografías; Fies- i 
ta íntima en Clenfuegos; Los Na-
turales de Salcedo; corresponden-
cias especiales de' Antrialgo, Artille-
ros de Lureña, Noreña, Corao, Pilo-
ña y otros. Entre los grabados que 
Ilustran sus páginas, figuran una 
feria en Cabañaquinta, los Jóvenes 
Modernistas, una merienda en Se-
bares, una belleza campesina de V i -
llaviciosa. Un número en su con-
junto digno de aplauso que otorga-
mos a su Director Sr. Alvarez. 
DE LA ZAFRA 
F . Llusa , 25 huacales papel y 2 cajas 
j raaos accesorios. 
Swift y Ca. 2 fardos sacos. T 
E . Conejo 3 cajas romanas y acceso-
rios. 
J . ' \ . Bonnett 4 cajas romanas y c-u 
chil lerías. 
R. Bormúdez, 1 caja mesas. 
Armour y Ca. 2 fardos sacos. 
S.- 27 huacales molduras. 
B. Souto. 80 fardos millo, 
F . Espinosa 79 id. Id. 
M A N I F I E S T O 1 0 7 6 
Vapor americano Chalmette, capitán 
Baldwln, procedente de New Orleans, 
consignado/a W. E . Ridgeway. 
V I V E R E S 
V. HUI 3.639 sacos arroz. 
E L C E N T R A L " C O N F L U E N T E " 
E l dia 2 6 del mes erriente dará ! 
principio su zafra el central Con- ' 
fluente, ubicado en Guantánamo, ' 
siendo su estimado de unos 70.000 ¡ 
sacos de azúcar de trece arrobas. 
C R I S T A L E R I A P I N A 
Gran surtido en copas, vasos y de-
I m á s ; precios nuevos. Véalos . 
F e n e l e r í a " L A L L A V E " 
¡ Neptuno. 1 0 6 , entre Campanario y 
Perseverancia. Habana. 
! O O O O O O O O O O O O O O O O 
O E l DIARIO D E L A MARI- D 
O NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población de la O 
D República. O 
a a c { a D C i a 0 O 0 O O Q a D D 
entusiasmo de esta colonia españolí-
slma de Tetuán. 
CONTESTACION D E L A L T O CO- ' 
MISARIO 
| 
E l general Berenguer contestó 
emocionado, manifestando su agra-
decimiento por la confianza que en 
su persona han depositado los espa-
ñoles de Tetuán. Esta confianza, for-
taleció su ánimo en los momentos 
más difíciles que pasó en. la ciudad 
de Melllla. 
L a empresa es difícil. Aun no es-
tamos más que en los comienzos, que 
han sido felicísimos habiéndose in-
flingido un durísimo castigo al ene-
migo y habiéndose recobrado la mo-
ral del soldado. 
Va a seguir la campaña. Pero te-
ned la seguridad de que tanto en las 
operaciones de vindicación, como en 
las de pacificación, no habrá moti-
vos para dudar del triunfo. 
Agradezco—continuó el general 
en jefe—vuestras muestras de con-
fianza y vuestros parabienes, trasla-
dándolos a las valientes tropas que 
tan heroicamente están comportán-
dose. Esos soldados son los obreros 
en la obra de volver por la honra de 
España. A mí me toca sólo dirigir-
los. Cierto que me acompañó la for-
tuna, pero, la consecución del éxito, 
a las tropas es debido. 
Las elocuentes y sentidas palabras 
del genera Berenguer fueron subra-
yadas con murmullos de aprobación. 
Seguidamente desfilaron ante el 
Alto Comisario, estrechando su ma-
no, los elementos civiles y corpora-
ciones de este carácter. 
R E C E P C I O N D E L MAJZEN.—DIS-
CURSO D E L GRAN V I S I R 
Acto seguido se celebró la recep-
ción del Gobierno y elementos majze 
nianos y notables de la ciudad y el 
campo que habían venido a saludar 
al general Berengüer. 
E l Gran Visir de Su Alteza el Ja-
lifa Soberano, Sid Mohamed Ben 
Azúz, pronunció un discurso de salu-
tación, dando la bienvenida al Alto 
Comisario en nombre del Jalifa, del 
Majzen y del pueblo moro. Manifestó 
que éste siguió con marcada com-
placencia la campaña de castigo ini-
ciada tan felimente por el Ejército 
de la Nación protectora, dirigido por 
su ilustre Representante. 
Felicitó al Alto Comisario y gene-
ral en jefe de los éxitos alcanzados 
en el castigo de los traidores, termi-
nando por renovar sus protestas de 
adhesión a España. 
CONTESTACION I N T E R E S A N T I S I -
MA D E L G E N E R A L 
B E R E N G U E R 
Contestó el Gran Visir, S. E . el 
Alto Comisarlo, diciendo que las tro 
pas españolas habían conseguido al-
canzar el principio d é la finalidad 
que se habían propuesto, que era 
ocupar el territorio, sometiendo ca-
tegóricamente a sus habitantes, los 
que serán puestos bajo la jurisdic-
ción de las leyes xeránicas, que di-
rectamente les aplicará el Majzen 
ante su conducta traidora, sin cle-
mencia de ninguna especie y siguien-
do en la práctica la tradición musul 
tamaña, dado que la fechoría come-
tida por los rifeños implica una do-
ble traición: primera, la que de-
muesWa su rebelión contra el jalifa 
Soberano, cuya autoridad ya habían 
acatado, y, segunda, la que han 
ejecutado contra España, que entre 
ellos habían esparcido beneficios a 
manos llenas. 
Por tanto—continuó el geñeral 
.Berenguer—al, aplicar el severísimo 
castigo, me propongo emplear por 
H O J E A N D O f c S i 
C O L E C C I O N 
E l público Italiano f f S 
nable. E l cantor, por y ^ 
que sea su mérito, es nn v ^ U » 
tor; ni más. ni m e n ^ J ^ «3 
los actores, se les busca 
cibe con gusto, pero no £ 6 
vAantfa +B°bre un pedestal ^ 
Aquí, todo es al contrarln ^ 
teatro todo es frialdad r i . ; ^ « 
sociedad en los periódico? ?fta:* 
especie alguna de exagerar^,?0 ^ 
no se dejen arrastrar a v a «• arrastrar. Ah 
cieriamente, de nuestra W 0 ^ 
porque todo cantor es nn ^ 
todo cómico un genio del ^ 
sacerdote; l a s partifura* 
maestras, un libretto es un J í ? " 
un tocador de violín, un ^ 
son enviadps de Dios s a i v ! ^ 
de la humanidad. ""^orj, 
( ¡Vaya; lo mismo que hbyt) 
lema la unión más íntima entr* • 
Majzen y yo; el primero como d Ü 
legal constituido, y yo. como r £ Í 
sentante de la Nación protector̂  
L a inexorable ley del "Xera •• 
equivalente a la Ley del Talión 
la que espera el Alto Comisario a¡ 
el Majzen aplicará a los traido*. 
directamente, por ser musulmán» 
los delincuentes y, por tanto some* 
dos plenamente a la jurisdicción 
Islam. 
Terminado el discurso del 
Comisario rovió a usan de la 
bra Sid Mohamed Ben Azúz „ 
festando que el general Berennr 
reune la rara condicione^ de habón 
captado la plena confianza del pnj. 
blo musulmán, debido a su mott 
de proceder recto pues sin abna} 
de su poder ni extralimitarse en su 
atribuciones, acertaba a dar a cad» 
cual lo que le pertenecía. 
Por esto podía asegurarse qn» d 
pueblo musulmán aplaudiría j aoj. 
taría cuanto en su nombre y en el fe 
España pueda hacer el Alto Ouml» 
rio en castigo de los traidores, cay» 
delito es tan grave para las \ejm 
musulmanas que ningún castigo li 
supera. 
R E C E P C I O N MILITAR I 
Al finaliza^ la recepción ma]» 
niana y de notables musulmán* 
desfilaron ante el Alto Comisario 
nutridas representaciones de toda 
las Armas y Cuerpos de la guarai-
ción. las que estrecharon con visibl» 
satisfacción la mano de su Geneni 
en Jefe. 
L A ANIMACION E N LA CIUDAD 
L a animación reinante en la 
dad, desde bien temprano, era nota-
ble. Todos los edificios públicos ! 
muchísimos particulares, ostentabu 
vistosas colgaduras y gallardetes na-
cionales marroquíes. 
L a Plaza de España y la calle di 
la Luneta presentaban animadisinio 
aspecto, viéndose pasar por ellai, 
constantemente, nutridas "comiíio-
nes" de lindísimas mujeres lucieai 
do elegantes toaletas y poniendo 1» 
nota incomparable de su belleza « 
el concierto del entusiasmo general 
Una banda de música militar veai* 
da de Ceuta (la del regimiento d» 
Infantería del Serrallo) dió un mu-
nífico concierto en la Plaza de Ef 
paña. 
Podemos afirmar que el ie] ^ 
mingo fué un día que se recordar» 
siempre con agrado por la poblado» 
de Tetuán, que ha dado nueTamenu 
una buena muestra de su patriót» 
españolismo. 
A XAUEN.—VISITAS 
E l Alto Comisarlo, según se <"«•; 
piensa marchar hoy a Xauen, m-'P̂  
clonando las posiciones del trayec 
t O . 'ft 
Luego regresará nuevamente • 
tuán. 
Se asegura que el sábado «R"^ 
rá a Melllla el general en Je"-
E l general Berenguer contln^ ^ 
cibiendo visitas numerosísimj-jjl 
comisiones y Particula/e'q .^piliy 
citan pos los éxitos de la w ^ 
de Melllla. , ung 
Procedente de Ceuta llegó uu 
misión representando * ¿ l * ^ 
vivas de la población, y forma 
don Francisco Ruiz Medma. ^ 
dente de la Cámara de t-0» 
don Andrés Mesa, P ^ ^ U 
Cámara de la Propiedad u"* 
don José Alvarez Sanz, F 
del Círculo Mercantil. ^ e ^ 6 t 
taron efusivamente, eP del 
discursos la labor meritísima 
neral Berenguer ir,i 
Hicieron resaltar las » # 
condiciones que reúne e A ' j p , 
sario, pues a Pesar ^ J ^ h i u no f 
ción de la campaña de Me» id^r 
só un momento de atendere ^ ^ 
sámente el problema r?1"1*^! " 
zona occidental y a o°radlariar 
protectorado, estudiando ^ ^ 
te cuantos asuntos y P/°- Wor»- . 
fieren a la actuación colon^ ^ 
Ahora mismo no dudo « 
nerse nuevas molestias par» de,^ 
Tetuán a despachar con ' 
dos y resolver importantis»« 
tienes de orden civil- de 
Complacido y 8atlsJ^J0Que ^ 
tar el general Berenguer J J ^ J 
y tantas atenciones j d e ^ ^ £ 
tenido con este .R/p^eScalttro^¡| 
DIARIO, testigo d e j a c ^ 
cepción que le hicieron en j 
del Protectorado. f ,ic¡Uci6i» ^ 
Reciba nuestra feucit-
cera. —.««wi 
Tomás SERV A>D0 
Cerveza; ¡Déme media f*Trop 
